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SOCIEDAD Y EMPRESA 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
De affiierdo con lo que previeiien los 
Efitatntos de esta Empresa, y cum-
pliendo órdenes del señor Presidente, 
cito por este medio á los señores ac-
cionistas del D IARIO D E L A M A R I N A para 
la junta general reglamentaria que 
lia de celebrarse el día 15 del actual á 
las cuatro de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1009 
E l Secretario, 
Balhino Balhtn. 
m m m m e l c a b l e 
f íEYKIO FARTIGÜLAR 
D E L 
DEA R E O D B l>A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Febrero 10 
INCENDIO 
En el Ssccrial se ha declarado un incendio en la parte del monasterio que ocupa el Colegio dirigido por ios 
'ilgUSuKiOS. Pudo felizmente localizarse el in-
cendio, y no han ocurrido desgracias 
personales ni daños de gran conside-
raoióñ. 
PROYECTO APROBADO 
En el Senado ha sido aprobado el proyecto de ley de construcción del ferrocarril de Noguera-Pallares. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-05 
Servicio ds ia ^ r c a s a Asociada 
D e i a _ t a r d a 
SjaiTEX LOS F E S T E J O S 
A EDUARDO 
Berlín, Febrero 10.—Revestido del imiforme de general prusiano, el rey Md-jaráo fué esta ntaáaaia en automó-vil á k Casa del Municipio, en la que ]'0 aguscdaba una brillaníísimia reu-nión de los principales personajes del imperio, incluyendo al gran cianciller Von Buelow, los ministros, nüembros de la Cámara de Comercio, los comer-Cipites mis aEtigraos de la ciudad y mismibrcs de la Corporacicn Munici-pal. Se bebió por la prosperidad de la dudad en copos de oror llenas de los víaos más raros y exquisitos, que fuo-mu servidos por la bija del Alcalde, y en su brinidás dijo el rey Eduardo que su maycr deseo era que fuesen siem-pre de lo más amástoeas las relaciones ©ntre isiemania é Inglaterra-. Después de la visita al Municipio, el rey Edicardo y la reina Alejandra «tequiaron coca un lunch en la Em-oajada de la Gran Bretaña, á los prín-cipes y pdaicesas de la familia impe-jsal, al gran canciller Von Buelow, á iodos los Embajadores ^ranjercs y siis señoras. 
BANQUETE A BORDO 
I-ima, Febrero 10.—El comandante ^ la escu-adra americana del Pacífi-co ha dado en honor del Presidente ael perú, un gran banquete, á bordo . uel buque de su insignia, y con este aiotivo la bahía del Os/üao estuvo ^ofusiamente iluminada anoche. 
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CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
D e l a n o c h e 
IIMPORTANTES DECLARACIONES 
Madrid, Febrero 10.—A raiz de ha-ber hecho públáooB ciertos despachos cabkgráñcos pasados entre el gene-ral Blanco y el señor Sajrasta, referen-tes á la rendición de Cuba á los Esta-dos Unidos en 1888, se ha sabido aho-ra que el motivo ofiml que obligó á Sg.g»asta á decádirse per la paz, fué el temor de que los americanos atacasen las costas españolas y que estallase una revolución en España. 
E l Gabinete de Sa^asta acprdó la paz mucho antes de terminarse las ne-gociaciones ©obre la capitulación de S-antiago de Cuba. 
Esto^ hecihes se han dado á luz aho-ra como defensa contra los cargos de cobardía dirigidos al ejército español por un diputado ca-talanista. 
En oabLegra(ma recibido por el señor Sagasta el día 9 de Julio de 1898, el general Blanco declaraba con insisten-cia que ed ejército español en Cuba es-taba preparado y ansioso de conti-nuar la guerra con los Estados Uni-dos, á pesar de la pérdida de* la escua-dra de Gervera; pero tanto el jefe del G-abinete como el Ministro de la Gue-rra de España, contestaron con fecha 12 del mismo mes, que la paz era ne-cesaria, desde el momento en que los americanos eran dueños del mar y se prepiRrában para atacar las Islas Ba-leares y las costas españolas, cosa que produciría con toda seguridad una revolución en España. 
E l general Blanco protestó enérgi-camente contra el despacho anterior, y acordó por último obedecer la orden de rendición dada por sus superiores. 
PROYECTO RECHAZADO Sacramento, California, Febrero 10. — L a Legislítura de este Estado vol-vió á discutir hoy el proyecto de ley acordado la semana pasada, sobre la separación de les niños japoneses de las escuelas públicas, y en votación de -11 contra. 37 vctc-G, rechazó la aproba-ción de lá referida- ley. ' En dicha asamblea se rechazó tam-bién una mecien presentada al ef ecto de volver á discutir este asunto en próxima sesión. 
NO ERA E L CANCILLER Santiago de Chile, Febrero 10.—Se-gún el csamen practicado por un den-tista en la boca del cadáver encontra-do entre las rumas del edificio ocupa-do por la Legación alemana en esta, ciudad, resulta ahora el convencimien-to de que dichos restos no pertenecen al Canciller M. Beckert, y créese sean más bien los da un criado sobre quien recaían las sospechas de que fuera el asesino del citado funcionario. 
Corre la noticia aquí, de que el can-ciller Beckert ha sido detenido en Chi-llan. 
L A F I E B R E AMARILLA 
Kingston, Jamaica, Febrero 10.— ia epidemia de fiebre amarilla declara-da en Barbadas, va extendiéndose con alarmante rapidez y tomando un ca-rácter muy serio. Desde el día 10 del pasado ai 29 han ocurrido 26 casos con 11 defunciones, y raro es el día que no ccuire un nue-vo caso en algún lugar. 
ALFONSO Y MANUEL 
Lisboa, Febrero 10.—El rey Alfon-so espera Ifegiar á Viilaviciosa el día 12 del corriente, con objeto de hacer una visita al rey de Portugal, que du-rará dos días. E l rey Manuel y la reina madre Amelia ya han salido para dicha ciu-dad. E l Ministro de Asuntos Extranje-ros, Sr. Lima, y el Conde de San Luis, Ministro do España en Lisboa, pien-san presenciar la reunión de ambos soberanos, la cual, según se manifies-
A i e f f l o s l f o r e c e í o r e s 
Tenemos el gusto de partici-
parles haber trasladado nuestras 
oficinas y las del Departamento 
Vega de esta casa á G A L Í A N O 
26, bajos, habiendo cambiado á 
á la vez los n ú m e r o s de nues-
tros telefonos por el 2088. 
Podemos ceder el contrato 
que tenemos de nuestro antiguo 
local, E i C L A 3, bajos, en bue-
nas condiciones. 
A g e n c i a Comerc ia l Co. 
Galiauo 26, bajos. 
Telefono 2088, 
Cable y telégrafo " C A S T E L L A . " 
C. 4&6 
ta, tendrá un carácter absolutamente 
privado. 
L A ESCUADRA AMERICANA 
Callao, Febrero 10..—La 'escuadra 
americana del Pacífico ha salido para 
Panamá, esta tarde á las cuatro. 
BARCO PERDIDO 
Castellón, Febrero 10.—El vapor 
costero español "América", que rsn-
día la travesía entre Barcelona y Car-
tagena, se ha ido á pique hojv, á snil 
pies de distancia de esta costa. 
Bicho buque llevaba 60 pasajeros, 
que fueron salvados junto con la tri-
pulación del barco, después de mu-
chas dificultades á causa de la tremen-
da marejada que había. 
NOTICIAS COMÉSCIALES 
New York, Febrero 10. 
Bonos dp Cuba, is por cienu (ex-interés, 102.112. Bonoa elv? los Estados Unidos á 101.3|4 por ciento ex-interés. Centenes. * $4.77. Descuento, pa.pel comercial, de 3.1¡2 á 4 por ciento anual. Cam^::'? r̂ chív Londfes, 60 d.[v. banqueros, á $4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, banqueros, á $4.87.10. Cambioa spbr^ c'aws. 60 d.|v.t ban-queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. Canv -os sohj^ ILimbnrgo, 60 d.jv. banqueros, á 95.1|16. Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-to y flete, 2.1j4, cts. | 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.61 cts. 
Ma^abado, poL 89, en plaza. 
3.11 cts. 
Aricar ¿a toíftl, poi. 89, en plaza. 
2.86 cts. 
Se vendieron hoy 15,000 sacos de azúcar. I Ma-.W^s a el Oeste, en tercerolas, $9.90. 
Harina, patente. Minesota, $5.65, 
Londres, Febrero 10, 
Azúcares cenrrifugas, pol, 96, lis. 
Od. Azúcar mascabado, pol. 39, á iOs. Od. Azúcar de remolacha de la nueva cosecha. lOs. Od. Consolidados, ex-interés, 84.5)8. Descuento, Banco d« Inglaterra, 3 por ciento. Renta i por 100 espatíeil. ex-cupón, 95. Acciones Comunes de los Ferroca-rriles Unidos de la Habana, cerra-ron hoy á £87.112. 
París, Febrero 10. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-cos 45 céntimos, ( 
—«as3»-— 
sados. según se verá por las siguien-tes que se anunciaron hoy: 
270 sacos centrífugas, pol. 96, á 4.26 rs. arroba, de trasbordo en esta bahía. 6,500 sacos centrífugas, pol. 96. á 4.21 rs. arroba, en Cárdenas. 5,000 sacos centrífugas, pol 96, á 2.36 cts. libra, á bordo, en Cienfuegos. Cambios.—Rige el mercado con de-manda moderada y sin variación en los precios. Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V 19.1(4 18.8(4 5.1(8 3.1i4 8.5Í8-
5.1(8 
19.3(4 19.1T4 5.5|8 3.3(4 9.1(8 
4.3^ 
60 d(V. París, 3 d(v Hambago, 3 d|v... Estados Unidos 3 djv Espaíla s. plaza y cantidad 8 drv,... ÍHo.p ipel o aactíial 9 i 12'pg anual. 
Monedas estr.mjercís,—-Se cotizan hoy como sígm: Greenbacks 8.3(4 9. Plata española 95. 95.1i4 
Acciones y Vialoises.—El mercado ha regido (hoy con cortas diferencias en los tipos de, ayer y cierra con al-guna indecisión á las siguientes coti-zaciones : 
Acciones Unidos, 96 á 96.3j8. Acciones del Gas, 104 a 106. Banco Español. SO.ajS á 81.112. Havana Electric Preferidas, 91.1|2 á 91.7|8. 
Havana Electric Comunes. 43.3¡8 á 43.518. V-
Ee ha efectuado hoy en la Bolsa, durante las cotizaciones, la siguiente venta: 
50 acciones H. E . R. Co., 43.518. 
MercadD m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 10 de 1909 
ü. ata B fea. ti.. Ota. 
' PJat» española...... 95 á 95% V. j Calderilla., (ea oro) 97 á 93 [ til&tp Banco B»-j pañol 7 á S V. Oro americano con-I t-ra oro español 108% á 109 P. i Oro amoricano con-| tra piara española... 13 á 14 P. 'Centenes á 6.53 en plata Id. en cantidades... á 5.54 en plata Luises á 4.48 en plata Id. en cantidades... á 4.44 en plata Fl peso americano En plata Eanañola. 1,13 á 1.14 V. 
OBSERVACIONES Correspondientes al 10 Febrero 1909, he-cha al aire libre en EL AL.MBNDARBS, Obispo 54 para el DIARIO DB LA MA-RINA. 
E l comercio de l a R e p ú b l i c a 
Estado comparativo del valor total de las importaciones y exportaciones de la Re-pública de Cuba, excluyendo la moneda, durante el año natural de 1908. 
Temperatura í I Centígrado | j Fahrenheí 11 
M á x i m a . 
Mínima. 
Barómetro A Jas 
PAISES Estados Unidos. Otros paises le Amé-rica Alemania. , . . > España Francia Reino Unido. . . Otros países de Euro-




ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 10, 
— E l 'mercado de Londres ha seguido hoy sin variación, lo mis-mo que el de Nueva York, en el cual se hizo una venta de 15,000 sacos al anterior precio de 2.114 cts. c. y f. ,E.n esta plaza y las demás de la Isla, continúan haciéndose pequeñas ventas en idénticas condiciones y á los mismos precios ante nórmente avii-
41.576,980 78.868,490 7.256,708 7.172,358 7.454,933 5.029,492 11.724,029 
3.548,662 1.455,229 
2.257,077 4,711,164 958,207 1.401?997 4.775,966 
978,084 • 652,339 





PAISES Estados Unidos. . . Espafiá ; . Francia Otros países de Euro-pa, . . . . 
Total. . . 
Habana, Febrero 9 de 1909.—Vto. Bno. 3». D. Vülcgras, Secretario de Hacienda. — Se-bKKíi&u Acostá, Jefe de la Sección de Esta-dística. 
.$ 1.150,376 $4.245,767 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'KeilIy 6, Tel. 213. 
C. 430 
Agento fiscal de! Gobiímo de !a iiepiblici de Cim pin e! pij» de los CIWJUCJ del KjéroiíJ (Aljí 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
EL, ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOslloa en Cuencas Cementes, y en el Departamento de Ahorros SUCURSALES EN CUBA: Habana Obrapía 33. — Habana. Qalilino 92, — Matanzas.—Cárdenas.—CaraaKuey Mayarí. -^lanzann^ .-hant.ago de Guba.— Ctenfuegos.—Calbarlén--Sa»ua la Grande F. J. SHERMAN, Supervisor de iaa ¡Sucursales d© Cuba. Habana. ObranJa s" C 463 ^ 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
La Advent 
Ayer á las once y media de la ma-ñana entró en puerto la galeta ingle-sa "lAclvejat," procedente de Canndng (N. E.) trayendo 2,451 barriles de papas. 
E l Julia 
E l vapor cubano "Julia," entró en 
puerto ayer á la una Se lia tarde, pro-
cedente de Puerto Rico y escalas, 
conduciendo 1,296 sacos de café y 7 
barriles y 13 tercerolas de sebo. 
E l Mathilde Para 'Santiago de Cuba salió ayer el vaper noruego "Mathilde," con carga de tránsito. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UQÜiSS DE TBAV^BJLA 
S¡ NT HADAS 
Día 10: De Canning (N. E.) en 41 días goleta in-glesa Advent capitán Hagan, toneladas 309 con papas á S. Prats. De Puerto Rico y escalas vapor cubano Ju-lia con carga y pasajeros, á S. de He-rrera. 
MANIFIESTOS 
FEBRERO 9: 
8 7 5 Vapor Inglés Wearside procedente de Nor-folk (Va.) consignado á Louis V. Place. Compañía Trasatlántica Española: 5,867 toneladas carbón. 
8 7 6 Vapor americano Morro Castle procedente de New York y Nassau consignado á Zaldo 
y comp. Wickes y cp.: 30'0 cajas bacalao. . Ir. Rodríguez y cp.: J.50 id id. Galbé y cp. : 600 id id. Romagosa y cp.: 300 id id. H. Astorqui y cp.: 100 id id. Landeras, Calle y cp.: 50 íd íd. West India Oi R. Co.: 3 bultos efec-tos y 100 carboyes ácido. Marina y cp.: 100 Id Id.. T. A. Roig y cp.: 100 barriies ce-mento . Fernández, Avendaño ycp. : 100 íd Id A. Vila: 2319 piezas madera. T. Gómez: 1895 Id rd. S. Arteta: 2821 Id id. Am. Tradin Co.: 3 67 cuñetes clavos. Orden: 771 bultos ferretería y 575 ca-jas bacalao. 
8 7 7 Vapor noruego Progreso procedente de Tampa consignado á Lykes y hermano En lastre. 
8 7 8 Vapor inglés Halifax procedente de Knights Key consignado á G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Día 10: 
8 7 9 Vapor americano Saratoga procedente de New Tork consignado á Zaldo y comp. oCnsignatarios: 2 bultos muestras. Negra y Gallarreta: 1 nevera con 2 barrios ostras, 10 íd jamones, 1 huacal apio, 1 caja salchichón, 1 íd lenguas, 30 íd frutas, 2 id y 7 atados (70 cajas) quesos y 2 sacos mangos. J . Alvarez R.: 1 nevera con 1 barril ostras, 5 íd jabones, 3 0 cajas frutas, 5 cuñetes uvas, 1 atado y 10 Id (100 ca-jas) quesos. Mantecón ycp.: 13 cajas dulces. R. Torregrosa, Burguet y cp.: 12 ca-jas leche y 2 atadas (20 cajas) quesô . Galbán y cp.: 1000 sacos harina, 7 tercerolas, 2 6 barriles y 100 tinas man-teca . •Swift Co.: 38 4 bultos provisiones. Quarter Master: 1 íd efectos. Hotel Miramar: 17 id provisiones y 10 cajas whiskey. L . B. Gwinn: 232 sacos abono y 4 bultos efectos. G. Cotsonis: 4 barriles uvas, 5 cajas manzanas, 2 huacales cestos y 6 íd peras. M. Alvarez y cp,: 2 cajas dulces. R, Posada: 160 sacos café. Núñez y García: 6 atados y 4 cajas quesos y 3 tinas mantequilla. 
Loidi y cp.: 500 sacos avena., Querejeta y cp.: 260 Id Id. Galbé y cp.: 100 cajas bacalao y iOOfl íd arenques. Pita y hno.: 50 sacos frijoles y; BjQj cajas bacalao. H. Avignone: 27 cajas pastas. aMrcos, hno. y cp.: 8 0 sacos café^ M. Marslcano: 50 cajas conservas .j R. I . Vidal: 30 sacos frijoles. J . G. Fessel: 19 cajas galletas. Lavín y Gómez: 50 cajas y 40 cuñe* tes encurtidos. Garín, Sánchez y cp.: 25 tercerola! manteca. F , Ezquerro: 25 Id Id. Friedleln Co.: 24 cajas te, 2-6 Id vi-* no y 1 íd efectos. Central Mercedita: 50 bultos maqui-naria. 
F . P. Amat: 7 íd Id. J J . Fernández y cp.: 3 Id efectos. S. L . Delaporte: 12 íd íd. F . Carmona y cp.: 88 íd íd. JU. L . Aguirre y cp.: 100 íd pólvora^ Departamento de Gobernación: 6S ca-jas libros. J . A. Bances y cp.: 1500 atados eos* tes. , Arrojo y cp. r 1 caballo. Fleischmann Co.: 2 neveras levadura, Raffloer Erbsloh Co.: 50 pacas hene-quén . 
M. Johnson: 31 bultos drogas. Viuda de J . Sarrá é hijo: 90 Id Id. F . Taquechel: 59 id Id., ¿x. González: 22 íd íd. G. Bulle: 80 Id soso. C. B. Stevens Co.: 8 Id efectos. Rambla y Bouza: 12 bultos papel j} otros. . - — A. Estrugo: 1 íd íd. Solana y cp.: 20 Id íd. Miranda, López Seña y cp.: 15 íd fík, V. Suárez F . : 2 íd íd. Southern Express Co.: 32 bultos efeo» tos. 
Cuban and Pan American Express Cofi 
35 íd íd. Crusellas, hno. y cp.: 65 íd íd. P. Sánchez: 18 íd Id. Havana Electric R. Co.: 12 íd Id., Havana Brewery: 230 íd íd.. Palacio y García: 26 id íd. Briol y hno.: 17 íd íd. Incera y cp.: 16 íd íd. M. Carmona y cp.': 2 Id íd. R. Perkins: 24 íd íd. Havana Adv. Co.: 4 Id íd. J . Fortún: 16 Id íd. Molina y hno.: 6 íd íd., A. Otero 5 Id íd. J . Olivares: 8 íd íd. F , Pía ? . : l íd íd. A. G. Bornstcen: íd íd. H. IJpmann y cp. : 2 íd Id. García Ostolaza M.: 8 Id Id. A. Laudn: 15 íd íd. H. F . Maning: 8 Id Id. González, García y cp.: 3 Id íd. Morris, Heymann y cp.: 4 Id íd. Graña y cp. : 9 íd íd. Villar, Gutiérrez y cp.: 12 íd Id. Smith y Dovies: 1 íd íd . Gas y Electricidad: 2 Id Id. A. B. Horn: 22 íd íd. M. Kohn: 6 Id íd. Harris, hno. y cp.: 28 Id íd. S. Pía C. : 15 íd íd. Antigás y cp.: 13 íd íd. F . Torres: 10 íd Id. C. H. Thrall Co.: 19 Id Id. E . Custin:á 3 Id Id. El Progreso: 5 Id íd. Méndez y Gómez: 13 íd íd. J . H. Steinhart: 6 íd íd. Prieto y hno.: 9 íd íd. P. Balseiro: 13 íd íd. P. Carey Co.: 9 íd íd, Peatzold y Eppinger: 1 íd íd, Schwab y Tlllmann: 2 Id íd, Champion y Pascual: 9 íd íd. M, Tórnente y cp.: 2 íd íd. B. J . López: 1 íd íd. F . Romillo y hno.: 2 íd íd. .1. Seigido: 12 íd íd. F . G. Robins Co.: 44 Id Id . J . M. Otaolaurruchi: 18 Id Id. Havana Dental Co. : 34 Id Id. P. D. Pool: 4 Id Id. Havana Coal Co.: 1 Id Id. A. González: 2 íd íd. Argudín, González y cp.: 12 íd Id., González y hno.: 13 íd Id., M. Barba: 31 Id íd. C. López y cp.: 5 Id íd. \ Pons y cp.: 43 id calzado y otros.. i, Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 15 
íd íd. ^ Fernández, Valdés y cp.: 4 Id íd. Veiga y cp. : 19 Id íd. E . Hernández: 1 í6d Id.. A. Cabrisas: 1 Id íd . Alvarez, García y cp.: 28 Id íd. Armour De Witt: 4 íd íd. Pradera y Justafré: 6 íd íd. Martínez y Suárez: 33 íd Id., Catchot García M. : 3 Id Id.. P. Tamames: 4 íd íd. 
1' C SJL2 
e s t i m u l a e i a p e t i t o 
r e ^ u B a r i s a l a d i ¿ e s t i ó n 
m a j o r a e l e s t a d o ¿ e n e r a ! d e l a s a l u d 
a u m e n t a e l p e s o d e l c u e r p o 
d á b u e n a s f o r m a s a l c u e r p o 
e s el mejor lactante 
r e g e n e r a l a s a n ¿ r e 
q u i t a l a f l o j e d a d 
f o r t i f i c a l o s n e r v i o ® e n a l t o ¿ r a d o . 
DIARIO D E LA MARINA —Edición d« la mañama.—Febrero 11 de 190». 
M. Sergo: 5 íd id. S. Benegau: 1 íd íd. 
Frera . y Suárez: 1 íd tejidos y otros. Cordero y Torres: 1 íd íd. Galán y Soliño: 2 íd íd. P. Gómez Mena: 9 íd íd . Izgaguirre, Rey y cp.: 1 íd Id. Valdés é Inclán: 26 íd Id. Inclím, García y cp.: 1 íd íd. M. San Martín: 1 íd íd. Angulo y Torafio: 3 Id íd. Gutiérrez, Cano y cp.: 2 Id íd. F . González y R. Marimona: 4 íd íd. D. F . Prieto: 2 íd Id. F . López y cp. : 8 íd íd. Pagos, Daly y cp.: 2 Id íd. López, Río y cp. : 3 Id Id. A. Pérez: 4 Id íd. Nazábal, Pino y cp.: 1 íd Id. Fernández y Sobrino: 1 Id Id. Maribona, García y cp.: 9 íd íd. Alvarez, hno. y cp,: 7 íd íd. M. F . Pella y cp.: 20 íd Id. M . Bandujo y hnp .: 1 íd íd. Loríente y hno.: 86 íd Id. Huerta, G. Cifuentes y cp.: 10 Id Id. Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 íd íd. V. Campa: 5 íd íd. Colosia y Pella: 1 íd Id. Alvarez, Valdés y cp.: 7 íd íd. Menéndez y García Tuñón: 12 íd íd. López, Revilla y cp.: 3 íd íd. Cobo y Basoa: 8 Id íd. Fernández, hno. y cp.: 20 íd íd. R. Bango: 3 íd íd. Huerta, Cifuentes y cp.: 1 íd íd. J . G. Rodríguez y cp.: 2 3 íd íd. Lizama y trtaz: 1 íd íd. A. Fernández: 2 íd íd. Qonzález, Menéndez y cp.: 10 íd íd. Prieto, González y cp.: 5 íd Id. Suárez y Laruño: 1 íd íd. J . B. Clow é hijo: 199 íd ferretería. Marina y cp. : 570 Id íd. J . de la Presa: 37 íd Id. A. Rocha y hno.: 19 íd íd. J . Alvarez y cp.: 15 íd íd. Kníght Wall: 109 íd Id. R. Supply Co. : 39 Td 6d. Sierra y Martínez: 144 íd íd. J . Fernández: 787 íd íd. Urquía y cp. : 24 Id Id. Bernardo Alvarez: 940 íd íd. Díaz y Alvarez: 1 íd Id. Casteleiro y Vizoso: 642 íd íd. Gorostiza,. Barañano y cp.: 91 Id íd. J . S. Gómez y cp.: 29 Id Id. Benguría, Corral y cp.: 71 íd íd. F . Casáis: 2 Id Id. C. Ortiz: 43 íd íd. A. Suárez: 22 íd íd. A. Uriarte: 31 íd íd. J . Basterrechea: 50 Id Id. Lanzagorta y Ríos: 22 íd íd. Achútegoi y cp.: 20 íd íd. Benito Alvarez y cp.: 50 íd Id. Viuda de F . de Arriba, Aja y cp.: 69 Id íd. 
Planiol y Cagiga: 11 íd íd. A. Romero: 200 Id Id. M. Bérrriz é hijo: 25 cajas petró-
Orden: 500 sacos harina, 10 fardos millo, 1 Id hilo 110 tercerolas y 270 cajas uanteca, 60 tercerolas jamones, 5 cajas tocneta, 120 cascos cerveza, 1 caja anuncios, 35 cajas y 5 atados carne, 5 Id y 40 cajas salchichón. 
(Para Manzamiillo) S. A. Estrada: 1 caja calzado. Muñiz, Fernández y cp.: 250 sacos harina. F . .T. Carbajosa y cp.: 11 bultos fe-rretería . C. Brauet y cp.: 110 cascos cerveza, 3 cajas efectos y 10 tercerolas manteca. Vázquez y cp.: 1 caja carne y 40 ter-cerolas manteca. Ortiz, Gómez y cp.: 15 tercerolas íd. Iturbe y cp.: 30 tercerolas íd. Batlle y cp.: 200 barriles cal. R. Portilla: 6649 piezas madera. M. A. Campos: 627 íd íd. Carbonell Méstre y cp.: 10 tercerolas manteca. Orden: 499 sacos harina, 4 cajas toci-neta, 10 atados salchichón ,40 cajas y 60 tercerolas manteca. (Para ClenfuegOB) Hartasánchez, Sordo y cp.: 200 sacos harina. S. Balbín Valle: 5 bultos efectos. J . Villapol: 13 íd íd. Obella y cp. : 6 cajas calzado. E . Hernández: 3 Id efectos. Fernández y Pérez: 250 sacos har'na. H. J . Reilly: 507 piezas cañería. Ortiz y hno.: 10 cajas manteca. N. Castaños: 10 ídá tocineta. Colonial Sugar Co. : 1 íd efectos. F . Hedde O. P. 1 barriles vino. J . Balta: 2 Id resina. F . Bowman: 50 íd íd. .T. Mont: 10 cajas manteca. Orden: 7 bultos efectos, 500 sacos maíz, 135 0 íd harina, 20 atados y 1291 piezas cañería. 
J . leo. J . C. González: 50 íd Id. p; Calvo y cp.: 50 íd íd y 35 bul-tos ferretería. L . Aguilera é hijo: 307 íd íd y 100 tajas petróleo. Alonso y Fuente: 5 0 íd íd y 232 bul-tos ferretería. Aspuru y cp.: 359 Id íd y 50 cajas petróleo. Orden: 7 bultos maquinaria, 316 Td máquinas de coser, 205 íd mercancías, 154 íd ferretería, 10 cajas mantequilla, 50 Id aguarrás, 1 íd accesorios de au-tomóvil, 450 íd y 15 barriles aceite, 332 bacas heno, 163 fardos sacos, 300 sacos, B00 sacos avena y 850 íd frijoles. 
8 8 0 Vapor inglés Haddonhall procedente de STewpoít News (Va) consignado á Liouis ,V. Place. Havana Coal and Co.: 1,584 toneladas car-
b6n. Ferrocarril del Oeste: 2,113 toneladas car-bón. 
881 
Vapor cubano Bayamo proccdsnte de Tam-.pico consignado á Zaldo y comp. Con carga de tránsito. 
8 8 2 Goleta inglesa Advent procedente de ( ning (N. E. ) consignada á Salvador Pr: tí: López y cp.: 1026 barriles Das. Milián y cp. : 827 íd Id. Milián, Alonso y cp.: 649 íd íd. Izquierdo y cp. : 895 Id íd. 
pa-
8 8 3 Vapor cubano Julia procedente de Puerto Rico y escalas consignado & Sobrinos de He-rrera 
DE PUERTO RICO Gablán y cp.: 100 sacos café. H. Astorqui y cp.: 100 íd íd. Ordeu: 150 íd íd. DE PONCE C. Arnoldson y cp.: 1 caja muestras. H. Astorqui y cp. : 100 sacos café. Marquetti y Rocaberti: 300 íd íd. Echevarri y Lezama: 100 íd íd. Pita y nno. : 100 íd íd. Orden: 2 75 íd Id, 7 barriles y 13 ter-terolas sebo. 
DE SANTO DOMINGO Wickes y cp.: 70 sacos café. 
(Resto de la carga del vapor "Ma-thilde"): 
DE MOBILA (Para Saatliago de Cuba) J . Riba: 3 bultos efectos, j . Fernández: 3 cajas calzado. Rodríguez y Domingo: 250 sacos ha-Mna. Valls, Ribera y cp.: 2 5 bultos ferre-tería . Rohert y Comas: 10 tercerolas man-leca. | Badell y cp.: 5 cajas tocineta. A. Diez Santos: 1 id salchichón. L . Tamarello: 1 barril :íd y 5 tercero-las jamones. V. Serrano y cp.: 1 barrril salchi-Jhón. J . D. Bolívar: 5 cajas tocineta y 2 íHjas romanas. SAvift Co.: 1 tercerola carne y 7 ter-¡erolas jamones. A. Besalu y cp.: 1 tercerola íd y 10 ¡ajas salchichón. L . Abascal y Sobrino: 250 sacos ha-rina 1,0 cajas tocineta y 50 íd carne. Gamp y hno.: 125 cascos cerveza. C. Brauet y cp.: 50 cajas tocineta y tO tercerolas manteca. Dotta y Espinosa: 1S, bultos drogas. E . Guernica: 7 íd íd. E . Velázquez: 3 cajas tocineta. J . Revira y cp.: 5 íd íd y 265 cajas hanteca. E . Armainag: Mola, Majo y nones. O. Morales y cp.: 4 bultos drogas D. A. Galdós: 69 piezas madera. Tatjo, Cuadras y cp.: 1667 Id íd. 111, Vega y cp.: 13312 íd íd. Salazar y Videaud: 10717 íd íd. J . Cendoya: 2204 íd íd. A . Gonzáez S.: 22 bultos maqui id. Monteararo v m A ¿i tercerolas m eca., >:<-
15 fardos musgo, cp. : 5 tercerolas ja-
m m m 
COTIZACION OFICIAL CAMBZOto 
nanqncros cronier';io 
Londres 2 d|v. . . . 19% Londres 60 d|v. . . 19*4 París 3 d v. . . . . 5 % Alemania 3 d|v. . . 3% " 60 d|v E . Unidos 3 d|v. . . " " 60 djv. . Hispana si. plaza y cantidad 8 d!v. Descuento papel co-mercial » Meueflns Oanc. G r e e n b a c k s . . . . S % Plata española. . . 95 
19% Pl0. P. 18% PIO. P. 5% p|0. P. 3% p¡0. P. 2% PÍO. P. 8% P 0. P. 
4% 51/5 PIO. P. 
13 plO.P. 
9 pjO. P. 95% p 0. P. 
Aartcar centriruga ae guarapo, porfin-taciOn 90' fin almacén á precio de embar-que á 4-3|16 rls. Id. de miel polarización 89. en almacén á precios de embarque 2-11116 rls. arroba. Sres. Notarios de turno: Para Cambio» J . Montemar; para azúcares: Pedro Pa-blo Guilló; para Valores: A. Ruz. 
Habana 10 Febrero 1909.—El Síndi-10 Presidente. Federico MeAer. 
COTIZÍoToí ¥ í O í á L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 6 á 7 Plata española contra oro español 95 á 9614 Greenbacks con!."a oro español IOS 14 á 109 VALOREA comp. Ven tu 




Bonos hipotecarlo» do I* Co>npañIa de Goa y Electricidad de la Ha-bana 112 115 Bonos de la Habana Electric Railway Co. 95 101 Obligaciones gis. (parpé-tuas) consolidadas de Ion P. Ü. de la Haba-na 106 V2 110; Bonos Copada Gas Ow-bana. . . . c . . . . N Bonos de la República de Cuba emicldoj» «n 1896 á 1897 105 112 Bonos segunda HlpotWMi The Matanzas Wat&i Workes M Id. Hipotecarlas Azuca-rero Olimpo N BíinoK bipuiecaríoa OOia-i tra|i Covadonga. . . 151 sin C:.. miec. do Atum~rRUO y tracción de Santiago ACCIONOS Banco Cspafloi ae 1* mim. de Cuba (en enreulft" ción 3ft¡wo Agrícola de Puer" to Príncipe. N Banco Nacional de Cuba sin 140 Banco de Cuba Ccmp&ñíR ne i'orrocarrt-íes Unidos de Ja Haba-na y almacenes de Rf»« gla. limitada. . . . 95 Ola. TSloc. do Alumbrado y tracción de Santiago (Oompftflfa del Ferroca-rril del Oeste l:ompaíiíñ Cuban* Gen-traí. Railway Limitad ^referidas 
i ú e m id. (comunes). m l* «r^acorrll de Gibara ft Halgrufn. Ojmpafiíü. Cubana d« Alumbrado de Gas. . üompafua do Gas y Elee-tricidad de la Habana 104 108 ; IMgna de la Habana pr<»»-f eren tos N Nueva Fábrica de Hielo N Lonja do Comercio da la Un baña (preferidas) . J9 Id. td. Id. comunes. . . N Cempañía de Conatruo-ctones, Recarsclones y Baceamiento de Cnba. I» Comuañía Havana íClefy tiic Railway Co. (pre-feridas 91 MÍ 9 2 ̂  Uompañía Havana Ki** tr-.c Railway C«. (o* muñes. . . . . . . . 43% 43% Compañía Anónima'!* tausas. . . . . . u Compañía Alfilerera ' h&tia * ti Compañía Vidriera fia 
Ontv» M 














REPUBLICA DE CUBA. — Departamento de Beneftcencia. — Escuela Correccional pa-ra Varones de Cuba, — Guanajay, Febrero 5 de 1909. — AVISO — Aprobado por la Se-cretaría de Sanidad y Beneficencia la venta en pública subasta de una yunta.de bueyes viejos color hosco hierro extranjero y de 6 á 6 y media ouartas.de alzada, propiedad de la Escuela, se admitirán proposiciones hasta las dos de la tarde del día 22 del actual en la Oficina de la Escuela, donde serén abiertas y leídas públicamente. Se darán todos los datos que se soliciten en la Ofi-cina de la Escuela. — JOSE PEREZ ARO-CHA, Tesorero. C. 469 4-9 
M i r e M m i 
Corree pon,sal del Banco de 
Landres; y México en la E e p á * 
biiea de Coba. 
Construcciones, 
Dotes é 
I n v e r n ó a»d 
Faci l i ta» cantidades sobre hi-
potecas y vaiorws cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
481 
f! e K e w Y o r k 
Bínviadas por cable por los pefiores Post <fe Flagg. raiembros del 
"Stock Escbange" y Banqueros~Of i c ÍDas :Wal l St. 38. New 
Y o r k City 
Corresponsales: T E C H O y T A B A . K E S , Obispo 39 . Telf. 4 6 3 
^ o T o ^ o r r o » l O c i ó 1S3>00 
VALORES 
Cierre | día ante- | rior l Abrió 
Am. Smelting ^ Ref. .a.m. Sugar Ref Anaconda Copper. . . . AtcMson Topeca & St. Fé Baltimo-re & Ohio. . . Krooklyn Rap. Trast. . , Canadian Pacific Chicago Milw & St. Paul. Destíllers. Qreat Nort.bern, Pfd. . . Great Northern Ore ' ,. i 'TO Íaterborough-Metrop Com. . íaterborough Metrop. Prefd. Mifisourl Kans & Texas. . , National Lead New York Central. . . . Northern Pacific Pennsylvania. . . . . . . Reading Southern Pacific . . . , , Southern Rilway. . . . . . . Union Pacific ünlted Steel Com. !ÜK.lted Steel Pref. 
Cambio neto más | 




16*1! 43 % | 42  80% 43 801/4 4,2-%i| — | 43 79%SÍ — ¡ soy4 127 [126%\121 |126y8¡126%í — 1138 •138%|a38%|138 '|138%|más 131%¡ — |132 il31%|132 i más i 1 31 % 113 2 14 i 132 11 31 % fl 31 % I 11S 1118 I118i)¿!117%lll8 1 
52%! 52 |113 I — 
OBS^RVAGIONES 
El mercado abrió sostenido, notándose des ventas 
| 52 113 • 
117 8 | i 52%! mas % 
gran inactividad en la plaza, siendo losprecios del cierre bastante firmes aunque algo irregulares. Se esperan mejores tipos para todos los valores debido 'á las grán-
ente nier Níime: 
•rto que exist 
cione"? vendidas 356.000. 
PEDRO Y TA BARES. 
CORREDORES DE VALORES. 
RENTES, HABANA 
( OBISPO 39. 
ITÍÍLEFONO 463. 
Juan Luis Peiro. 
José ¿ntoiiio Tallares i íjjecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta de todas clases de Bonosi y Valores cotixahies en los Mercados de New York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especn-laciones, estas con diez puntos de garantías. Las cotizaciones ó informes de la Bolsa de New York son enviadas continuamente por los Sres. Post & Flaorg, Miembros de la misma y Ban-queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tatito locales c 4:813 como extranjeras. r^l3-191> 
I S E S O 
L a C o m p a ñ í a de Fomento A g r a r i o hace p r é s t a m o s en 
t odas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
pignorados y frutos, tanto á sus acc ianistas como á 
sus tenedores de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS B E CAÑAVERALES Y GANADO. 
A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Kdi í i c i o del B a n c o Nacional.—39 pi«o . 
C u b a y O b i s p o . 
c 22(> 
St N G O N A C I O N A L D E C U E 
Q U I N C E S U C U B S A L E S E N C U B A . 
SUCURSAL EN NEW YORK—1 W A L L ST. 
Capital, reserva y ulilidades no repartidas...... $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado eu la esquina do las calles de OBISPO y CXJB V — el punto más céntrico del distrito co-mercial de la ciudad. 250 persona* trabaiau diariamente en él. Más de Í5,000 personas entran en él en un sólo día Construido á prueba de incendio y de temblores. Con doble servicio de ascensores eléctricos. Lavatorios independientes en cada piso para se-ñoras y caballeros. Muzones oficiales de Correos en cada piso. Timbres eléctricos para mensajeros en comunica-cación directa coa la oficina del cable en cada oficina. Barbería de primera clase-Bóvedas de seguridad para tod© género de valores Para informes sobre alquiler de oficinas en este edificio, ocúrrase al departamento «le Tesorería 
del HANCO N A C I O N A L I>E C U B A . 





O L I V E R I O TOMEU 
R A F A E L FERJíANDEZ 
Gerente de Fernandez Jnnquera Co. 
Consejo de Dirección: J A V I K R D E VARONA Hacendado y comerciante banquero. JDAÍí B I L B A O Propietario y hacendado. Dr. E N R I Q U E HORSTMANJí Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $101), d»? cuota mensual de 26 cts., 50 cts. y Un peso. Agfeucía g-eneral en la Haba na : Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
e s o i i c i t a r f i A g e n t e s , 
C. 438 
N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s del B A U C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mena ~ Vicepresidente: José López Rodríguez Directores: W. A. Merchant - José Marimón - Agapito Cagisra. Administrador: M. L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, .para Aduana, funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
'C. 447 1F 
F 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCIOiN- DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domcillo social: Paseo ie Recoletos m m 3, MADRID. 
SüCüFsal de Cuta: Lamparíüa í9-Cable y Telégrafo, FMHIS.-Apartado 1Í68 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Presidente, Escmo. Sr. Mar-fi[nés de Vadillo, ex-Mmistro y Catedrático de la Universidad Central y Di-putado á Cortes. — Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, ex-Ministro y Di-putado á Cortes; Exorno. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-tado-á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-Subsecretario i de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Sil vela. Consejero De-legado, Diputado á Cortes y ex-Secretario dé Gracia y Justicia. Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1308: 45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. PROBLEMAS QÍJE R E S U E L V E : Proteocción á los niños, á los obre-ros y dependientes de comercio, porque ingresando ouotaís desde $12 anuales durante diez años, percibe á ios doce un capital mínimo, garanti-zado matemáticamente, de $240 á $320. Constituye además un sistema modelo de ahorro para el comerciante, el apicultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 durante dies años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de un 12 por ciento anual á un capital entregado á píaaos. En caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-ja de contra-segriros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo el reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las ¿uinas abonadas. Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no tiena accianistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común de sus asociados. Cada socio recibe tr feralmente un Boletín con el Balance detallan-do los intereses de las cu. • percibidas y depositadas en el BANCO D E ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en las naciones Hispan o-Amen canas. 
CONSEJO D E DIRECCION E N LA REPUBLICA D E CUBA Presidente: D. Juan Bances Conde, Abobado, expresidente del Centro Asturinno, Banquero. Vice Presidente: Kxcmn. Sr. E>. Nicolás Kivero, Director del **DIA-)!.-íf.O.DE LA MAiUN/t". Consejeros: I>. Eniiiio Subas Alvaré, Comerciante, primer Vice Presi-dentedel ^Diario de la Marina". Vocal del Consejo del Banco, Habana — D. Manuel Santeiro, Presidente del Casino Esnaftol y Propietario. Conseiero Delejrado: T>. Euda1df> ítoinasrosa. Comerciante, expresiden-fce de! Centro de Dependientes y de la Lonja de Víveres y Presiden-te de la Sociedad Benéfica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Agentes Banoneroí; T>a-r! Cuba: J A. Bance« v CcmnaSia. 
Compalíía Cüfcana de AlünibraÉ 
Por deposición del Sr. Presld̂ nt,. * Rmpresa se pone en «-onocimiento ̂  * «st» ' »ros accionistas de la misma „, los so 
nen a su oiaposiCH dad de la Compaflin, para su ex8̂ miUnta,:)1 Administración, caUe de -Amarsrnvn ^ e,> Habana, Febrero í de lí>09. nútn. 3 Kl 
Hab 
151 Secretar 
De orden del señor Presidente 
General ordinaria, continuación de i 1 rior ciu« ee celebrará, on el local so-cf ian nlcnte Rey 71, el próximo dominirr/V ^ 
«fio á lo que previenen lo  Ks átuto arre-1«« se cita por este medio para i» 50cla-a J"nta ite. 
iminco i"; corriente á las 2 p. m. * <Jel Lo que se hace público para General nto de lô . señores asociados n Cr),1o-•ir al acto, y tomar 'x,™^** 
463 1F. 
A S 
EmpedratSo 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
• PRBXIDEHTB, VU'E-PRESIDENTP, VOCAL UTRAM CONSULTOR, 
Guillermo de Zaldo. C ôsme Blanco Herrera. Claudio G. de Mendor-a. 
SIR WiiiiiiAM VAN HORNE—HKINUICH RUNKBN—NARCISO GKLATS —Ltris STTARÍCZ GAIJBAN — DIONISIO VELAZOO— CARLOS D E ZALOO— 
FRANCISCO J. SRERMAN -CARLOS I , PARRAGA—G. JJAWTON 0011.03. E«tA Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el a5o de 1903, continúa en el mismo edificio de la callo de Empedrado núm 30, prestando toda clase de fianzas. Asimismo ha orsanirado un Departamento para la Administración de propiedades garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
RAMÓÍÍ GüTiERERctz, Üireor General, c 4194 alt 2e-30D 
clmient para concurrí i m «>. iu, y lomar la* deliberaciones deberán estar dldon on lo que determina el inciso Sev1•>̂ e,1• Artículo Octavo de lor, rtforidos Kstnt . ^ Habana, Febrero 7 de 1909. ^"tos, 
Kl Secretario Contador • ""-erino Rulmundo Sfinchex. 
t̂-s-ed-T; 
470 
Compañía de Gas y ElectricidaT 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA La Junta Directi%'a de esta Compafifa acuerdo con lo dispuesto en los Artículo i y 85 de los Kstatutott, ha acordado convor la Junta general ordinaria prescripta pn i primero de esos artículos, para el jueves *\ del corriente, & las 12 del día, en Monte mero 1, con el fin de nombrar la Comisií glosadora de cuentas que el repetido artícn lo 29 establece. u-De acuerdo con el artículo 57 de los Esta tutos, lo» libros de transferencias se" cerr. r&n el día 18. erri1-Habana, Febrero 5 de 1909. El Secretario, Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 620 lo.g 
COMPAÑIA DE SE6ÜR9S MUTDOS 
CONTKA HSCENDÍOS 
EslaMeciia cu la M m el ala I8í) 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones contiuuas 
C A P I T A L respon-
sable S 47.673,645-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. 5 1.652.81H8 Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol ó mosaico, sin madera y ocupadas por familia, é. 17 y medio centavos oro español por ciento anutl. Asegura casas de manipostería, sin made-ra, ocupadas por familias, & 26 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de mampostería exterior-mente, con tabiquería Interior de mampos-tería y los piso todos de madera, altos y hi-jos, y ocupados por familia á 32 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de mampostería, cubiertas de tejas 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-bifiuerla de madera, fi, 40 centavos por cierto anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-gan, los pisos de madera. haDitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos de tejas de lo mismo, habitabas solamente por familia, i 55 centavos oro español por ciento anual. Los edifleioe de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12. que paga $1.40 por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente estando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas: en su propio edificio, EMPEORA DO 34. 
Habana, Enero 31 de 1909. 
c. 4so 
Diego Vega participará, este comercio, qtt» las Oficinas de "La Agencia Comercial C». j -i - ,i -̂  „ ;—, . - TT-~, ,̂ . ,̂ i i r̂\ viene agencia Co ercial *. dopde desde primero de Enero pasado vjen» trabajando, han sido trasladadas, á Gallan» 2S, bajos, y designándole un departamento donde podrá vérsele para tos «suato* «*' cantiles, todos los días no feriados, desde ia> 10 á las 12 a. m. Sólo para asuntos relacionados con n«8°' cios, padrá recibir el Sr. Vega en el ««P'v'-tamento que le asigna dicha Compañía. 1310 
M o s a i c o s C a t a l a n e s 
DIBUJOS NUEVOS 
A PRECIOS BAEAT0S 
1867 e o . 
4-10 
Este nuevo establecimiento modelo f i-el ¡insto de comunicar á los Expena- -de carnes, que desde mañana Prircip'lio(re-operaclcnes de la matanza de cerdo?- ^ ciéndoles á 31 y 33 centavos el kU0 ^ ne, así como también carne de reses y á precies económicos. 1340 —• 
Las tenemos en nuestra Bóv 
da construida con todos los a< 
iaatos modernos y las a l q u i l ^ 
para guardar valores de to^ 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19p| 
A G U I A R N. 108 
W . G E L A T S y C 
todo3 
• i 
L a s a lqui lamos en núes 
B ó v e d a , c o n s t m i d a coa t o ^ 
los adelantos modernos, P ^ 
guardar acciones, docume 
y prendas bajo la pfop^ ' 
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes airij 
83 á nues tra oficina A m a ^ 
r a n ú m . 1 
' 0 
> C. 378R 
rn a nn 
(BANQUEEOS) ?<.j^'. 
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E T A R I O S 
Declaraciones del Sr. Divlñó 
Comprendiendo la importancia, que 
en estos momentos pueden tener, é in-
dudablemente tifenen, las declaraciones 
concretas de los señores Secretarios del 
peSpacho, el D IARIO D E L A M A R I N A , 
siempre atento á servir los intereses 
núblicos y á proporcionar á sus nume-
rosos favorecedores la mayor suma de 
información imparcial y verídica, ha 
solicitado de aquéllos que expongan en 
6Ug columnas los planes que se- propo-
nen desarrollar al frente de sus Depar-
tamentos respectivos y el juicio que les 
merecen las necesidades y convenien-
cias de cada una de las Secretarías 
que est&n á su cargo. 
E l primero que nos ha honrado co-
rrespondiendo amablemente á nuestra 
súplica, es el digno Secretario de Jus-
ticia, señor Divinó, cuyas declaracio-
nes van á continuación, autorizadas con 
su firma, procedimiento que seguire-
mos con los demás miembros del Go-
bierno que accedan á nuestra solicitud, 
para que lo que ellos digan sean la ex-
presión fiel de su pensamiento y no 
haya 'lugar á salvedades ni rectificacio-
nes de ninguna clase. 
Y dándole las gracias por la aten-
ción que ha tenido con nosotros, el 
DIARIO D E L A M A R I N A concede la pala-
bra al joven Secretario de Justicia: 
Habana, Febrero 10 de 1909. 
A pesar de que yo necesito de uM-cuidad, en estos pletóricos dí'as, pa-ra repartirme en las mil perentorias atenciones que me reclaman y que nie tienen verdaderamente atrafaga-do, accedo gustoso á la invitación del 
DIARIO D E L A M A R I N A , que entiendo realiza con esta información plausi-ble labor periodística, porque, aun cuando opino que no son los anun-cios ó proj^ecíos. sino los actos, los que acreditan á los Oobiernos, es, sin duda, oportuno el momento actual para hacer declaraciones, por lo mis-ino, que es el nuestro un Gobierno nuevo, por su origen y naturaleza, muy distinto del anterior; aparte de que es procedimiento acentuadamen-te democrático que yo, á no exigír-melo la exquisita discreción de mis deberes, nunca esquivaré, la de fa-
¡ cilitar. esta comunicación de los go-bernantes con la opinión pública. Antes de lo concerniente á\ la Se-cretaría á mi cargo, y respondien-do á los propósitos del D I A R I O , he dte exponer conceptos de carácter ge-neral, pudiendo, por fortuna, hacer-• lo someramente, porque, primero, en su Plataforma electoral, y reciente-mente, en su Mensaje al Congreso, [ el Presidente. General Gómez, ha bos-f quejado sil hermoso y completo Pro-grama de Gobierno, con el que todos sus Secretarios estamos identificados, y por cuya feliz realización, para 
bien y gloria de Cuba, todos nos es-forzaremos. Llego al Gabinete, con profundo agradecimiento y gran cariño al Ge-neral José Miguel Gómez, y lleno de entusiasmo y de esperanzas en que han de solidificarse las instituciones republicanas y perdurar nuestra na-cionalidad, á tati duro precio de lá-grimas y sangre, de inenarrable cal-vario y homéricas proezas, conquis-í;ula, y después de haber hecho el verdadero sacrificio de dejar mi se-guro y tranquilo retiro del Tribunal Supremo, p-ara venir á este ingrato y recio batallar de la vida pública, y á este incesante trabajo qnc aquí ha de agotarme, procuraré con U>áo él intenso empeño de mi enérgica "volun-tad • contribuir á esos fines, que son el anhelo do los hijos de esta tierra, dignos de haber nacido en ella. 
Para asegurarlos, practicará el Go-bierno, en síntesis, la siguiente línea giéfhferal de conducta. Sin aspirar á perfecciones, ensueños de utopistas é incompatibles con lo humano, le in-filtrará al régimen toda la virtud y energía que ha menester nuestra com-promietida Patria, desarrollará un sistema menos personal y egoísta, más altruista y cívico, que los que hemos padecido, prescindirá de exclusivis-mos, si bien atenderá preferentemen-te los consejos de los "rauy" cubanos une profesan apasionado amor á la independencia, considerará con bene-volenciíi á la oposición, no olvidará que Cuba necesita del concurso de to-dos sus hijos, se someterá siempre a la Constitución, que es el Código fun-damental, respetará la justicia. qUe es santa, mantendrá cordiales relacio-nes con el Poder Legislativo, que es el creador, hará de la vida pública, sa-cerdocio, no grangería, amparará nuestra producción, industria y co-mercio, estimulará nuestra capacidad que es prodiciosa. irá con fe al esplén-dido porvenir que podemos prometer-nos de nuestra situación geográfica, nuestros recursos naturales y la ca-lidad de nuestro pueblo. Y esto no es candido pensar, sino fundado con-vencimientOj y menguado quien no lo quiera así! 
Seremos inflexibles, severos, inexo-rables, contra los perturbadores de la paz y los trataremos eomo verdade-ros asesinos de Cuba, que está á nues-. tro cuidado, y cuya cordura es con-dición esencial de su vida, más que en Nación alguna, por los compromi-sos de nuestra historia y la fuerza de nuestro Tratado con los Estados Uni-dos y la eterna influencia de la Geo-grafía en la Historia. No sembrare-mos vientos para no recoger tempes-tades, no ultrajaremos á la colectivi-dad, no conculcaremos los derechos del pueblo, los comicios s<erán, por el imperio soberano del voto que con-formes acataremos, el civilizado cam-po de combate de las encontradas as-piraciones, y si algún malvado aten-tara contra la Patria, que yo creo im-posible tanta insensatez é infamia, lo aplastaríamos como á un reptil, por-que la independencia y soberanía de Cuba,, garantizada por la grandeza y el honor de la República Norte Ame-ricana, por la moral de las Naciones, por el Derecho Internacional, por el martirio de nuestra Historia, será siempre algo sagrado que los cubanos mantendremos con denuedo y fana-tismo. 
Nos proponemos ajustar el perso-nal á las exigencias del servicio, evi-tando el abuso del Presupuesto, que 
itnotic 
la eos 
será, como debe de ser, exacto ex-pononte de los gastos necesarios, y velando por el dinero del Estado, que no es para graciosamente repartirlo entre desocupados ' é ineptos pania-guados, procuraremos (pie la nómina no sea una estafa al Erario; antes bien, serán las oficinas públicas cam-po de trabajo, no asilo de zánganos. ('onciliaremos los compromisos par-ticnbires ó de grupos, de inllevable realidad en todos los países. ínsita en la condición humana, con el supremo interés nacional y el continuo predo-minio de éste. En una palabra, nos acordaremos á toda hora de Cuba, ¡que tan pocos tuvieron presente, ha-cieíido por el contrario, imprudente, desatentada, suieidamente de la polí-tica y la Administración, siervas de sus ambiciones, vanidades y concu-piscencias!, y que resurge la ivepu-blica en singulares condiciones, des-pués de amarga prueba, exigiéndonos á todos, acendrada virtud p en la direcció.n y manojo de pública. En suma, aquella herniosa Plataforma del General José Miguel Gómez, que no es una quimera, sino, un honrado y práctico programa de gobierno sabio y previsor. 
Y para verlo desenvuelto en la rea-lidad, contamos con nuestro pueblo, Auri'l. laborioso, sensato y patriota, y cuescam.os la aproximación y el con-curso de esos vitales elementos do la producción, la industria y el comer-cio, en todas partes dignos y obje-to de consideración, y que serán por el Gobierno del General Gómez, pre-ferentemente atendidos, porque así lo exige, especialmente en nuestro caso, la índole de'nuestra actividad nacio-nal. Ya han visitado al Presidente, y lo han oído, y en cuantas oportu-nidades surjan, lo encontrarán el mis-mo, presto á demostrar sus acertados propósitos. Son pues, lógicos y fun-dados, la confianza y el optimismo que todos abrigamos. La Historia, que el gran orador romano llamó "Maestra de la. vida." nos ha ense-ñado con la dolorosísima lección ob-jetiva del desastre de la primera Re-pública, que este fué natural resul-tado de un régimen falto de sus prin-cipales leyes orgánicas, y de las fuer-zas efectivas en que toda organiza-ción pública se apoya y se defiende, y nosotros, dotados ya de dichas le-yes, promulgadas por la segunda In-tervención, hemos de recoger ese avi-so de lo pasado, para cimentar lo pre-sente y lo porvenir, sobre maciza ba-se inconmovible, desarrollando una política previsora, exenta de aque-llas pretéritas funestas soberbias é inconsciencias que dieron al traste con la República. Huiremos de la con-fusión de poderes, de la invasión de jurisdicciones, y como norma de ins-piración en nuestras convicciones y determinaciones de gobernantes, ten-dremos aquella advertencia del Ge-neralísimo, de antiguo consagrada en el largo vivir de la humanidad: "Xa-da 'cimentado en la injusticia pue-de perdurar." 
Estos desasosiegos actuales, abul-tados por la prensa partidaria, pronto desaparecerán, porque su causa es ba-ladí y efímera: unas cuantas cesan-tías que ocurren siempre en todo cambio radical de situaciones, que es exigencia en todas partes, de los par-tidos victoriosos, con sus legiones de prosélitos, hasta entonces preteridos, y legítimamente, acreedores á la re-compensa justificada, porque es lo hu-mano y lo justo, así como lo digo,, lo 
humano, y lo justo, y lo universal, no pudiendo en verdad, extrañar á na-die que esto ocurra en una sociedad buya Administración aun carece de Li\v de empleados, (si publicada, to-davía sin.vigor hiasta primero de Ju-lio) que para lo futuro habrá de ga-rantizarlos, siendo verdaderamente digna de mención y encomio la gene-rosa y patriótica disposición del Pre-sidente, reveladora de su sagacidad política y de su criterio prudente y hábil, de conceder al Partido de la oposición, un 30 por 100 de funciona-rios, pudendo afirmarse, sin que sea 
te matemática, que, seguramente, re-sultará mayor la proporción de con-servadores, en el conjunto ó totali-dad de las Secretarías, porque sí en Haciéuda, por ejemplo, ha habido grandes remociones, en Instrucción Pública y Gobernación, apenas han ocurrido, y en Justicia, habrá poco movimiento, y Sanidad ha nombrado ya, sin obligarnos á ello las instruc-ciones recibidas, para importantes cargos, á connotados conservadores. Sería ciertamente aberrativo, insóli-to, absurdo, que todo permaneciera intacto, como si aquí no hubiese pa-sado nada desde 1905 á hoy, cuando los hoy triunfantes liberales, por ser-lo, fueron desaloiados ó rechazados 
de las oficinas del. instado, la rro-vincia y el Municipio. Lo repito, es-to no puede inquietar ni perturbar honda, ni siquiera superficialmente, á ningún pueblo, sólo puede producir un desequilibrio en algunos hogares, que se nivela, con lo que otros, hasta id presente desamparados, obtienen y mejoran, y así el Estado continúa normalmente, cumpliendo sus funcio-nes, con la cooperación de sus fieles intérpretes y leales servidores, sin que padezca el público servicio, por-que según se comprobará cuando aca-bemos este período de reorganización, no habremos hecho una torpe y mez-quina obra iconoclasta de rencor sis-temático, sino una labor de merecida justicia, y de inescusable necesidad, consultando siempre el interés gene-ral. En conclusión, le diré cerrando esta primera parte de la información, que habrá una gran cordialidad é in-teligencia entre los tres Poderes del Estado, cada uno animoso, fecundo y útil en su órbita propia, de lo que resultará la armoníc constituciDnal y .el progreso del país, que se protege-rán las actividades y fuentes nacio-nales, y que tendrá siempre el Presi-dente, una gran prudencia y una gran energía, porque él, hombre ex-perto, sabe que la prudencia debe de ser norma de la vida, y que la ener-gía es el procedimiento urgente, sa-bio y eficaz, todas las veces que la requiera ó indique la conservación social. 
En lo que respecta á mi Departa-mento, interrogado por la Revista "Letras," contesté lo siguiente, que reproduzco á usted: " E l Programa del Presidente en lo concerniente á la Administración de Justicia y £ue antes de aceptar "la designación con que me enalteció, exploré y conocí, se sintetiza en estas dos fundamen-tales afirmaciones concretas: Prime-ra.—'Constituir, de una vez, el Poder Judicial, cumpliendo con ello la Cons-titución, que es la paz, y convenci-dos de que no organizarlo fué una de las grandes imprevisiones de la primera Intervención y una de las graves culpas de la primera Repú-blica. Segunda.—Procurar que to-
dos los que declaren derechos y ad-ministren justicia, sean dignos, por su saber, laboriosidad y honor, de tan difíofl; delicada y transcendental función social que, en plena demo-cracia, les entrega á su criterio y ar-bitrio, todo lo que existe en la vida. Ese es el hermoso propósito del Ge-neral José Miguel Gómez. Identifi-cado con él, voy decidido y firme al arduo empeño, dejando mi tranquili-dad y mi libertad, y el seguro por-venir que me brindaba este Tribunal Supremo. La brega'será ruda, bien lo advierto, porque vamos á hacec 
I obra nacional, no personal, y _ cono-cemos las impurezas y exigencias de la realidad y las pasiones y debilida-des de los hombres; pero la empren-
i do animoso, dispuesta á la lucha y los sinsabores, porque me fortalece la I convicción de que puede ser de posi-tiva utilidad á Cuba el servicio que en ese campo yo lo rinda, y todo sa-crificio y esfuerzo, me parece esca-so, ante el bien imponderable de do-tarla, propendiendo eficientemente á asegurar su normalidad y sosiego, de una Administración de Justicia, sobe-rana al par. que responsable, compe-tente y virtuosa, garantía y amparo y freno de organismos é individuos. Esa es nuestra santa y patriótica as-piración con el pensamiento fijo en esta tierra de nuestros amores y de-beres. Sé que seré esclavo del traba-jo y prisionero del disgusto. No im-porta, si tengo la suerte de acertar y obtengo aquellos anhelados y esen-ciales fines." 
Es de todos conocida, lo que pu-diéramos ñamar, la gestación de mi nombramiento de Secretario de Jus-ticia. Yo no pensaba ni deseaba lan-zarme á los azares y afanes de la vi-da pública, pues cifraba mi inmedia-ta y final aspiración en una Magistra-tura del Supremo; yo no he procu-rado desplazar á nadie de esta Secre-taría en que acaso él mismo se en-casillara, yo estoy curado de ambicio-nen y vanidades, yo, que me conozco lo suficiente, no quería contraer res-ponsabilidades con mi Patria ŷ  el Presidente, porque conozco también las intrigas y miserias de la vida, y no quería la luetha, ni comprometer mi porvenir asegurado en mi carre-ra judicial que es lo único que po-seía ; pero hube de aceptar, porque me voy convenciendo de* que el azar gobierna la vida, porque hubiera si-do roqueño el resistir más á la reite-rada invitación patriótica y caiiñosa del Presidente que me honraba sobre-manera, hube de aceptar porque á pe-sar de la duda que cada año echa so-bre el alma, mi idiosincrasia no se ha modificado ni se modificará, y no en vano se apeló á mis deberes cívi-cos, que para mí la patria no es una abstracción sino una realidad y sin-ceridad en mi espíritu, y como co-rrespondiendo á aquellos mis prime-ros pasos en su pro. tal parece que la lógica invisible de los sucesos hu-manos, habría de determinar que yo viniese á la vida-política á servirla con toda devoción, empezando por realizar un acto que muchos han ca-lificado, y yo lo sé, de "salto en las tinieblas," como en demostración to-do esto, de que á través de las alter-nativas de la vida, hay quienes per-manecen fieles en el culto al ideal y á la patria, impregnadas .sus almas en lo que algunos llaman romanticis-mo, y que no es más que pureza, aseo y virtud, que yo he comprobado, en estos días,, sirve de muciho en la vida 
porque sólo á ello debo esta enérgica y generosa revelación con que me han sorprendido mis compatriotas de to-dos los rangos y lugares de la Repú* blic;i. que con verdadera largueza me obsequian con expresiones de simpa-tía y benevolencia, que mi gratitud guardará siempre, y que acaso como anticipada compensación de jos que-brantos que me esperan, dado como yo concibo é interpretaré mis deberes de hombre público, tanto han de con-fortarme y alentarme en la espinosa Secretaría que, colmándome de honor, me ha confiado el General Gómez, es-pinosa, sobre todo, en este período de los nombramientos, que después, independizado el Poder Judicial, po-dré, más quietamente, dedicarme & mis difíciles deberes de consultor le-gal del Gobierno. 
(Como el D I A R I O ve, es magna y de-licada mi misión, principalmente, de hoy á Julio, en que mi labor será de juicio y elección de personas, función siempre dolorosa y peligrosa. Bien sé, que no he de despacharme á mi gusto, forjando creaciones modelos, cual si fuera un teorizante de gabine-* te, y no tengo la pueril y soberbia pretensión de que sean perfectos mía resultados. Aspiro sólo á que, den-tro -de la relatividad de nuestro me-dio, sean lo más aproximado á. lo me-jor. Si me equivoco será por desacier-to congénito, no por falta de estudien y sinceridad. Como es lógico y hu-mano, y niego que haya quien no loi hiciera, procuraré complacer, en cuan-to justamente deseen, á mis compa-* ñeros de hoy, los hombres del Partidd Liberal, ai que pertenezco desde la renuncia de mi cargo judicial, que me! prohibía, por elemental lealtad, te-ner filiación alguna, como es lógico y, humano también, que procuraré eom-placjer á mis compañeros de ayer, los» hombres .de la Administración de Jus-ticia, pero ni á unos ni á otros aten-* deré en nada que afecte al prestigio de los Tribunales ni á la eficacia de la justicia, que rae los ha encomen-dado el General Gómez, y no haré obra de políticos ni de amigos, por-que hacerla en mi Departamento, se-ría causarle mucho, mucho daño & Cuba, que necesita colocar la justi-cia á salvo de todo y por encima de todo, por lo mismo que es la garan-tía reguladora y la base única de. las armónicas relaciones humanas. He empezado con fortuna, y antes de ser Secretario, mi cometido. E l día 2Q de Enero, diez después de mi acepta-ción, me enteré de que la Ley Orgá-nica del Poder Judicial estaba des-cartada del programa de la Inter-vención, que en su proclama de des-pedida nos ha dicho que la remitiría al Congreso de la República. Intima-mente ligada mi misión en la Secre-taría de Justicia á esa ley, fué esa noticia mi primer tropiezo y desalien-to, al extremo de subordinar á ello mi actitud, y así se lo escribí en aque-llos días á un amigo. Pronto visite al Genera] Gómez, quien con su rá-pida concepción, su gran alteza da miras y verdadera previsión políti-ca, pidió al Gobernador que se sancio-nase dicha Ley, y después de esfuer-zos y estudios míos, y consulta 4 Washington, la Ley fué á la "Ga-ceta." E l General Gómez ha demos-trado ya que va derecho á cumplir aquel programa santo que rae expuso¡ en nuestra segunda entrevista, y yo estimo que ya 1c hemos hecho un bien á la Administración de Justicia, que es hacerlo á Cuba. ¡Ya tenemos Ley¡ 
JPara Joyería de gusto y yran novedad 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e o 
'̂CttP^CCíCia*9 fundada en 1875. 
E n t r e Consulatlo é I n d n s t r i a . 
C. S49 
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B O N i e A S H E V Ü P O R P A T E R S T « S M U S i l ^ 
Más sencillas y económicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL COMPLETAS. O E S D E $185-00 
C. B. STEVENB & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. 487 
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Cosechero 
( L o g r o ñ o ) 
Unico imnoríador en la isla 8̂ Cnla: NICOLAS IEEIB0 - Mana. A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 10H8. Se venden cajas y barriles. C. 439 1F. 
DE 
J O S É C R S S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. NO TÍNE EL CUTIS Y SE APLICA FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, "y 
en el sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. Mnsruna como l a 
de L A T Ü O F I C A I Í . 
Historia sencilla de nna ¡OYen 
Había sido muy tíltz ct| su niñez, pero en la épo-i ca de su desarrollo eanpe-. zó á sentir los torm-entoa y los dolores de la Cloro-' sis. Pero el tratamiento de la BACIiiINA RAVE-» NET, el más maravillosoi regenerador de la sangre, el tónico del sistema ner-vioso, le devolvió la salud. Dicha joven se llamaba Srita. Liétard,. en Lavardens (Gers, Francia) y nos escribe lo siguiente: "Desde hace tres años que yo padecía del "una Bronquitis crónica y cloro-anemia, no "sentía ninguna mejora á pesar de todos loa ^medicamentos que había tomado. Da pali-"dez. la falta de apetito, el Insomnio, la de-"bilidad en las piernas, las palpitaciones del corazón persistían y hasta se agravaban. ' Tuve entonces la buena idea de experimen-((tar la BACIDINA RAVENET que me dió êxcelentes resultados. Mis malestares desaj, parecieron Insensiblemente aunque mi tra-, "tamiento haya sido de corta duración »• Da BACIDINA RAVENET véndese eri Pa-rís: Ravenet. 25, Rué Vaneau: Depósitos y venta en la Habana: Droguería Sarrá- Doc« tor Manuel Johnson y todas las buenas far-̂  macias. 
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(tota parte U "El Castillo 
VERSION CASTEDDANA 
^r?* ««vela publicada por la casa edlto-Satlirnino Callejc Fernandez, ae Madrid, se encuentra de venta «n la Moderna Poesía. Obispo 135 
(Centinda) 
^ Aquella gente soñaba ver á través 
¿a ;as,c0rtilias de seda un rostro en-
^ntador, ó tial vez la vetusta fiso-
de una duquesa millonaria. -loaos se deshacían por ver realiza-ao a,q!lel sueño. 
'" ían como las diez de la noche; Pleto61^1 de la easa estab,a com-suner-'̂ í Cle Navarin, antiguo oficial 
fecha i ' 10eilpa,ba sn Pliesto k la cle-^ «e la pequeña habitación. 
dulce Navarin era un personaje d(% 
ves / Inarcial fisonomía. Eran gra-
^ m n f n 3 f 7 corteses sus maneras^ 
^es-aT i echar el an™elo para la 
S>ete¡5 d i lmf?es de oro sobre el ta-
kc(#d lcstlmonio fle su excelen-
tisfaccióu. su bigote cano estaba es-pecialmente encargado de imponer respeto á los jugadores turbulentos ó mal avenidos que pretendían dis-cutir sobre la suerte. En caso de alar-ma, tenía también la misión de sal-var la patria, en compañía de los dos lacayos de librea gris que detrás de él permanecían de pie. 
La favorita podía decir muy bien, hablando á Ester de su casa de jue-go, que estaban tomadas todas las precauciones. M. 'de Navarin ten-ía á mano un bo-tón de cobre fijo en la misma mesa, y que podremos considenar como el resorte de seguridad. La maniobra que se realizaba al tacto sobre aquel botón de cobre, era muy fácil y sencilla. Al primer» rui-do sospechoso, tenían orden de levan-tarse to'dos los jugadores; el •antiguo oficial superior oprimía el botón, y salíian de repente las cuatro bandas de una mesa de billar. Los dos laca-yos levantaban el bastidor, tapizado de paño verde, que se adaptaba exac-tamente á aquellias bau'das, cubrien-do al mismo tiempo las puestas, las cartas, y todos los objetos, en fin, que pudieran servir de acusadores del treinta y cuarenta. En el mismo instante, el palco de lie he'raoa hablado comenzaba á ro-
d'ar sin ruido, y entraba en una habi-tación inmediata, presentando única-mente su parte anterior, que figura-ba una puerta. 
Entonces, en lugar de aquel garito en que el treinta y cuarenta hacía rociar tonto oro, sólo quedaba la ino-fensiva sala de un billar. Numerosos ensayos habían adies-trado la mano de los maquinistas: és-tos, para realizar la transformación, no necesitaban más que la cuarta par-te de un minuto. 
Pero dejamos dicho que aquellas sabias precauciones habían sido inú-tiles ¡basta entonces. 
La casa de la baronesa de Saint-Eoch estaba virgen de toda ingeren-cia de la policía. 
En aquel momento se estrechaban las filas alrededor xle la mcsia; el jue-go marchaba viento en popa: deslizá-base el oro sobre el tapete, y los aja-dos billetes de Banco desplegaban por todas partes .su papel suave y transparente. 
Hallábase cerrado aún el ventani-Uo del confesonario: no había l-lega-'do todavía la princesa. 
La señora baronesa de Saint-Roch, 
ataviada con un traje soberbio, ocu-
paba su puesto, semejante á un tro-
no, con verdadera, majestad. E l hom-
bre que manejaba las cartas, ex-com-
pañero de Traslati, hacía su papel á' las mil maravillas, y en un abrir y cerrar de ojos trastornaba todo el juego. 
No faltaban en derredor de la me-sa fisonomías caprichosas. E l "demo-nio" del juego las animaba á todas cp'n su soplo terrible y grotesco á la vez. Algunos prodigaban sobre la suerte puñados de luises con osada locura; otros arrojaban tímidamente en el tapete el mo'deísto escudo .de cinco francos; otros, en fin, más pru-dentes todavía, se contentaban con seguir la suerte desde lejos, y apun-tar con talento sobre los naipes el éxito do sus cálculos imaginarios. 
Estos últimos son muy conocidos de cualquiera 'que haya puesto el pie en una casa de juego una vez siquie-ra en su vida. Son locos, graves y melancólicos; verdaderos filósofos em-peñados en soñar lo imposible, en es-pecular con su fantasía, y en querer fijar la instabilidad misma. 
Durante los hermosos tiempos del Palacio Real eran éstos muy nume-rosos, y solían ganar cada noche unos diez francos: ahora vegetan misera-bles y decaídos, esperando al Mesías que probablemente restaurará la ru-leta. 
A excepción de la señora baronesa 
de Saint-Roch, no conocemos más que 
dos personajes entre aquella multi-tud ávida y atenta. 
E l primero es el autor de "vaude-villes," Amable Ficelle, creador de la ''Botella de Champagne," y el se-ñor Conde de Mirelune, su Píladess uno y otro habían penetrado allí, co-mo acostumbraban ¡hacerlo en todas partes, para matar el tiempo. 
Ni uno ni otro eran jugadores; pe-ro- el tiempo estaba frío, y era pre-ciso meterse en alguna parte. 
Hallábanse en la última fila aga-rrados del brazo, como siempre, y con el lente en el oj-o. 
Ficelle decía á su amigo: 
—¿Con que también habéis recibi-do un mensaje del palacio de Greld-berg? 
—Un mensaje expreso. / , 
—'¿Y qué contiene? 
—¡Oh; es un mensaje honrosísimo! Trata de esa gran fiesta de que se habla tanto... Ya sabéis; del casti-llo de Alemania. —¿Pues no he de saberlo? •—¡Cómo!; ¿os han convidado tam-bién? 
—¡Ya lo creo! No les ha ocurrido 
la idea de pasarse sin mí. Ignora-
ba 'que hubiesen contado con voz, y 
ya me había decidido á presentaros. 
—También' yo había pensado lo 
mismo—respondió Mirelune un poco 
picado.—Os doy gracias, de todos mo-dos, por vuestra buena intención. 
—Yo me alegro de que se hayan portado así los Geldberg, porque nos han tratado como verdaderos amigos. Adivino lo que dirá el mensaje que os han dirigido. Se contará con vos para dar más alegría á la fiesta; ¿uo es verdad? 
1—¡Oh; sí, sí!—respondió Mirelu-ne :—se cuenta conmigo para que ten-ga más atractivos la función. 
—Para animarla. 
—Para hacer y decir locuras. 
—Para distraer, en fin, y hacer reir á toda esa gente de dinero. 
Miráronse los dos amigos, y cam-biaron un bostezo. 
He aquí cómo se adquieren en Pa-» 
rís laŝ  reputaciones. Nadie bosteza 
con más frecuencia que uno de esos 
necios reputados de graciosos por ex-
celencia. E l árbol citado y celebrado 
por su florescencia prematura, el fa-
moso injerto de las Tullerías del 25 
de Marzo, apenas abre sus botones 
cuando ya sus obscuros vecinos apa-» 
recen floridos completamente. 
—¿Y qué tal?—replicó Mirelune;—»' ¿tenéis alguna idea? 
—¡Una idea!; ¿y qué es una ideaf Tengo sesenta. ¡ 
(Continuará^ J 
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del Poder Jndieial, que yo no sé cuán-
!do la ímbiésemos obtenido! Ahora bien, por esa Ley, que será puesta en [vigor en primero de Julio pr •ximo, estoy en la opoj'tunidad percr.torin, •en la necesidad ineludible, dt proce-der, antes de dicha fecha, á la reor-ganixacinn de la Adrainistrac'ón de 'íüsiic-ia, cuyos vicios o defectos han sido, sin duda, ex-agerados, pe"o que, índudableDiente, también, está neee-'sitadai de. alguna selección, porque nadie que hable con verdad, podrá ne-gar que la influencia política, y no di mérito, determinó algunas designa-ciones, y que el experimento de es-tos Mtimos años no es favorable para todos. Aunque no en estos ténuinf'S explícitos, ese fué mi lenguaje, ante todos los organismos judiciales que tuvieron la deferencia de visitarme, lenguaje único que puedo yo emplear ;porque repugna á mi modo de ser, el Eufemismo hipócrita de las reservas, !y entendí que ante mis compañeros debía yo hablar «1 lenguaje de la sin-ceridad y de la verdad á hombres al-tivos que rechazarían depresiva y vul-gar é inoportuna promesa de protec-;c¡ón. y que ciertamente m-e hubiese hecho indigno de su consideración, ;quc tant'o aprecio, si usara de enga-ñ'is y ocultaciones, para mañana dar sorpresas, reñidas con mis procedi-imisentos diáfanos, correctos y francos. :N'a pensé nunca en que el Destino me erigiera en juzgador de mis compañe-•ros, ni tengo k vana creencia de que mi'obra resulte del gusto de todos;, per.o la reiterada voluntad del Presi-'dente tfsa decidido que ese sea mi de-ber en .estas vecindades de la vigen-¡isda de. la Ley del Poder Judicial, y yo sólo espero á que se reconozca que se-irá bien intencionada, que me he re-'sistido al compromiso, que en el cam-bio he perdido, y que me propongo no incurrir en d'ebilidades que entra-ñarían censurables infracciones de ¿primordiales deberes patrios.' No que-iría juzgar á nadi-e. pero es necesario (hacerlo, y la necesidad no se discute, Ise obedece. Sólo prometo una cosa: !que haré un escrupuloso examen de Ihombres y cargos, un análisis deteni-do y mi opinión será producto de re-•flexivo estudio, prudente juicio, y ¡sincera y frimemente mantenida. Los os nombramientos que he pro-puesto al Presidente me han propor-cionado el regocijo de premiar á fun-cionarios de la carrera. Mi norma se-rá esa, mi mayor satisfacción sería postener.los á todos, elevarlos á todos si posible fuera, y que pocos daños individuales hayan destrozado mi al-ando en primero de Julio, go-satisfeclio. yo vea consagrada, tiempo de Secretario de Justi-Independeneia de los Tribuna-les, desligado y soberano, tan sobera-no como los otros dos Poderes de la Constitución, el Poder Judicial, que 'tiene mi cariño ¡ que también á las en-tidade's y cosas se les cobra amor, y 'durante estos 10 años últimos á ejer-cicios judiciales me consagré! \ De otros proyectos no puedo antier 
Judicial al que todos debemos res-pehar. Él Magistrado no verá dismi-nuida por mí, á cada rato,, la fuer-za mortft de su altísima función, vien-do, entristecido y excéptico, burlado, pof la influencia, su fallo, y libre á quién días antes condenó á encierro, y así, seguro de que indultaré sólo en casos extraordinarios, por razones po-derosas y para subsanar rigores ine-vitables, realizará su delicada misión con el mayor estudio y la mis firme conciencia examinando escrupulosa-mente los motivos que le hayan de conducir á la declaratoria de culpa-bilidad ó de absolución. 
Es, por lo tanto, este Mensaje, al propio tiempo que un requerimiento á vosotros para que llevemos á las prisiones de la'República el regocijo que llena nuestros corazones, un avi-so á los delincuentes de que inspiraré siempre mi conducta en un criterio restrictivo respecto de estas conce-sión es.", 
Realmente se abusó del indulto, por manera funesta y corruptora. Yo re-cuerdo que alguna vez informé ante •el Supremo con noticias de estar ya concedida la gracia, y recuerdo igual-mente, el desaliento que entre noso-tros causaban los diarios racimos de indultos que convertían en irrisorio simulacro aquellos solemnes debates y que, fuera de toda discusión, des-quician á la más robusta sociedad. 
Y voy á terminar, que ya á hurto de mis incesantes ocupaciones, en es-ta congestión d'e asuntos que me em-bargan, les he dicho bastante; acaso más de lo que ustedes pensaban. La-nuza me dijo ha pocos días: "Estuve en Ceuta y en k. Secretaría de Justi-cia: volvería á Ceuta, pero de ningún modo á la Secretaría." Y cuenta que Lanuza encontró casi en cuadro los Tribunales, y yo repletos. Ya ve el 
D I A R I O en lo que me he metido. "Todo por Cuba" digamos con Lacret, y Dios me dé aciertos, y no sea estéril 
se interpondrá un recurso de ineons'i-tui'ionalidad basado en que dicha 'ey establece un monopolio en favor de per-sona determinada. E l .solo anuncio de la presentación de ese. proyecto á las Cámaras, lia promo-vido escándalo en la opinión pública, que ve, alarmada, un serio peligro en la juri.?prudencia que se sienta con el. otorgamiento de una concesión de la índole de la aludida." 
. Creemos lógica y razonada la adver-
tencia. 
mi esíuerzo. L U I S OCTAVIO DIVIÑÓ. 
i' 
ma zos ten ;cia 
P ríe nada al D I A R I O . Fácilmente ha de comprender que ahora esa reorga-nización tiene que ser mi preocupa-ción absorvente. Después, yo espero que el Congreso produzca activamen-te cuanto reclama la reforma de nues-tra >legislación inadecuada y deficien-te, y dentro de nuestras cordiales re-laciones y nuestra mutua colabora-¡ción, desde mi esfera de acción, pro-moveré algo de la gran tarea á que estamos constreñidos por la salud de la República. E n este terreno trata-'mos ya de que pronto sea sustituido >el arcaico Código Penal que empezó ii modificar la Comisión Codificadora inombrada por la Intervención. ; Respecto á indultos en el Mensaje [acerca de la Amnistía, es sufieiente-¡mente explícito el Presidente, y yo •me compfazco en insertar aquí su pá-irrafo final: 
! "Por lo expuesto, el Congreso ve, fque deseo una amnistía amplia, la más extensa de las hasta ahora concedi-das. Pero no expresaría todas las ra-¡zones que me han resuelto á esta so-ilicitud, si no expusiese antes de ter-ininar este Mensaje, que este acto de ¡gracia, es el único que yo propondré ial Poder Degislativo, y que me pro-longo cerrar,para siempre la serie de lindultos. E l ciudadano que delinca sufrirá la condena, porque yo inter-Ipretaré, como debe ser interpretada, ila potestad de indultar, de un modo ;parco y excepcional, conforme ]o exi-fge la índole de la prerrogativa, de la que no puede abusarse sin desna-turalizar lo que es el indulto, y sin incurrir, rectificando y anula.ndo la obra de los Tribunales, en^impruden-'te invasión, en dos campos del Poder 
se consigue usando diaria-mente con agua caliente el Jabón Sulfuroso de Glenn. Las señoras que usan este jabón desinfectante consevan en perfecto estado el cútis. Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los cabellos y ia barba, negro ó castaño. 
Precio cerní. 50. 
E l Mundo publica una nota de im-
potancia sobre el tema de actualidad 
p-ermanente en las naciones modernas: 
el de Instrucción Pública. 
Habla de los sitemas emplea los en 
el Japón y en Alemania, y sobre esta 
última dice: 
"No se otorgan en propiedad, las ¡ escuelas á las maestros en Alemania, sino mediante ciertas pruebas. E l maestro que tal cosa preten ia, tiene que presentar con la oportuna so-licitud, una noticia acerca de las mate-ria sde enseñanza en las que se ha perfeccionado, y hacer mención de una obra pedagógica por él estudiada con especialidad. Luego, el inspector escolar corres-pondiente, presenta un informe refe-rente á 'los car-goá que el aspirante ha desempeñado, los servicios que ha pres-tado, los resultados obtenidos, y ún jui-cio relativo á la competencia del solici-tante. Si este juicio es desfavorable, la autoridad interroga al candidato sobre las quejas presentadas contra él. y lo admite ó no. á las pruebas, expresán-dole en este caso, los motivos. Si la solicitud es aceptada, el eximen se verifica ante un jurado compuesto por el comisario del Consejo escolar provincial, un representante del Gro-biemo y el director j profesores de la Escuela Normal. Este examen tiene por objeto indagar la capacidad teórica y práctica del maestro para el desempeño de su cargo. Son tres los ejercicios de prueba á que se le somete: uno escrito, uno oral y otra práctico. " 
Antiguamente era costumbre en Cu-
ba proveer una parte de los destinos 
mediante oposiciones. Es el único mo-
do de que se conceda algo al mérito y 
á la capacidad de los que solicitan pla-
zas. 
Y los cargos obtenidos por oposición 
eran inamovibles. 
jiSe hace algo de esto ahora 1 Lo ig-
noramos. Pero nos parece que sería el 
mejor modo de acallar las exigencias 
de muchísimos pretendientes, y hacer 
que resplandezca la justicia con mayor 
brillo. 
E l Triunfo de csla capital, haciendo 
inútil nuestro consejo, de ayer, habla 
hoy en térmiuos más morigerados al 
combatir las oposiciones, y no se con-
forma con esto, sino que vis á vis con 
el artículo de fondo presenta la sección 
titulada "Puntos y Comas" en que 
lanza* varias chinitas al Alcalde y á la 
Comisión de Festejos . 
Véase si no: 
"/.Pero han empezado ya los ffate-jos invernales? Sí, señores; han empezado, aunque no lo parece. A juzgar por lo que se ve, no hay tales festejos. Pero los hay. i'Pará el pueblo? No, señores; pa-ra la Comisión organizadora. Esta sí que está en plenos festejos desde que vino al mundo. De aquel programa tan repleto de atractivos con que nos deslumhró la Comisión, no ha quedado ni la vigési-ea parte. Todo se ha reducido al arco trixm-fal de los siete mil quinientos pesos, y á unas iluminac/iones que no ilumi-nan,por ninguna parte. Quisiéramos ser benévolos con esa Comisión. Pero no es posible. Ante la triste realidad no podemos menos que protestar. No precisamente por lo que se está haciendo, siino por lo que se está de-jando de hacer. ¿Y tanto dinero destinado á esos fes-tejos? ¿En qué se envplea? ¿Cómo se emplea? ¿Dónde se emplea?" 
¡Vaya con el de los "Puntos y Co-
mas!" E l conde Komaino echaría con 
más garbo la llave á los puntos de la 
Comisión de Festejos. 
Española de esta ciudad, y después de aplaudirlo lo comenta del modo si-guiente '•Suponemos que algo análogo ha-bráñ hecho las demás colectividades es-pañolas esparcidas en la Isla, peque ta) es lo honrado y lo correcto: apoyar (iocididamentc al Gobierno coiistitiildo para que no halle, por ese lado, obs-taoüioe en su camino. 
Y, si fracasa, que se compruebe que Q] fracaso lo han ocasionado oíros ele-meiitos extraños, no de nuestra raza, erigidos más ó menos solapadamente en riiiromas de la vitalidad cubana; ó bien lo han provocado las propias ex-cesivas ambiciones de los pordioseros de destinos y los desaciertos de algu-nos que ya lo consiguieron." 
ruede estar seguro el cofrade de que las demás colonias españolas de la i.sia. si no explícitamente, al menos en es-píritu .se han adherido también al go-bierno, al cual están decididos á apo-yar en todo cuanto atañe á los intere-ses comunes. 
Ninguno de los gobernantes anterio-res de Cuba republicana podrá decir que entre los guijarros ó pedruscos en que tropezaron, había alguno colocado por los españoles." 
Efeotivamento; el español en Cuba 
no tiene más interés que el de la tran-
quilidad política; porque vive del tra-
bajo, y ve -en los hijos de Cuba sus pro-
pios hermanos, para quienes labora el 
bien de Cuba fomentando esta tierra. 
E l Correo, de Matanzas, siempre 
cuidadoso de mirar por la bella ciudad 
de los dos ríos, publica un suelto en el 
que dice: 
" L a Cámara de Comercio de Santia-go de Cuba, ha tenido la feliz inicia-tiva de dotar á aquella ciudad de una pavimentación digna de los tiempos modernos, y al efecto convocó en días pasados á un gran número de hombres promiinentes de aquella ciudad y á la prensa para una reunión que celebró y en la cual se trató de tan importante asunto, reinando una unidad completa de criterio y demostrando los concu-rrentes sus deseos de coadyuvar á tan notable fin. La tarea no puede ser más árdua y difícil, pero no irrealizable. Nosotros atentos siempre á todo aquello que signifique cultura y ade-lanto, hemos visto con agrado la feliz iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago, y en nuestro afán de que Matanzas se coloque á la altura que merece, creemos que algo debía inten-tarse á ese respecto por el Comercio de esta ciudad, que tenemos la plena con-vicción de que será bien acogida por la opinión. 
Con la pavimentación de nuestras calles y el hermoseo de parques y pa-seos se pondría, á Matanzas á una altu-ra envidiable' y el comercio en general se beneiiciaría en gran parte porque la afluencia de personas de fuera se haría sentir halagados por las perspectivas de una bella población." 
Matanzas es la más hermosa ciudad 
de Cuba, vista por las afueras. 
Con un buen pavimento en las calles 
sería también la más bella ciudad por 
dentro. 
Porque el t ranee unte podría admirar á 
las gentiles matanceras sin exponerse á 
un tropezón por aquellos barrancos de 
calles. 
E n Gibara sucede una cosa tan sin-
gular que parece el mundo al revés, ó 
el país de Jauja. 
Los policías están presos en la cárcel, 
los rurales enfermos en el hospital, los 
malhechores sin quien los persiga y la 
población sin accidentes que la pertur-
ben. 
Tal se colige del suelto siguiente que 
tomamos de E l Progreso de aquella lo-
calidad : 
"Con la causa formada á tres poli-cías y á un auxiliar, por los sucesos de la nodhe del 20 de Enero, vinieron al-gunos guardias del campo, para prestar servicio en esta villa; pero hoy, unos porque están .enfermos y otros porque han regresado á su residencia, nos en-contramos huérfanos de policías. Para afirmar lo dicho, añadiremos que el Jefe de policía sólo contaba ayer con das guardias para el servicio de no-che." 
Esperamos que los criminales ten-
drán conciencia, y no querrán abusar 
de la situación, á fuer de caballeree, si-
quiera por unos días. 
Nuestro colega La Unión Española, 
puíblica lo siguiente: 
"Se dice que, caso de ser aprobado por los Cuerpos Colegisladores el pro-1 yecto de ley presentado á la Cámara sobre la titulada "imprenta naicional," 
La Correspondencia, de Cienfuegos, 
dice muy oportunamente: 
" E l ingenioso redactor de " A plu-ma y tijera" de nuestro colega cama-güeyano " E l Comercio." reproduce el telegrama de adhísión dirigido al Pre-yidente de la República por la Colonia 
Las Dos JRepiiblicas, periódico de Ca-
magüey, habla de la cuestión batallona 
del día sobre los destinos públicos, y 
dice: 
"Gran número (no todos) de amigos del actual Gobierno, que tienen por los méritos contraídos por el partido dere-chos indiscutibles para el desempeño de destinos, muéstranse disgustados por no haber sido colocados aún, y ese dis-gusto, producto de la impaciencia, (muy natural en quienes por tanto tiempo han estado postengados, no obs-tante sus aptitudes) nosotros lo estima-mos extemporáneo é inoportuno, pues-to que el nuevo Gobierno apenas lleva ocho días de funcionamiento, tiempo que no es ni siquiera suficiente para ponerse al corriente del mecanismo de cada departamento. 
Es necesario, es indiscutihle, que. para no entorpecer la gestión del Go-bierno se refrene tal impaciencia y se deje solamente á las adversarios la obra de dificultar la buena marcha de la eosa pública, pues aparte de que na-da ganará con exteriorizar disgustos que, repetimos no tienen ra.zón de ser aun, se dará una muestra de inconse-cuencia política, contribuyendo, aun cuando sea inconscientemente, á difi-cultar la obra de gobernantes en cuya exaltación al poder hemos puesto to-das nuestras fuerzas." 
Muy justas reflexiones nos parecen 
estas. Dejen al gobierno que vaya or-
ganizándose. Después y poco á poco se 
irán arreglando las eosas y será posible 
atender á muchos. 
nen el mal gusto de f̂lcandal.izarse, ó (mando menon entristecerse, al ver co-mo son sustituidos en el servicio de los Municipios y el Estado cubanos, los an-tiguos veteranos de la Independencia por figuras connotadas del régi-men colonial, nos permitimos trasla-darles ta siguiente noticia que recojo-mos en un telegrama de L a Discmión : " E l Ayuntaimiento de Pedro Botan-court ha acordado, por unanimidad, so-licitar del Congreso el cambio de nom-bre de aquel término por el antiguo de Corral-Falso, fundándose para ello los ciudadanos corral-falseros en el respeto á las tradicionís." Falta ahora que imitando tal conduc-ta otros Ayuntamientos desechen los nombres de Méndez Capote, Rejas, Má-ximo Gómez. Agramonte, Céspedes. Martí, etc., y lleguemos hasta reponn-los sugestivos nombres de Alfonso X I I , Cervantes y otros, suprimidos durante el período de reacción patriótica. Sería curioso que exaj^rando el fun-damento de "las tradiciones." á que aluden los de Corral-Falso, pidiéramos de nuevo la incorporación á la antigua madre Patria, imitando á los domini-canos." 
E l colega se muestra suspicaz en de-
masía. En lo de alterar los nombres de 
puebles y calles, surgen graves inconve-
nientes de confusión que perjudican 
hasta los intereses públicos. E l cambio 
de nombre de diferentes poblaciones, 
sea dicho con todo el respeto debido á 
los venerados personajes que simboli-
zan, nos obliga á todos á llevar en el 
bolsillo una geografía. 
No hace mucho un extranjero 
se volvía loco buscando la calle 
del Obispo; las letrercs públicos 
no se lo indicaban; los de Weyler y Pi 
Margall son nombres de españolea, 
y esto nos autoriza para decir sin que 
se nos acuse de anti-eubanos. que no 
nos pareció bien cambiar el nombre de 
dicha calle por los de los personajes 
mencionados. Es difícil cambiar una 
costumbre arraigada de mucho tiempo. 
Lo oportuno es dar nombres de perso-
najes ilustres á las calles y poblaciones 
nuevas. 
L a Lucha publica un artículo titu-
lado "Nuestra tesis" de tonos conci-
liadores y convincentes. A un gobier-
no que empieza, no es justo atacarle, 
desde d primer momento cuando aun 
no ha podido realizar ningún acto de 
importancia. Es preciso dejarle que *e 
desenvuelva y juzgarle después. 
Y termina L a Lucha, diciendo: 
"No acusamos, pues, á los conserva-dores, ni á nadie, de sistemática é ino-portuna, oposición. Lo que decimos es que ahora sólo debe haber cordialidad en las relaciones de los partidos, come-dimknto en los actos del gobierno y to-lerancia recíproca entre todos los par-tidos de esta sociedad, para salvar al país de posibles peligros, reafirmar nuestro crédito en el extranjero y dar á la paz moral y material de la Repú-blica la base inconmovible de la adlie-sión de todos á nuestras institucio-nes." 
Con el título de "Señales de los 
tiempos" expone E l Moderado, de Ma-
tanzas, lo siguiente: 
" A los espíritus patriotas, que aun rinden culto á la idea de la Indepen-dencia y sueñan con aquella epopeya revolucionaria que nos la concedió en cambio de tanta sangre y lágnimas ver-tidas por ella; á esos idealistas, que tic-
B A T U R R I L L O 
¿De dónde habrá sacado el redactor de "Notas Rápidas" que yo quiero fungir de crítico de arte; ni por qué me atribuye la necia pretensión de equipaAr las obritas de Clarens, lige-ras, de mero efecto, de sabor local, has-ta sin enlace y armonía en los cuadros, algunas, con 'las obras maestras del mo-derno teatro español—para no citar mejores, " L a Trapera" y " L a Nieta de su Abuelo,"—representadas y repe-tidas por la misma Compañía de La Presa, entre los aplausos de mi pue-blo? ¿Y por qué concederme pureza de sentimientos y de propósitos, si á renglón seguido aparece la intención 
Non sancta de presentarme como eco servil de ágenos agravios, como auxi-liar de otros muy dignos, muy queri-dos por mí, pero al fin oíros; es decir, personas que no tienen derecho á im-ponerme su criterio, que no han trata-do de imponérmelo en cuestión algu-na? 
Es muy dura, é inverosímil supo-sición para mí, que alguien en esta re-dacción, y menos el ilustre Director, sostenga campañas contra empresas más ó menos respetables, por persona-les resentimientos, y no por el bien ge-neral. Pero si lo imposible fuera, el menos dispuesto á secundarlas sería yo. Precisamente es ese uno de los ma-vores motivos de mi afecto hacia Nico-
lás Rivero: e\ respeto que guarda á • independencia de carácter, y ]a descendencia, con que, muchas dá cabida á opiniones mías, no deLt' do con formes con las suyas, y qU(1 implacables enemigos suelen' anr char poniéndolas en contraste conT historia de la publicacióni 
No dije yo que las obras puestas escena por La Presa, sean moralizâ 11 ras. Al contrario, proclamé qUfi n J ¡ ' encierran de sentido moralizador p^ cele justicia: porque su Compañía rá todo lo mala que el companero qui ra, pero en mi pueblo no han extrp" mado la nota sicalíptica; al revés- ¿a suavizado los chistes y suprimido" Jo excesos de mímica, v eso fué lo mío ^ celebré. 1 yo 
Decía yo en el censurado Baturrillo que algunas Compañías hacen, con ̂  gestos y recalcamientos de frases de chistes menos picantes que los de "Cro mos y Postales," por ejemplo, vercla'. deras, desvergüenzas. Y eso no es mer" mar la gloria de dackson Veyan, Ga^ cía Alvaiez y los Quintero, sino acu sar de exajerados á los intérpretes ó yo no sé castellano. 
Voy á citar un caso. En "Las Bri. bou as," hay una escena en cpie el Al-caldo abrocha bis botinas á una actriz Hacerlo, y echar una mirada picares-ca, es todo lo que el autor se propuso para divertir al mal público. P ^ bien: yo he visto, durante diez ó quin, ce minutos á que se prolongó el acto el más grosero alarde de impudicia, en-tre los chillidos del gallinero y los ru-bores de Is familias. Y he visto en es-tas funciones de La Presa tan disimu-lados en la expresión algunos chistes, que para medio auditorio han pasado desapercibidos. 
Me parece que explico claramente mi intención, que no es la enormidad de comparar " L a Estátua de Ma-ceo" con " E l Puñao de Rosas." "La Alegría de la Huerta," " E l Chiqui-llo," ni menos responde á un servil em-peño de atacar á tal ó cual empresa, á cuyas funciones no concurro, ni cuyo éxito material me lastima. 
Sepa mi censor que si algún empre-sario de teatros me inspira personales simpatías, ese es el de Albisu: como que paisano mío y amigo de la niñez es Valdés López. Y no olvide que rara vez aludo en mis campañas por la mo-ral escénica, al teatro ese, en quien' me explico ciertos excesos, como teatro de una gran ciudad, de una ciudad cos-mopolita, donde siempre hay público para todo, y donde el viejo sello de candidez y respeto de los hogares cu-banos se vá perdiendo irremisiblemen-te. Yo protesto de la irrupción del si-caliptismo en los teatros provincianos; veinte veces he dicho que en estos pue-blecitos, donde los espectadores son siempre los mismos, y no llegan á dos docenas las familias que á ellos asis-ten, es una iniquidad poner al señor Alcalde á los piés de la bailarina, cíni-co y excitador. 
Levánteme el anatema el estimable redactor de "Notas Rápidas," y crea sinceramente que, sin tener motivos pa-ra haberme hecho de un refinado gusto artístico, prefiero mil veces las zarzue-las notables del género español, las obras, que Borrás interpreta, las óperas de fama universal, lo que es arte, estu-dios psicológicos, sugestiva música f sonoros versos, á esto que hasta ahora es tenido por teatro cubano: los bufos, las rumbas, borrachos, negros y afemi-nados. 
Y á propósito: leo en una revista 
teatral de Sagua: " L a salerosa Romero lució en el tan-go andaluz. Forma su cuerpo volup-tuosas ondulaciones. En la danza egip-i cia, le dió dulce á la pelota. Mi escru-i tadora mirada, no pudo distinguir los brillantes en sus ligas; pero se los vi, en la tibia, aprisonando la torneada pantorrilia.'' ¿Esto es crítica de arte y moral pe-riodística? Puede ser. 
Ah: el periódico que así describe, se 
llama E l Correo Español. 
Lo dicho: se han empeñado algu-nos compañeros en hacer aparecer a la prensa regional, á la prensa española, como cantora de las ondulaciones vO' luptuosas y de las torneadas pantorri-lias. Y cuando un cubano criado W otro medio social, de eso protesta, ^ ahí que resulta, .para otros escritor, cubanos, eco de pasiones contra presas, y no celador del prestigio u la mujer cubana. 
* 
* « 
Tomen nota, de todo lo escrito, el Viera; Un Fundidor, de Sagua; '• Dante, de Cienfuegos. y cuantos en ^ tos días me han escrito cu son 
Kestanra la vitalidad de los hombres Garantizado. Precio: $1.40 plata. Siempre á la venta cu ia Farmacia Dr. Manuel Jolmson. Ha curado á, otros, lo curará á V. Haga la prueba. Se solicitan pedidos por correo. 
D e s p u é s de algunas horas ele 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T K O F I O A L , es 
como el arco i r i s t ras l a tor-
menta. 
Muchas muchachas se pintan Tas mejiliias con coloretes. Mejores son los naturales y eso se consigue to-mando el preparado del doctor Gon-zález que se llama OAH-NE, HIERE O 
V VINO. Se prepara y vende en ¡a botiea "San José," calle de la Habana número 112. esquina á Lamparilla y en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 443 1F. 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
M A R M O L E R I A 
Superando á la piedra natural en ornamentación, pulimento y estabilidad. Especialidad en construc-ciónde fachadas, altares, pulpitos, Sagrarios, Zó-calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
última palabra de la ornamentación eu la construc-cióo, donde por procedimiento patentado se amal-gama el cristal á la piedra íorinando una sola pieza de efectos sorprendentes y duraderos. 
CALLE DE COREALFALSO, 19. 1F. 
L A S i L O D E 8 L A L L i ? E D E L A F 0 E T 1 A 
TOMESE 
c 491 •25-1 F 
TRIPLE P U R A VERDADERA 
^ E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del D r . J . G A R D A N O Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad; reúne en pequeño volnmen »̂ ''0̂  riqueza de medicamcnio de modo que aventaja en calMad y economía á sus similar 'e) los que supera en resultados, en las enfermedades originadas por impureza de X ĉ-
Herpes, Escrófulas, Tumores, Lamparones, Erisipelas, Caspa, Sarna, Sarpuri"0' 
mia palúdica, Infartos del hilado, Hitiropesias, Lla%as{ úlceras, Reumatismos, ti. J 
crónicos y Anotnalias periódicas, DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO c 40d9 156-13 D 
DIAUIO DE LA MARIN A — M i ci 6n d« la ma-ña.iia.—Febrero 11 de 1900. 
aplauso; tan buenos españoles unos, co-
rno los, de E l Correo, y tan idólatras de 
(!uba otros, como el de la» ''Notas Eá-
tudas." Y 110 se entristezca Marie, la 
cuita y bella niña principéña, que en 
nombre de la noble ciudad del Tinima 
ino alienta. Haremos moral y patria. 
¿triAóTTm N . A R AMBOR! •'. 
"̂ Tílfa Roaav complcíanjento Ion burno* tectOH del bnño. perfúmese con la aromiíti-et 4rua dr- Florida df Murray Se Ĵ naniaii. 
Mn 'sólo refresca el cuerpo, su grata influen-
fla '-¿a lia-00 auI1 sentir en la mente. Vigo-
riza V reanima. 
SENADO 
Bajo la presidencia del doctor Za-
ras, comenzó la sesión á las 3 y 11 p. 
m. con asistencia de 17 senadores, le-
yéndose el acta de la anterior, que fué 
"aprobada. 
Diose lectura á los siguientes docu-
mentos: un cablegrama dell señor Laiis 
Estévez y Abren, en el que demuestra 
gji oTatitud al Senado, por el pésame 
'nne [Q envió, con motivo del falleci-
Imwnto de su señor padre, don Luis 
Estév-ez y Romero; una comunicación 
¿leí alcalde d.? Sancti-Spíritus; y una 
moción firmada por los señores Osuna, 
pirrra y Recio, en la cual se pide que 
la comisión de aranceles redacte un 
proyecto de .ley "modificativo y refor-
mador" sobre aranceles y ordenanzas 
de aduanas. 
Bl señor Sanguily: Que se explique 
la necesidad de esa ley. 
El señor Recio trata de explicarla; 
pero como es también recio de palabra, 
no lo hace muy claramente. 
; El señor Sanguily, con sorna, pide 
nuevas explicaciones. 
El señor Fierra halóla para compla-
cerle. 
Continúa un debate aburrido, hasta 
aüe interviene el señor Sáncfticz Büsta-
mante, autoridad en la materia. 
El Elocuente senador, con su elegan-
.eiá y facilidad acostumbradas, apoya 
la moción de los señores Recio, Osuna 
y Fierra; dice que en Cuba ha habido 
dos aranceles, uno de carácter español 
y otro americano, pero que en la 
actualidad se impone uno genuina-
raente cubano, conforme á nuestros in-
tereses, pues con los tiempos cambian 
las exigencias de los pueblos; que el 
nuevo arancel debe tender al abarata-
miento de nuestra vida local, á la 
protección de nuestras industrias y á 
la armonía de nuestras relaciones mer-
cantiles con otros países. 
Concluyó manifestando que tal vez 
en día no lejano se discuta en el Con-
greso yanqui nuestro tratado de reci-
procidad, como advertía eO. señor San-
guily. y que para entonces convenía á 
la nación cubana tener lista una ley 
arancelaria. 
El señor Sanguily, luego de bromear 
un poco á los señores Recio y Fierra, 
etí imiestra satisfecho de las explicacio-
nes del señor Sánchez Bustamante. 
Apruébase la moción por unanimi-
dad. 
Los señores Nodarse. Guillen y Osu-
na presentan un proyecto de ley, para 
proteger la industria cubana y facili-
tar las construcciones, pidiendo que se 
aumenten los derechos á las losas hi-
dráulicas, ya que aquí se fabrican tan 
bien, y se rebajen á la teja francesa. 
Pasa á la comisión de aranceles. 
Léese el dictamen de la comisión de 
asuntos-provinciales y municipales, mo-
dificando el artículo 104, de la ley de 
mumicipios, sobre la facultad de 1cs 
alcaldes y los ayuntamientos para los 
Nombramientos de empleados y funcio-
narios. 
El doctor Zayas advierte que, según 
el neg'lamjfnto, los dictámenes no se 
pueiden discutir el mismo día de su lec-
tura, á no ser que lo acuerde el Se-
nado. 
S-e acuerda la discusión. 
Esta es viva, larga, acalorada y 
amena. 
Consumen turnos en pro los señores 
Alemián, Férez y Laguardia. 
E'n contra luc'ha el señor Sanguily, 
con verdadera maestría. 
Nos pareció algo viclenta la oratoria 
de los señores Férez y Alemán, sobre 
todo la del señor Férez. Eso de los 
atavismos, el coloniaje, el recuerdo de 
la monarquía y deraós efectismos bara-
tos tesultan quizás en un mitin, pero 
bajo ningún concepto en el Senado. 
Eso ya no es "chic" ni político. 
El señor Sanguily satirizia graciosa-
mente lo que' nosotros criticamos aho-
ra y se declara un • "ailávico," un 
"aristócrata" y casi un "monárqui-
co. 
El señor Laiguardia estuvo también 
feliz en su discurso. 
For fin se aprueba el dictamen, que 
así reza: 
Artículo 104. — Todos los funciona-
rios y empleados municipales que no 
deban ser nombrados por elección po-
pular serán nombrados y separados por 
el Ayuntamiento según determine la 
Ley de Servicio Civil y lo que en la 
presante se establece; pei'o el Alcalde 
nombrará y seiparará con sujeción á las 
mismas disposiciones los empileados de 
su Despacho. 
Ha de entenderse que son empleados 
del Despacho del Alcalde su Secreta-
rio particular, y los auxiliares de este, 
que el Ayuntamiento determine, en los 
Ayuntamienítas de primera y segunda 
clase. E'n los Ayuntamientos de terce-
ra clase se entenderán como empleados 
del Despadho del Alcalde un escri-
biente. 
Los acuerdos de nombramiento de 
los funcionarios y empleados munici-
pales que haiga el Ayunitamiento en 
virtud de ka facultad consignada en el 
párrafo anterior, no podrán ser veta-
dos por el Alcalde. 
En cuanto al Secretario de la Admi-
nistración municipal y á los emplea-
dos de policía municipal, los nombra-
mientos se harán á propuesta del Al-
calde. 
Cuando el Ayuntamiento, por cau-
sa justificada, rechazase las propues-
tas del Alcalde, no podrá aquél nom-
brar á otra persona, debiendo proce-
derse á nueva propuesta por el Alcal-
de. 
En la capital de la República regi-
rán las vigentes leyes y Reglamentos 
sobre la materia para los nombra-
mientos y cesantías del Cuerpo de Po-
licía, así como para su gobierno y ré-
gimen interior. 
Artículo 99.—Los Alcaldes de ba-
rrio serán nombrados por el Ayunta-
miento. Fodrán ser removidos cada 
vez que se remueva el Ayuntamiento. 
También podrán ser separados en 
cualquier otro tiempo, por el Ayunta-
miento, con justa causa, debidamente 
acreditada y previa, audiencia del in-
teresado. 
También se aprueba una 'adición 
del Sr. Pérez, que, sobre más ó menos, 
dice: "Mientras no empiece á regir 
la ley del servicio civil, los nombra-
mientos de los empleados se harán l i -
bremente, con el quorum que deter-
mina el artículo 153," 
Si hay algún error, perdonésenos en 
buena hora, que cuanto -aquí publica-
mos, coghnoslo de oido, excepto el 
dictamen de la comisión de asuntos 
municipales. 
En el Senado, á pesar de que exis-
ten 88 empleados, no hay casi nunca 
copias para la prensa, como las hay en 
la Oáinara de Representantes, donde 
.nada se nos escatima. 
La sesión terminó á las 6 menos cin-
co minutos p. m. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Beatitud angélica, reposo solemne 
de graves tareas legislativas. 
La Cámara escucha resignada y 
atenta á un señor Secretario que lee 
sendos proyectos de leyes. El incan-
sable Masferrer, sostiene viva discu-
sión sobre si se acuerda celebrar se-
sión secreta para tratar de asuntos 
que afectan á la Cámara. El señor 
Fresklente, le replica sin convencer-
lo, y por espacio de unos minutos la 
voz tonante, imperativa y armoniosa 
del señor Masferrér se escucha en el 
austero reposo del reducido salón de 
sesiones. 
'Siguen las lecturas de proyectos. 
Mientras tanto víamos observando el 
efecto que causan dichas lecturas en 
Jos tranquilos ánimos de los padres ele 
la patria. Cabada, se retuerce el f.,.':. 
f ' Itico bigote; Viondi se abisma en 
consideraciones legales; Varona Suá-
rez medita y Dolz se inclina ¡afectuoso 
hacia sti compañero de la izquierda, 
con quien conversa risueñamente. Se 
lia despertado Albarrán y dormitan 
Ezequiel García, Lores y Feria. Es-
criben nerviosos Suárez, Martínez 
Ortiz y iGronzález Lanuza. Los pro-
yectos que se leen van pasando á las 
comisiones respectivas; unos y otros 
son tomados en consideración por la 
Cámara. 
'Terminan las lecturas, y como se 
ha dado cuenta de la orden del día, 
se levanta la sesión á la media hora 
escasa de haber comenzado. Fué la 
sesión de ayer rápida, fugaz y ven-
turosa como un dulce sueño de bien 
asegurada nómina. 
Merece nuestros justos elogios, el 
señor Fardo Suárez, activo y compe-
tente jefe del despacho de la Cámara. 
Su inteligente labor, su afabilidad 
con los periodistas y sus vastos cono-
cimientos parlamentarios bien se han 
ganado esta merecida loa que hoy con 
sumo gusto le dedicamos. 
. • •• • ..'̂  •• —«SSBE»— 
Siempre Triunfante. 
Siguen }as Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Tocos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para lâ persona extenuada 
l)or el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmagias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
CROYDON NUEVA YORK PARIS LONDRES 
Esta es la cantidad qii3 pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
^rveza durante el año de contrato que emiDezD en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907, 
Las d e m á s marcas de cerveza, a s í las imporfca-
Ci 58 c?mo las fabricadas en e l p a í s , sumadas tc>-
jun tas , han q u e d a d » m u y por debajo é e 
« q u e l l a cifra en el pasjo del impues to , lo que 
muestra que es L A T Ü O F I O A L la cerveza m á s 
« o h c i t a d a . 
C U I Q U E S Ü U 
C. 425 13?". 
Discurso pronunciado por don Ra-
fael Fernández de Castro, Presiden-
te del Ateneo, en el banquete ofreci-
do por este centro 'en honor de los 
miembros de su Directiva que fueron 
favorecidos por el sufragio popular, 
en las últimas elecciones, para los car-
gos de Presidente y Vicepresidente 
de Ja República y para los. de senado-
res y representantes: 
Señores: El Ateneo de la Habana 
está boy de plácemes. El Cuerpo 
Electoral de la Isla de Cuba ha lle-
vado á las más altas magistraturas 
del Estado, á dos grandes personifi-
caciones de nuestra actual organiza-
ción política social, dos personalida-
des prominentes que son al mismo 
tiempo vocales distinguidos de nueŝ  
tra Junta Directiva, y miembros-muy 
prestiiigosos de esta Corporación. Ese 
mismo sufragio ha conferido su hon-
rosa representación en el Congreso, 
á otros vocales de nuestra Directiva, 
miembros meritísimos de este Centro. 
En el orden natural de las cosas, es 
explicable que el Ateneo haga suyos 
los triunfos de sus amigos y estime 
justificado el motivo de esta fiesta. 
organizada con amor, para demostrar 
la -legítima satisfacción que á todos 
nos produce la victoria de nuestros 
compañeros. Y á nadie podrá extra-
ñar que al ostentar yo la representa-
ción que me corresponde, y que con 
'Tionor y placer acepto, como Presi-
dente del Ateneo y Círculo de la Ha-
bana, sea el llamado á llevar su voz 
para dirigir á nuestros consocios el 
saludo más cordial, para darles la en-
horabuena más sincera y en testimo-
nio del respeto y admiración que nos 
inspiran, felicitarlos cumplidamente 
por su exaltación á tan elevadas dig-
nidades públicas. A l cumplir este en-
cargo, que no es un mero deber de 
cortesía, sino una necesidad moral de 
esta Asociación, quiero permitirme la 
arrogancia, que me perdonaréis, de 
creer que mi satisfacción es mayor 
que la vuestra ó que, al menos tiene, 
para ser inmensa, motivo más pode-
roso que vuestro júbilo; porque per-
sonalmente experimento orgullo ex-
traordinario, al ver que aquí, en esta 
casa, en esa fiesta, en estos mohien-
tos resulto investido con el singular 
honor de ser Presidente del Presiden-
te, del Vicepresidente, de un Senador 
y de varios Representantes de la Re-
pública. 
'Entiendo que realiza el "Ateneo," 
con esta fiesta, una obra esencialmen-
te patriótica, de positiva trascenden-
cia para nuestro pueblo en los actua-
les dificilísimos días de su Historia. 
A todos los cubanos interesa que la 
República restaurada, obtenga no só-
lo el acatamiento, sino el apoyo de to-
das nuestras fuerzas sociales. Aplau-
sos.) 
Ya las clases mercantildes 6 indus-
triales en reciente banquete que ha 
sido ea'lificado. con razón, por la Pren-
sa como la fiesta más suntuosa, en su 
índole, que registra la historia de 
nuestras .contadas alegrías, hicieron 
gallardo alarde de su adhesión á 
nuestras instituciones y de su concur-
so á la obra gubernamental que v&, á 
emprender de nuevo nuestro pueblo. 
Aquel acto de confianza,, de concien-
cia, encomendado por dichas clases 
al eminentísimo Giberga, tiene aquí 
esta noclhe su complemento. Y el 
homenaje que rinde á nuestros ilus-
tres festejados el "Ateneo/' repre-
sentación indiscutible de las Cien-
cias, de las Letras y de las Artes pa-
trias, en estos momentos en que ape-
nas restaurada la República ya la-
ten y se agitan ocultamente contra 
ella elementos hostiles á nuestra na-
cionalidad, el homenaje que rinde el 
"Ateneo," digo, es un hermoso to-
que de atención que da la conciencia 
ilustrada del país, para que continúen 
asociados, unidas y en correcta for-
mación todas las fuerzas 'de nuestra 
existencia nacional, en e<l sentido de 
una suprema dirección salvadora. 
Los hombres de espíritu cultivado, 
siempre reflexivos, siempre respetuo-
sos de la legalidad, porque son los 
ciudadanos conscientes y sensatos 
que pueden conocerla y saber acatar-
la, los hombres que generalmente lla-
mamos "representación intelectual 
del país," son los obligados, en pri-
mer término, á ofrecer aquella resis-
tencia y á señalar esa dirección sal-
vadora; nunca fuera de la realidad, 
sobre todo, cuando la realidad, como 
entre nosotros acontece, está deter-
minada por aconteciimentos inevita-
bles, pero nunca tampoco fuera de la 
Historia, de la tradición, del espíritu 
y del genio del pueblo, al cual, con 
cierta superioridad, las clases inte-
lectuales legítimamente representan, 
y al conjuro de esta desinteresada voz 
de alerta, entiendo que debe respon-
der todo el país, contra ciertas ma-
quinaciones, prestando su cooperación 
decidida, directa ó indirecta, siempre 
en concurso eficaz, á la obra guberna-
mental que han emprendido nuestros 
amigos. (Aplausos.) 
Debiendo ser considerada esa obra 
por todos los cubanos como un su-
premo empeño de patriotas el de dar 
á la estabilidad á la República y sal-
var á Cuba para sus hijos, asociando, 
nos todos, para conseguirla en el es-
fuerzo por consagrar definitivamente 
la unidad de nuestra conciencia na-
cional, i 
Brindo, en primer término, por eya 
unidad de Ja conciencia cubana, base 
firmísima de nuestra nacionalidad, 
exponente de la solidaridad social, de 
la cual encontraba el señor Giberga 
en el banquete del Nacional, sínto-
mas muy apreciables; virtud cívica 
en que descansa, por manera mara-
villosa la grandeza de las naciones 
modernas, virtud en que. se cimenta 
con vigor el único título de legitimi-
dad ,que á mi juicio pueden ostentar 
anjte el denecho público estas demo-
cracias americanas; virtud en que 
debe descansar, para que sea sólida y 
perdurable la fraternidad de los cu-
banos, si es qué algun'a vez unidos 
por la fe en los mismos ideales, fun-
didos en el mismo amor á la tierra en 
que hemos nacido abrazados á la mis-
ma bandera 'hemos de aparecer, ante 
el mundo culto, como dignos hijos de 
una patria feliz de la que podamos 
recibir con orgullo, en perpetúo goce 
íntimo, rayos de luz en la frente, ful-
gores de virtud en la conciencia, y 
dulces, suaves y tiernos latidos en 
el corazón. (Grandes aplausos.) 
Brindo por nuestros, ilustres feste-
jados, el señor Presidente, el Vice-
presidente de la República, el Sena-
dor doctor Sánchez Bustamante, y los 
Representantes señores Lanuza, Fe-
rrara, Cortina, Albarrán y García, 
que son nuestros agasajados, amigos 
muy queridos, compañeros muy pres-
tigiosos á quienes deseo ardientemen-
te en sus gestiones éxitos tan gran-
des como sus1 triunfos, satisfacciones 
tan inmensas como nuestro regocijo 
y gloría inmarcesible para sus virtu-
des, su patriotismo y sus merecimien-
tos. De ellos espera con fe y entusias-
mo esta sociedad cubana, que la Re-
pública en sus manos cumpla honra-
damente aquella promesa revolucio-
naria que durante cuarenta años ha 
agitado las ideas, los sentimientos y 
los intereses sociales, políticos y eco-
nómicos de nuestro país, en su anhelo 
de libertad, en su aspiración de jus-
ticia, en su deseo de gozar los bene-
ficios de un estado libre, que sea com-
patible con el derecho de todos, con el 
progreso pacifico de la sociedad y con 
la seguridad de los intereses, econó-
micos creados en esta tierra. ( Aplau-
sos.) 
Fórmula ó promesa revolucionaria 
que anunciaba el inmortal Martí di-
ciendo que había que establecer en 
Cuba una República cordial de to-
dos, con todos y para todos los ciu-
dadanos. 
Brindo, finalmente, porque el tér-
mino del período presidencial que 
acaba de inaugurarse podamos reu-
nimos de nuevo aquí, ó en cualquiera 
otra parte, los que en esta fiesta esta-
mos, para proclamar con solemnidad 
tan grande como nuestra satisfacción, 
que nuestros ilustres festejados, nos-
otros, y con ellos y con nosotros to-
dos los cubanos, han cumplido con 
su .deber, porque todos, todos ilumi-
nados por aquella fe de que antes he 
hablado, fundidos por aquella pasión, 
cobijados y bendecidos por aquella 
insignia gloriosa, dignificados por 
aquellos fulgores, agita'dos dulce y 
decorosamente por aquellas palpita-
ciones del alma, todos hemos podido, 
hemos sab'i'do y hornos querido alcan-
zar entre todos, para honra propia y 
gloria humana, la consolidación de la 
República y la salvación .de la Patria. 
(Aplausos.) 
Y no una República forjada al an-
tojo del delirio extraño, nó, sino la 
República como la entendieron nues-
tros apóstoles; y tampoco una patria 
borrosa, moldea'da al capricho del in-
terés ajeno, sino la patria tal como 
la concibieron y explicaron nuestros 
mentores en sus enseñanzas inmorta-
les; como la cantaron nuestros poe-
tas en sus sublimes inspiraciones; co-
mo la definieron con su palabra y su 
pluma nuestros insignes maestros; co-
mo Ja definieron con «u espada nues-
tros héroes en los campos de batalla ; 
como la llevaban á la inmortalidad 
en la hora del suplicio, bragada en 
el alma y esculpida en el corazón, 
nuestros mártires; oomo la piensan y 
la sienten quienes tienen conciencia 
clara de que la patria así pensad a, 
así sentida, es como únicamente cons-
tituye un legado de honor colectivo 
que hemos recibido de nuestros ante-
pasados, con la obligación de conser-
varlo íntegro, para trasmitirlo incó-
lume, como' herencia de vergüenza 
colectiva á la posteridad... (Atrona-
dores aplausos interrumpen al ora-
dor.) 
Tengo la seguridad de que así la 
piensan y así la sienten este héroe 
que le dió su sangre, que le ofrendó 
la vida y estos eminentes consocios 
nuestros que le consagraron durante 
su existencia todas las energías de 
su pensamiento, de su corazón y de 
su voluntad. 
(Aplausos estruendosos y prolon-
gados.) (El orador es calurosamente 
felicitado por el señor Presidente de 
la República y demás concurrentes.) 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, entre los asuntos tratados en el 
Consejo de iSeeretarios celebrado ayer 
en la Presidencia, figuran los siguien-
tes : 
El señor Secretario de Estado dió 
cuenta de la forma en que había si-
do cumplido el acuerdo del anterior 
Consejo por el Ministro de Cuba en 
París, y, en consecuencia, de los ho-
nores que se habían tributado al se-
ñor Luis Estévez y Romero en sus 
funerales; leyéndose el cable que so-
bre este asunto le había trasmitido 
el Representante de Cuba en París. 
—Se dió lectura al mensaje que se 
enviará, al Congreso, dándole cuenta 
con los trabajos realizados por la Mi-
sión Cubana en La Haya, así como á 
una relación minuciosa de los traba-
jos hechos por la comisión y de los 
convenios que ha suscrito la Repúbli-
ca de Cuba. 
—Se dió lectura al informe emiti-
do por los importadores de piña de 
Cuba, presentado por éstos á la Co-
misión de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes de los Es-
tados Unidos, y se acordó pasar di-
cho informe á los Secretarios de Agri-
cultura y' de Hacienda, para que estu-
dien ese asunto y, de acuerdo con las 
Corporaciones, Económicas y la Liga 
Agraria vean la manera más eficaz de 
poner á salvo los intereses de dichos 
importadores cubanos. 
—Se discutió también el texto del 
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Decreto número 1,171, de 24 de Di-
ciembre de 1908, sobre los indivi-
duos que arriban á este puerto enfer-
mos de ^tracoma," estinyando el̂ Con-
sejo que el Secretario de Hacienda 
puede "en casos especiales autorizar 
la prórroga de reembarque, siempre 
que estén debidamente justifieadas las 
causas en que funde esta concesión. 
—Hubo un largo cambio de impre-
simies acerca de la organización que 
le está llevando á cabo de los distin-
tos departamentos de la Administra-
eióu en g-eneral, sin que se tomara 
ningún acuerdo. 
El Consejo terminó su sesión a las 
12 y 15 p. ra. 
¿QUIERE USTED COMPRAR un 
magnífico piano, completamente nue-
vo y «n flamantes 3ondicio(nes? Pues 
bien, pásese por Reina número 37 (al-
tos), de 9 á 12, paxa que se lo Heve. Se 
da muy barato. Consta de cuatro ins-
trumentos. 
Coaferencías f r i c ó l a s é Industriales 
Para el Sr. José Comallonga 
La organización de las Conferencias 
l e Benefioencia y Corrección, _ que 
anualmente se Celebran en distintas 
ciudades de la República, después de 
haber recorrido las seis cSipitalies de 
provincias, nos han hecho pensar en 
una imitación: Las Conferencias Agrí-
colas é industriales. 
¿iSerían acaso menos útiles para este 
país agrícola-industrial? 
Propondríamos que m cada ciudad 
tíiie se verifícase la Conferencia Agrí-
cola é Industrial, se presentase una 
-'Exposición Agrícola," que atraería á 
los agricultores de la provincia escogi-
da, y á muchos de las demás provin-
cias. 
La misma protección que dispensa el 
Gobierno á las de Beneficencia y Co-
rrección, podría otorgar á las Agríco-
las industriales. Quizás más justifica-
damente. 
¿No serían estas Conferencias un 
medio de agitar la opinión, para que se 
inicie de una vez en Cuba la era de la 
agricultura científica? 
Las Exposiciones Agrícolas realiza-
das en la Habana, son muy útiles; pe-
ro aprovechan á un corto número de 
agricultores, particularmente á ios que 
viven cerca de la caipital. Muchos agri-
cultores de provdncias, ni siquiera sa-
ben que existen, y con raras, excepcio-
nes concurren á ellas. 
¿ No sería de suma utilidad el hacer-
las cada año en.una provincia distinta? 
Y ¿quién mejor que el señor Coma-
llonga, podría apadrinar esta idea, dar-
le forma, llevarla á cabo, é ir predican-
do de provinciia en provincia la buena 
doctrina de la regeneración de este 
poís, dándole los cimientos para su fu-
turo desarrollo, en la vía científica de 
su labor más importante? 
; Xo podría escagerse una fecha como 
el 28 de Enero, para celebrar de.este 
modo la restauratción ás la Repiiblica, 
y el resurgimiento de un pueblo? 
a M a r a v s ü o s a T r a n s f o r m a -
c i ó n d e u n a M u j e r F e a e n 
u n a i u j e r d e B e l l e z a 
R e g i a e n u n a N o c h e 
Una Historia Verdadeta de Como 
se Quitó las Arrugas y Re-
cobró la Apariencia de 
20 Años Más Joven 
Mies l e E s c r i b e n S o l i c i t a n d o I n -
f o r m e s q u a S u m i n i s t r a G r a t i s 
¿El. Ejecutivo del Partido Liberal y 
sus representantes, no encontrarían glo-
ria suma en haber iniciado en Cuba 
una era de paz y prosperidad, dando á 
la Agricultura, Industria y Comercio, 
toda la protección que merecen? 
¿Y el Partido Conservador más di-
rectamente interesado en esa gran obra, 
no le prestaría todo el apoyo que nece-
sita? 
Propondríamos que la primera Con-
i'eremcia se celebrase en Santa Clara, 
por ser el pueblo de donde surgió la 
candidatura del general José Miguel 
Gónuez y la provincia en que nació el 
Presidente. 
I^ero no querfmos hacer más observa-
ciones, y conociendo el interés del se-
ñor Comallonga, por los asuntos que se 
relacionan con la agricultura, á él de-
jamos la idea. En buen corazón y buen 
cerebro para que fructifique. 
Un Guajiro. 
•Santa Isabel de las Lajas, Febrero 
1909. 
P O R L O S A B R E O S 
Ayer nos visitó una Comisión de 
Los Abreus, compuesta de los estima-
dos señores don Federico Pérez Gar-
•cia, don José del Castillo, doctor 
don Federico Arias y don Alfo-nse 
García Salas, Corresponsal este últi-
mo, del DL4RIO DE LA MARINA 
en el citado pueblo. 
Han venido los expresados señores 
en representación de aquella impor-
tante comarca, con objeto de recabar 
de los altos Poderes del Estado, el 
restablecimiento del Ayuntamiento 
que fué suprimido por un decreto de 
la primera intervención. 
Nuestros visitantes nos han nuaoii-
festado que están muy bien impresio-
nados y que se hallan altamente satis-
fedhos y reconocidos de la benévola 
acogida que se les hia dispensado tan-
to en los Centros Oñciales como los 
importantes hombres públicos á quie-
nes comunicaron su pretensión; pues 
casi todos ellos hallaron justificadas 
las aspiraciones de los vecinos de 
Abreus, puesto que laquel antiguo tér-
mino cuenta' con elementos sobrados 
para sostener su vida municipal, co-
mo lo demuestra elocuentemente el 
hecho de que su recaudación puede 
elevarse á unos catorce ó quince mil 
I^sos, mientras que los gastos ordina-
rios no excederán de ocho mil. 
Damos la más cordial bienvenida 4 
los mencionados señores y les desea-
mos el más lisonjero éxito en sus ges-
tiones. 
Mlensiaje de pésame al doctor Porto.— 
Una Goronia.—Las barberías.—Se-
sión posipuesta.—A informes.—La 
píolicía.—Acu&rdo ¡ratáñeado. 
Bajo la presidencia del señor Az-
piazo y actuando de Secretario el l i -
cenciado 'Sedaño, celebró sesión ayer 
tarde la Cámara Municipal. 
•Se aprobó el acta de la sesión an»-
terior. \ 
S a r m i e n t o s d e P a r r a 
Acabados de recibir de Espa-





E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la cer-
veza l a convier te en a p e r i t i v o , 
y no hay ningfimo que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza LiA T K O F I C A L Í . 
/Por qué sufre V . de dispepsia? Tom« la Pepsina y Ruibarbo de BO&QUJQ. T se curará, en pocos días, rocoürara eu buen humor y su rostro se pouüri rosado y alegre. * 
Le Pepsina y Ruibarbo de Rosaae. 
produce excelentes resultaaos en ci tratamiento úe todasi las oníermedades del esiómatío, dispepsia, ífíistraiffía, indigestiones, dige&tlone.-; lentas y di- ; íleiles, mansos, vómitos de las e/nba- | razadas, diarreas, estreñimiento, neu- i rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PKP3INA Y RUIBAK-,'̂ 0. el enfermo rápidamente se pon* i nejor, digiero bien, asimila müs el Alimento y pronto llega á la curaciOu i completa. I.os mejores médicos la recetan. Doce años de énto creclento. Se venas en todas las boticas aa la la lo. 
C. 414 1F. I 
A propuesta de los señores Clarens 
y Ayala se ¡acorrió remitir un mensaje 
de pésame al ex-concejal doctor En-
rique Porto por el sensible falleci-
miento de su hijo Ramiro, ocurrido 
ayer, y dedicarle una corona en nom-
bre del Ayuntamiento. La corona se-
rá costeada por los concejales. 
Quedó sobre la mesa para discutir-
la en la próxima sesión otra instan-
cia de varios operarios de ibarberías 
solicitando la revisión del acuerdo^ 
por el cual se dispuso que esos esta-
blecimientos pudieran estar .abiertos 
al servicio público los domingos v 
días festivos hasta las diez de la ma-
ñaña. 
Se acordó proponer para el próxi-
mo mártes la sesión extraordinaria 
anunciada para hoy, con objeto de 
que los señores Concejales puedan 
concurrí al entierro del hijo del doc-
tor Porto, que se verificará esta tar-
de. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía Urbana el expediente que tra-
ta sobre construcción de casas de ma-
dera en el reparto "'Vivanco." 
A la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda pasó una instancia de don 
Serafín León, pidiendo que se le in-
demnicen ciertos terrenos de su pro-
piedad que se han tonuado para vía 
pública. ¿ 
Se nombró una comisión compues. 
ta de los señores Coppinger, Clarens 
y Domínguez Roldan, para que se 
pongan de acuerdo con el Gobierno 
acerca de la cantidad con que debe 
contribuir el Ayuntamiento al soste-
nimieñto del Cuerpo de Policía. 
Aunque la comisión no lleva ins-
trucciones especiales, el criterio que 
parece prevalecer e nía Corporación 
es el de qué el Ayuntamiento no con-
tribuya con nada para el sostenimien-
to de ese cuerpo de seguridad públi-
ca, puesto que no ejerce jurisdicción 
ninguna sobre él y crear un cuerpo 
de policía municipal. 
Se leyó una instancia de Mr. Clo"w, 
solicitando la reforma de un acuerdo 
de Abril del año pasado, por el cual 
se negó la licenoia que pidió para 
instalar una ferretería en los bajos 
del hotel "Roma," 'Monserrate y Te-
niente Rey. 
Por 11 votos contra 8 se acordó no 
acceder á lo solicitado por Mr. Clow 
y ratificar el acuerdo referido. 
Se despacharon otros asuntos de 
poca importancia y se levantó la se-
sión, j 
Eran las seis y media de la tarde. 
v 
Xa experiencia de una mujer, 'bella 
y encantadora, es siempre interesante, 
particularmente cuando esa experiencia 
concierne vitalmente á todas las mujeres 
que saben apreciar el encanto de la ju-
ventud, y ¿qué es más indispensable hoy; 
á la felicidad de una mujer que la be-
lleza? La historia de Helen Sanborn de 
como detuvo el curso del' tiempo y se 
turló de los llamados especialistas de la 
belleza, debiera ser leída por todas las 
lectoras de este periódico. Masage facial, 
IJBDOS de vapor, máscaras, cremas, etc., 
todos estos procedimientos fueron caros 
y poco satisfactorios. 
Su descubrimiento simple y secreto de 
quitar las arrugas en una noche, y lograr 
una tez bella y natural, está al alcance 
¿le aquellas que quieran entrar en corres-
pondencia confidencial con esta enean-
taclora y benévola señora. Este proce-
dimiento fué descubierto por casualidad, 
tan sencillo y seguro, tan lógico en sus 
principios que so sorprende uno de no 
haberlo pensado antes. No exige la menor 
inconveniencia ni publicidad, no es po-
sible que haga daño ni que no satisfaga. 
"El goce de la vida encuentra satisfao-
«ión en este triunvirato del éxito: Belle-
<Sa, Felicidad, Juventud. 
¡Sus informes pueden obtenerse gratis 
Solamente por corto tiempo. Se suplica & 
ftas lectoras que escriban inmediatamente 
A Miss Helen Sanborn, Salón ?2Í2 A 
XJeckman Building, Cleveland, Ohio, E. U. 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiga é ina-
petencia, las cuales engendran debilidad 
que muciias veces su complica con estre-
ñimiento. 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Granulos de Ruibarbo 
de Mente'. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estrefiimieoto. por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantê , que.'eu lugar fie fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Memel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulospresejitan todavía 
la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y ma'sanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farmacias, 
con ciertas imitaciones ó sustituciones 
que pudieran ofreceros diciémioos que 
contienen ruibarbo, exigid siempre so-
bre el envoltorio del frasco el nombre de 
Mentel y las señas del Laboratorio. Casa 
L. FHERE, 19, rué Jacob,, Pio'is; pues á 
menudo todas esas drogas eítán malísi-
raaraente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 7 
P O 
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El Ferrocarril de Trinidad 
Acompañados del general del ejér-
cito permanente señor Machado, visi-
taron tayer tarde al Jefe del Estado, 
el arrendatario del ferrocarril de Tri-
nidad, señor lingo M. (Soubien, y el 
ingeniero don Arturo Duorzats, quie-
nes le dieron «cuenta de que dentro de 
un mes darían comienzo las obras pa-
na la terminación de aquella línea. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca prometió prestar su apoyo á fin de 
qué las obras queden terminadas en 
el plazo de un año. 
El señor Carmena 
El Jeíe de Administración de pri-
meria clase don Luís Oarmona y Cas-
taños, de cuyo nombramiento dimos 
cuenta en nuestra primera edición de 
ayer, tendrá á su cargo la Sección 
de Administración local y asuntos 
generales de la Secretiaría de Gober-
nación, creada por la Ley del Poder 
Ejecutivo. 
Robo y heridas 
El 'Gobernadcxr de Santa Clara, 
participó ayer á lia Secretaría de Go-
bernación que en las primeras horas 
de la noche del nueve fué asaltado 
por dos hombres el representante de 
las máquinas "Singer," don Agustín 
Pérez González, á quien le robaron 
más de cien pesos, causándole tres he-
ridas, de las cuales fué asistido por el 
médico municipal de Fomento. 
El 'hecho ocurrió entre dicho pue-
blo y Jiquimas. 
Los asaltantes no fueron detenidos. 
DE* H A G I B I N D A 
La recaudación de 
Aduanas y Zonas Fiscales 
Del 29 de Enero al 6 de Febrero de 
1908 ascendieron las recaudaciones de 
Aduanas y Zonas Fiscales á $732,135 
93 centavos, correspondiendo $635,651 
52 centavos, á rentas y $96,484-41 á 
impuestos. 
En igual periodo del presente año 
ascendieron las recaudaciones á 
$740,856-12, perteneciendo $644,703-73 
á rentas y $96,152-39 á impuestos. 
Circular 
Se ha pasado k, siguiente circular á 
los Administradores de la Aduana: 
Habana, Febrero 6 de 1909. 
Para que en esta Intervención Ge-
neral surta los debidos efectos lo dis-
puesto por el artículo 483 de la Ley 
Orgánica dell Poder Ejecutivo publi-
cada en la edición extraordinaria de 
la "Gaceta Oficial de la República," 
fecha 26 de Enero último, se llama 
muy especialmente la atención de los 
señores Administradores de Aduanas 
á fin de que adopten las medidas con-
venientes para obtener ei inmediato 
y puntual cumplimiento de lo preve-
nddo por el expresado artículo. 
Los Administradores de Aduanas 
acusarán con toda urgencia recibo de 
la presente circular. 
Fabio Freyre. 
Interventor 'General de lia República. 
S B G R G T A R i A D G 
B O T A D O 
La muerte del Dr. Bstévez 
El Secretario de Estado^ señor Gar-
cía Vélez, nmnifestó ayer á un repór-
98 % i 
se cu ran radica lmente , por c r á m e a s y rebeldes 
que sean sus dolencias, con el famoso 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el doior y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las ClCBdias, agUÜS de 
Mea, el dolor y ardor de estómago, los oómltos, vértigo 
estomacal, dispepsia, indigestión, dilatación j úlcera del 
estómago, hiperolonildría, neurastenia gástrica, ane-
mia y clerosis con dispepsia, mareo de qiar, ñatulenclas, 
etc. suprime los cáiicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y ©s 
antiséptico. CURA las diarreas de iOS nlñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
corrao 
Serrano Madrid mun armactas 
r 
Pildoras de Podofílino y de Puraratina. Depósitos generales. Droguerías 
de Sarrá y de Johnson. Unico represensante J. Kafecas, Obrapía 19. 
475 1F. 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
ter de este periódico no ser cierto que 
se ihaya recibido en aquel Departa-
mento telegrama alguno del Encar-
gado de Negocios de Cuba en París, 
señor Campa, dando cuenta de que 
el ex^Vicepresidente de la República 
doctor Estévez se hubiese suicidado, 
como publicó ¡ayer un periódico de 
la tarde. 
S & G R B T A R Í A 
¡ r S S T R U G G I O I N P U S L i G A 
Cesantías 
Por lia ^Secretaría de Instrucción 
Pública han sido declarados censantes 
los inspectores especiales de escuelas 
señores don Manuel Lechuga, don 
Néstor Carbonell, don Gustavo A. 
Gispert, don Cárlos Martí y don Félix 
Oisneros y ial Pagadqr señor C. de Ye-
lásco, Ramón de Armas, mecanógrafo, 
don Alfonso López, oficial, L . M. Pé-
rez, mecanógrafo, don Armando Mon-
tero, oficial, don Félix Monteverde, 
guarda-almíacién, don José Bacallao, 
ordenanza, don Carlos Villanueva, 
escribiente, señorita Ofelia Rodrí-
guez, mecanografía, doña Josefa Cas-
tro, escribiente y don Ramón Gutié-
rrez, oficial. 
G o n s u S t a ® d e 11 á 1 y d e 3 á 5.. 
C. 476 1 F . 
. A S U N T O S V A R I O S 
Regreso 
Por el vapor "Saratoga" ha llega-
do ayer procedente de Boston, nues-
tro querido amigo el Ldo. don Santia-
go Barroeta para ponerse do nuevo 
lal frente de su bufete. Le damos 
nuestra más afectuosa bienvenida. 
Ingenieros y Arquitectos 
La Sociedad de Ingenieros y Arqui-
tectos celebrará junta de Directiva, 
ordinaria de mes, el próximo sábado 
13 del corriente, á las tres y media de 
la tarde, en su local Paseo de Martí 
120, altos, con la siguiente orden del 
día: 
Aprobación del acta de 9 de Enero. 
—Informe del Tesorero.—'Pago de las 
atenciones de Enero.—Admisión de 
socios.—Ccmunicaciones. 
Del&gado de inmigración 
Nos pide la Se-cretaría de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
que hagamos público que don Cándi-
do Lanza, delegado d|3 inmigración 
do la Asociación referida, ha estable-
cido su despacho en el café situado 
en San Pedro 6, á cuyo lugar pueden 
dirigirse todas aquel-lias personas que 
deseen extraer a-lgún inmigrante de 
á bordo de los vapores en que lle-
guen, ó de Triscornia, en la seguri-
dad de que obtendrán lo que deseen 
á la brevedad posible. 
Sépanlo los numerosos asociados de 
la próspera Asociación. 
Libros 
El viapor americano "Morro Casí-
le" que entró en puerto ayer, importó 
de Nueva York 63 cajas conteniendo 
libros, consignados al señor Secreta-
rio de 'Gobernación. 
A los escultores y dibujantes 
Habiendo desestiimado el ComitS 
Ejecutivo del (homenaje al eximiodoc. 
tor Jo'aquín Albarrán, los proyectoa 
presentados para la ejecución'de k 
lápida que deberá ser colocada en la 
fachada de la toasa de la villa de Sá, 
gua la Grande, en que nació el emi. 
nente médico, gloria de Cuba, se ha 
abierto un concurso privado al cual 
pueden concurrir los dibujantes, es-
cultores, etc., que deseen presentar 
proyectos. 
Los que tengan interés en tomar 
parte eh el mismo, pueden enterarse 
de las condiciones en Obispo 31, de 3 
a 6 de la tarde. 
Habrá un solo premno, coaisistente 
en metáli'co, para el autor del. proyec. 
to que se acepte. Los restantes serán 
publicados, á voluntad de los autores 
en la Memoria del homenaje. 
El ¡Secretario, 
Antonio Miguel Alcover. 
M á s sobre el c h a m p a g n e 
He leído que el señor Ministro del 
Comercio de Francia acaba de firmar 
un decreto por el que ordena que la 
apelación de Cbampagne está reser-
vada al Departamento de Champagne; 
•no sé con qué fin se ha pedido la pu-
blicación de tal decreto, porque en 
Cuba, como en cualquier otro país ex-
tranjero, ha de surtir el mismo efecto 
como si se le ordenase á la Luna que 
no saliera de casa; es más, no creo 
que denominar Champagne á la 
bebida que lo merezca, aunque sea 
elaborada en Saumur, la Bourgogne, 
Bordeaux, etc., etc. 
Sinceramente debo decir que si el 
fin que se persigue en contrarrestar 
la cada vez más creciente predilec-
ción del público hacia el Codorniu, 
me parece que es tiempo perdido; 
nuestra voluntad no la pueden modi-
ficar los poderes terrenos, nuestros 
paladares no pueden estar sujetos á 
órdenes ministeriales. 
Tampoco en ninguna parte decreto 
alguno podría impedir diálogos por Í\ 
estilo: "Sabe usted que el champag-
ne Codorniu que usted recomendó 
riquísimo,? mándeme dos botellas 
m'ás." —Mozo, observo que en la car-
ta no figura el champagne Codorniu. 
—Es que la carta es vieja, per/ pue-
de usted pedirlo, pues lo tenemos y 
por cierto que ni precisa anunciarlo; 
todo el que toma champagne, lo pi-
de.—¿Cuánto vale la caja de cham-
pagne Codorniu,? etc., etc. 
•Nadie tiene jurisdicción sobre nues-
tro fuero interno; no se nos puede 
obligar á comprar lo que comprar no 
querc-mos, ¡triste suerte la de la hu-
manidad! ¡Hermosa persnectiva la 
del progreso si los monopolios estu-
vieran á tal altura, que solo pudiera 
explotar el negocio el primer pueblo 
que fabricó camisetas! No faltaría 
más que al ir á desayunarnos, no pu-
diéramos decir traiga café y "pan da 
Mallorca." 
• José Victori. 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y | 
¿ la Uarba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS Instantánea, pi-c-jarada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empicada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen"la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — | 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absohitaraente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — H3. S-A.I-II~ÍH¡S, Perfaraista Qnimieo, 78, rae Tnrbifo. 
IB U flmüA: V1" dsJCRMAURÍ í 3413." - «"Manuel ,'01111803 y entsüsiMPMf J Mí»*""-
E C O N O M Í A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obr* 
Pidas ecatalo.aro en Español, de tamailos, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis 
C. B . Stevens& Co., Oficios 19. HABANA. 
C. 488 l7-
1 sil l i e r o i x m y » 1 Ib i - o no o Fo r j:r?. o | 0 al l i e ro i ' na y a 1 » Stov»**1* 
• Calman instantáneamente la X O S y curan de un mo&0 seguro los 
Resfriados, Grippe, B r o n q u i t i s c rón ica , Coqueluche, Asma» 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbovoia, cerca de Pañs, y en todas farm*^L 
E l ideal T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racioaal de las P É R D -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito* 
D E P O S I T O ; F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v en t o d a s l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s H - , 
4*2 
D I A R I O D S L A M A R I N A — - E á i c i o í i ele l'a m a ñ a ñ a . 1 1 d e 1 9 0 9 . 
o r n o se d i c e e u 
á n á l a 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Enero 15 de 1909. 
T o a f i r m a b a e n u m i d o l a s c r ó n i c a s 
p r i o r e s , c r o o q u e e n l a ú l t i m a : h a y 
U r i o s a s u n t o s , q u e c 
L i ú i n o s p a r l a m e n t a r i o 
o r d e n d e l d í a , y e n t r e 
A n o r t a n t e , e l m a s p o p u l a r , e l d e . .n -
p v é s m a s v i v o , es e l d e l a n a v e g a ^ 
í ó n a é r e w e n s u s d o s f o r m a s : l a d e 
los " d i r i g i b l e s " y l a d e l o s " a e r o p l a -
/ Q p a r a u n a y o t r a s o l u c i ó n , t e n e m o s 
p o t i c i a s " s e n s a c i o n a l e s . " y v a l g a l a 
p a l a b r a . i i i f 
L o s d i r i g i b l e s t o m a r o n l a c l e l a n t e -
c o n e l l o s se h a n o b t e n i d o r e s u l -
Tkos d e v e r d a d e r a i m p > o r t ' a n c i a . 
S u b i r a l e s p a c i o , d i r i g i r s e á u n p u n -
t o d e t e r m i n a d o , l l e g a r á é l d o i n i n a u -
. ¿ ] v i e n t o y v o l v e r a l p u n t o d e 
« a r t i d a , s o n h o y , n o h e c h o s e x c e p -
c i o n a l e s , s i n o h e c h a s f r e c u e n t e s . 
y o e n t o d o s l o s c a s o s se t r i u n f a ; 
p e r o l o s t r i u n f o s se r e p i t e n u n a y 
o t r a v e z . 
Y l a s n o t i c i a s , d e t a i m o d o m e n u -
d e a n , q u e p a r a e s t a r a l c o r r i e n t e e u 
ggta m a t e r i a , y a n o b a s t a a c u d i r á 
Tas r e v i s t a s t é c n i c a s y e s p e c i a l e s ; e s 
p r e c i s o a c u d i r á l a p r e n s a p e r i ó d i c a , 
y en l a p r e n s a p e r i ó d i c a , á l a s e c c i ó n 
t e l e g r á f i c a . 
Se c o r r e e l p e l i g r o d e t r a n s m i t i r 
p o t i c i a s e x a g e r a d a s ; p e r o n o t e n i é n -
d o l a s e n c u e n t a , se c o r r e e l p e l i g r o 
ide n o e s t a r a l c o r r i e n t e e n p u n t o á 
n a v e g a c i ó n a é r e a . 
U n d í a e l t e l é g r a f o a n u n c i a : " U n 
" d i r i g i b l e p a s ó a n o c h e , s i n q u e l o s 
" h a b i t a n t e s se e n t e r a r a n , s o b r e t a l 
" p o b l a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s o -
" m e t i é n d o l a e n t r e l a s s o m b r a s á u n 
" b o m b a r d e o s i m u l a d o , es d e c i r , a r r o -
b a n d o s o b r e l a p o b l a c i ó n , d c s c u i d a -
^ 'na y s o ñ e i i e n t a . m u l t i t u d d e b o m -
" b a s s i m u l a d a s q u e f u e r o n c a y e n d o 
[ " e n s i t i o s d e t e r m i n a d o s . " 
P o r d e c o n t a d o q u e k s b o m b a s , 
c o m o h e m o s a d v e r t i d o , n o e r a n d e 
!as q u e h a c e n e x p l o s i ó n : m a r c a b a n 
: en c i e r t o m o d o , u n " a n t e p r o y e c t o d o 
I b o m b a r c l e o . " ' 
I O t r o d í a e l t e l é g r a f o n o s a n u n c i a 
" q u e se h a c o n s t i t u i d o e n F r a n c i a 
" u n a s o c i e d a d d e d i r i g i b l e s , e s p e c i e 
" d e ' ' m e n s a j e r í a s a é r e a s , " p a r a h a -
" c e r e l s e r v i c i o d e v i a j e r o s e n t r e p o -
" b l a e i o n e s d e t e r m i n a d a s . " 
\ Y a ú n r e b a j a n d o e l t a n t o p o r c i e n -
t o c o r r e s p o n d i e n t e d e l a n o t i c i a , a u n 
q u e d a l a p o s i b i l i d a d d e e s t a b l e c e r 
t r e n e s a é r e o s p a r a e s t e n u e v o ' " s p o r t " 
.'del e s p a c i o . 
N u e s t r o p a í s t a m b i é n p a r e c e q u e se 
. i n t e r e s a e n d i c h o p r o b l e m a t r a n s c e n -
d e n t a l , q u e h a p r e o c u p a d o á t o d o s l o s 
g o b i e r n o s , y l a s C o r t e s a c a b a n d e v o -
t a r u n c r é d i t o i m p o r t a n t e , p a r a q u e 
el e m i n e n t e i n g e n i e r o s e ñ o r T o r r e s d e 
( ¡ h i e v e d o c o n t i n ú e s u s e x p e r i e n c i a s y 
sus e s t u d i o s , y a b a s t a n t e a d e l a n t a -
dos, s o b r e e l d i r i g i b l e d e s u i n v e n -
p o n . 
E n o t r a c r ó n i c a n o s o c u p a r e m o s e n 
¡ios t r a b a j o s d e l s e ñ o r T o r r e s d e Q u e -
p d o y e n s u d i r i g i b l e , q u e d i f i e r e n o -
g l t a b l e m e n t e d e t o d o s l o s d e m á s e m -
K e a d c s h a s t a e l d í a . 
fcCpn e s t e m o t i v o , ' a l g o d i r e m o s ; a u n -
B u e y a h e m o s d i c h o b a s t a n t e o n o t r o 
H t í c u l o . s o b r e d i v e r s o s p r o b l e m a s i n -
l i r e s a n t e s y a l g u n o d e e l l o s f u n d a -
B p n t a l , q u e c o m p l e t a n l a " s o l u c i ó n 
l$or s i s t e m a s m á s l i g e r o s q u e e l a i r e . " 
I P o r h o y n o s c o n t e n t a m o s c o n u n a 
' *wio do n o t i c i a s . 
I * v a m o s á, l a s e g u n d a s o l u c i ó n ; á, 
r ^e l o s s i s t e m a s m á s p e s a d o s q u e 
I I a i r e ; y m á s c o n c r e t a m e n t e ; t r a t e -
^0s de l o s a e r o p l a n o s . 
Q u e e n t r e l o s d o s s i s t e m a s , e l d e 
lo,s d i n . u ' i h l e s l l e v a l a d e l a n t e r a , p o r -
q u e t a m b i é n es e l m á s a n t i g u o , n o c a -
be! d u d a . 
H a c e p o c o s a ñ o s , h a b l a r d e u n a s o -
c i e d a d q u e i b a á f u n d a r m e n s a j e r í a s 
a é r e a s , ó d e q u e p o d í a b o m b a i ' d e a r -
se u n a p o b l a c i ó n p o r m e d i o d o g l o -
b o s , h u b i e r a s i d o u n a b r o m a , u n a b u r -
l a , u n a c r e a c i ó n f a n t á s t i c o - c i c n t í ñ c a 
d e l g é n e r o d e l a s d e J u l i o V e r n e . 
N a d i e h u b i e r a t o m a d o n o t i c i a s t a -
l e s e n s e r i o . H o y , p o d r á n s e r t a l e s 
n o t i c i a s , m á s ó m e n o s e x a g e r a d a s ; p e -
r o se c o m p r e n d e q u e p u e d e n s e r a b -
s o l u t a m e n t e c i e r t a s . 
A c a s o h a p a s a d o d e l a d e s c o n f i a n -
z a e x a g e r a d a á u n a c o n f i a n z a b o n a -
c h o n a ; p e r o e s q u e h a y m o t i v o s p a r a 
c r e e r e n u n o s y e n o t r o s p r o d i g i o s , 
r e c o r d a n d o l o s ú l t i m o s t r i u n f o s d e l a 
n a v e g a c i ó n a é r e a . 
E n c a m b i o , l a s o l u c i ó n p o r a e r o -
p l a n o s , i b a m u y d e t r á s d e l a n a v e -
g a c i ó n p o r ¡ d i r i g i b l e s . M u c h o s n e g a -
b a n , d u d a b a n l a m a y o r p a r t e , p o c o s 
t e n í a n f e c i e g a e n e s t a s o l u c i ó n , y d e 
p r o n t o , e n d o s a ñ o s , m e j o r d i c h o , e n 
u n o s m e s e s , t r i u n f a n l o s a e r o p l a n o s 
d e u n a m a n e r a v e r d a d e r a m e n t e a s ' o m -
c r o n i c a s , e n Jas 
n o h e m o s h e c h o 
p e r i e n c i a s v n u c -
d m i -
c i e n t m c a s . s o n 
u l t i m a s s o o r e t o d o , 
m á s q u e a n u n c i a r e> 
v a s e x p e r i e n c i a s , c a t 
r a b i e q u e Ja a n t e r i c 
M á s q u e c r ó n i c a 
c r ó n i c a s d e l a a v i a c i ó n . 
P e r o e s p r e c i s o , h a y q u e s e g u i r e l 
m o v i m i e n t o , n o se p u e d e i r p o r t i e r r a 
c u a n d o ¡ t o d o e l m u n d o s u b e á l o s a i -
r e s . 
E n u n a c r ó n i c a , h a b l a m o s d e e x p e -
r i e n c i a s e n q u e u n a e r o p l a n o r e c o r r e 
" d o s c i e n t o s ó t r e s c i e n t o s m e t r o s . " 
E n o t r a , c e l e b r a m o s e l t r i u n f o d e l a 
e x p e r i e n c i a e n q u e se h a b í a " r e c o -
r r i d o u n k i l ó m e t r o . " 
Y h o y . e s t o es n a d a , e s t o e s i n f a n -
t i l ; r e c o r r e r u n k i l ó m e t r o , n o s p a r e - » ' 
e o s ¡ h o y n o e s t a m o s p a r a e s t u d i a r , 
s i n o p a r a e n t u s i a s m a r n o s ! ; n i l o s 
m i s m o s p e r i ó d i c o s , c o n s u s a r t í c u l o s 
a l d í a . n a d a d e e s t o b a s t a ; t o d a s es -
t a s p a l p i t a c i o n e s d e l a v i d a m o d e r n a 
s o n l e n t a s a n t e l a - p a l p i t a c i ó n f e b r i l 
d e l a i n v e n c i ó n m o d e r n a . S ó l o e l t e -
l é g r a f o p u e d e s a c i a r n u e s t r a c u r i o s i -
e í a q u e e r a v o l a r , h o y n o s p a r e c e u n 
e n s a y o p o r t o d o e x t r e m o t í m i d o d e l a 
g r a n i n v e n c i ó n . 
P o r q u e a l g ú n t i e m p o d e s p u é s e n é s -
t a s m i s m a s c r ó n i c a s , h a b l a m o s d e v u e -
l o s e n a e r o p l a n o s , q u e " d u r a b a n u n a 
h o r a , " y e n q u e se c { 
d e c u a r e n t a ó c i n c u e 
1 P u e s o i g a m o s l a ú l 
m a d a t a m b i é n d e l o 
t r a n s m i t i d a ¡ t a m b i é n 
q u e es y a t a l l á m a n 
p r o b l e m a , q u e s ó l o e l 
s e g u i r á l o s i n v e n t o ] 
m i n a b a a r a z ó n 
t a k i l ó m e t r o s , 
i m a n o t i c i a , t o * 
p e r i ó d i c o s , y 
p o r t e l é g r a f o ; 
h a n e r v i o s a d e l 
t e l é g r a f o p u e d e 
e s : n i e l l i b r o , 
o h e l 1ÍK •o v e n d r á m á s n i 
e l f o l l e t o d e o p o r t u n i d a d , ¡ a t r á s q u e -
d a n t a m b i é n l e s f o l l e t o s ! ; n i l a s r e -
v i s t a s q u i n c e n a l e s c o n e s t u d i o s t é c n i -
d a d . a l i m e n t a r n u e s t r o i n t e r é s , y d a r 
r i t m o p r o p o r c i o n a d o a l d e l g e n i o d e l 
h o m b r e y d e s u s a m b i c i o n e s s u b l i m e s . 
T r a n s m i t a m o s , p u e s , l a ú l t i m a n o t i 
c i a , q u e r e c o j o d e u n o s t e l e g r a m a s 
d e l " H e r a l d o d e M a d r i d , " c a s i a l 
m i s m o t i e m p o q u e d i c t o e s t a s l í n e a s . 
E l s e ñ o r Z o z a y a - t e l e g r a f í a d e s d e 
M a n s . y á s u s t e l e g r a m a s y á s u s a r -
t í c u l o s m e r e f i e r o . 
N ü é v a e x p e r i e n c i a y n u e v o 
n e ¡ o v e n a m e a n o W i l b u r W 
r i u n f o 
ñ s r h t . 
R e s u m a m o s s m c o m e n t a r i o s , 
m i r a c i ó n c a s i n o l o s c o n s i e n t e . 
P'l i n v e n t o r c o n s u a e r o p l a 
r e a l i z a d o t o d a s e s t a s m a r a v i l l a 
v o y á r e l a t a r . 
C o n u n b i p l a n o d e s u i n v e n c i ó n , c u -
1 v a s a ; a s m i d e n 1 2 m e t r o s y c o n u n 
! m o t o r d e 2 4 c a b a l l o s , q u e h a c e a o t u a r 
I d o s h é l i c e s g e m e l a s s i t u a d a s e n ü á 
p a r t e p o s t e r i o r , " s e m a n t u v o c a s i d o s 
S c i P i 8 + e n c i ! l 0 m « t o < l l < > h a c u r a í l o 
Dolí < l c P ^ r K o n a s s i n d o l o r , s i n 
^ " S r o , s i n d e f e m í ó n d e l t r a b a j o ó 
H é r d i d a d e t i e m p o . 
^ T O B O S 8 E O F K E C E U N 
® N S A Y O G K A T T S . 
dol r u r a b l e s i n d a de d e m -
c i u e r e m i *r a pnt*¿A '">>'» f U T o o i e . no q u e r e m o s 
:CamentP ?- , r que !a Q u e b r a d u r a p u e d e ú n i -
cura «jp J.^ enei-se, p e r o q u e se e f e c t ú a u n a 
^ A Hn n e r a p a s a r s i n h r a g - u e r o . 
" ' ^ l o s o t /COnvencer V d - y á i; , ls a m i g o s 
v ^ t h - f i m ^ * t,ue n u e s t r o d e s c u b r i m i e n t o 
>ĥ t uñ* * í ' U ^ e c u r a r , le p e d i m o s de 
V(i. u"9 a^"ueb.a- ' m e n o l e c o l a r á • n a d a á 
H» £1S!C0 
:-niflca 
m o n l a l . l a f a c u l t í 
t o d o 
;1 v i -
d60v?as d e l i c i a s ele l a v i d a y m u c h o s 
« 4 RII ' ,1J,l*!síar y de s a t i s f a c c i ó n a f i ad : .J5 gn J ( e i e s í a i 
í,"11» una L e o n e c e m o s á. V d . g r a U i i t a -
' ^ . h a c u V r ^ " * 1 - 3 - f3e m u e s t r o t r a t a m i e n t o 
s > , 'nande e,i- c ien1ns CÍLS0S-
rh*1 cunftn 0Vw ' • '•n'arr': • s i m p l e m e n t e U í n e -
DOXÍA ^ ' u d t o u o s e en l a l l u s t r a -
«n,nos estA „ n . d e l a n u e b r a d u r a y d e v u é l -
•VA^B í l t ^ V 6 " - N o Cescu ide . n i p o r u n 
v ; \ 4 « k r s Í V f m p o r t a i l t f t ^ u n t o . n i c o n t i n ú e 
&hsChos 01]mGntar m^ P01" b r a g u e r o s 't*ris- o f p r t l at0,fi y c o m u n e s . 
« i e V e haya h e o h . f ^ i 4 ^ e c i V i t a t i V a f |ue •ia-
W 0 r n i a d P w - y i0*0* ]os ^ u e p a d e c e n 
caiHente ( : leuenan a p r o v e c h a r l a i n m e d i a -
M4rQu C U P 0 ^ (S , 'JS) 
^ QQX^ e8 ta " « « d a c i ó n Ja p o B i c i ó n 
v í . T u n t a g n ñ f ^ ¿ OÜ vaae c o n t e s t a r a Jas 
«i w n ? 8 i > c 6 r t S 8 < l e l c a P ó n y d i -
tiene V? 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o . 
H a v i s t o u s t e d u n r o s a l q u e , n o o b s t a n t e es-
t a r r o d e a d o do t i e r r a e x o e l e n t e , a t m ó s f e r a 
p r o p i c i a y r e c i b i r e s p l é n d i d o so l , n u n c a l l e g a 
á d e s a r r o l l a r s e f r a y a u t e m e n t e ? 
U n a t o n e l a d a de a b o n o n o a y u d a á u n a p l a n -
t a q p e t i e n e e) c o r a z ó n d e v o r a d o p o r u n a i n -
f e c c i ó n , D e b é i s d e s t r u i r l a causa a n t e s de q u e 
p o d á i s e l i m i n a r los efeesos. 
N o p o d í i s c u r a r l a c a í p a n i l a c a l v i c i e c o n 
l o c i o n e s d e l p e l o y v a s e l i n a y o t r a s f r i c c i o n e s . 
F i j a o s e n l a causa d e l mal . —es u n g r e r m e n q u e 
se p e g a á l a r a i z d e l c a b e l l o y o c a s i o n a su c a í d a . 
E l f l e r p i c i d e J N ^ w b r o d e s t r u y e este g e r m e n 
y p e r m i t e a l c a b e l l o c r e c e r sano. C u r a l a c o -
m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . D e v e n t a e n las 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c ts . y J l e n m o n e d a arae-
r i c a n o . a 
" L e R e u n i ó n , " V d a . de J o s é S a r r á « HUo*^ 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 63 r 66, A f f e n t a a 
« e p e c l a l e s . 
«ledeloTSfl frase» f5Í£S5Í 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
Estas P i l d o -
ras con 'o¿se de 
extracto d ; E l i -
x i r t ó n i c o a n -
t i f l e m á t l c o tlel 
2 ' G U I L L I E son 
omplesdas con 
éxito cemo Puff 
galivo y depura-
tivo y en las en-
fermedatleí del 
H í g a d o , del Es -
t ó m a g o . del 
C o r a z ó n , Cota, 
U e n m a ü s n i o B . 
Pie'f res P a l ú d i -
cas y P e r a k i o -
?&s, U Grippe 
6 l a ñ u a ü z a y 
-odas las enfermedades ocask-nacUs poi 
la B ü i s y las Piemos. 
Dr P a u l GAGS Hijo, Fírn0 h i * Cía» 
9, ruede Grenei!e-St-Germain. P?,ri8 
V EN TODAS U n FARMACIAS 
ííluiiBiÍjtrat 
OfoyuiÉ I 
m i i í b m u s i i i i í i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . - ^ E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . - — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1 y d e 3 á 5 . 
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h o r a s e n e l e s p a c i o , " s u b i ó á c u a t r o 
m e t r o s , s u b i ó á d i e z m e t r o s , ' ' s t i l u ó 
á m á s ár c i e n ¡ n c l r o s , " d o m i n ó p r o -
d i g i o s a m e n t e l a e s t a b i l i d a d d e l a p a r a -
t o y b a j ó ó t i e r r a , s i e m p r e d u e ñ o d e 
s í , c o m o a v e g i g a n t e s c a q u e se p o s a 
e f i (a t i e r r a h u m i l d e q u e h a v i s t o des^ 
d e l a s a l t u r a s e n s u v u e l o a d m i r a b l e . 
,1^1 c a m i n o r e c o r r i d o , l o s p r o g r e s o s 
r e a l i z a d o s , l a s v i c t o r i a s c o n s e g u i d a s 
d e s d e e l p r i m i t i v o M o n t g o l f i i c r y a u n 
d e s d é G i f f a r d , D u p u y d e L o m e y T h i s -
s a n d i e r h a s t a l o s d i r i g i b l e s m o d e r -
n o s , s o n i n m e n s o s ; es p a s a r d e l p r o -
b l e m a q u e se p l a n t e a , c o n e s p e r a n z a s 
d e r e s o l v e r l o , h a s t a e l p r o b l e m a r e -
s u e l t o , p o r m a n e r a m á s ó m e n o s i m -
p e r f e c t a , p e r o a l fin r e s u e l t o . 
A h o r a b i e n , l o s p r o g r e s o s r e a l i z a -
d o s e n l a a v i a c i ó n , n o s o n m e n o r e s , y 
n o se d e s a r r o l l a n e n c a s i ü n s i g l o , 
s i n o q u e se p r e c i p i t a n e n d o s ó t r e s 
a n o s ; c a s i d i r í a m o s e n u n o s m e s e s . 
D e s d e l o s a t r e v i d o s y h e r o i c o s a l a r -
d e s d e l f í s i c o a l e m á n O t h o L i l i e n t h a l 
q u e d e s d e l o a l t o d e u n a c o l i n a se 
a r r o j a u n a y o t r a v e z , s u s p e n d i d o 
á u n a r m a t o s t e d e p l a n o s s u p e r p u e s -
t o s , q u e l l e g a r o n á s e i s y l u e g o des* 
c e n d i c r o n á d o s ; p e r o s i n e l a u x i l i o 
d e n i n g ú n m o t o r , h a s t a l o s a d m i r a b l e s 
v u e l o s d e W r i g h t , ¡ q u é d i s t a n c i a r e -
c o r r i d a , q u é i n m e n s o t r i u n f o a l e a n -
a a d o ! 
N o , l a a v i a c i ó n n o es y a u n i n t e n -
t o r i d í c u l o ó i n s e n s a t o , ó c u a n d o m á s 
u n a t r e v i m i e n t o c i e n t í f i c o ; es c o m o 
d e c í a m o s a n t e s p a r a l o s d i r i g i b l e s , u n 
p r o b l e m a r e s u e l t o e n f o r m a m á s ó 
m e n o s i m p e r f e c t a ; p e r o r e s u e l t o e u 
s u m a . 
_ P o r q u e u n a e r o p l a n o q u e se m a n -
t i e n e e n e l a i r e d u r a n t e d o s h o r a s , 
e j e c u t a n d o t o d a c l a s e d e e v o l u c i o n e s , 
y e l e v á n d o s e h a s t a c i e n m e t r o s d e a l -
t u r a , n o es c i e r t a m e n t e u n p a r a c a í -
d a s , n o es u n a p a r a t o q u e d a u n o s 
c u a n t o s s a l t o s , es u n v e r d a d e r o s i s t e -
m a d e - n a v e g a c i ó n a é r e a , q u e n o p u e -
d e d e c i r s e q u e e s t á e n s u g é r m e u , n i 
s i q u i e r a q u e v a c o n a n d a d o r e s ; es u n 
a v e a r t i f i c i a l q u e e n s a y a s u s p r i m e r o s 
v u e l o s . 
S ó l o u n r e p a r o p u e d e p o n e r s e á l o s 
e n t u s i a s m o s q u e p r e c e d e n , y es q u e 
l a s . e x p e r i e n c i a s d e l i n g e n i e r o a m e r i -
c a n o , t i e n e n m u c h o d e p e r s o n a l ; e l 
é x i t o d e p e n d e e n g r a n p a r t e d e s u 
h a b i l i d a d , d e s u m a e s t r í a , d e " s u s i n s -
t i n t o s d e a v e . " p u d i é r a m o s d e c i r ; y 
e s t a s c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s , n i s e 
t r a n s m i t e n , n i c o n s t i t u y e n e s c u e l a , ' n i 
f o r m a n s i s t e m a . 
H o y es u n h e c h o , q u e W i l b u r g 
W r i g h t s a b e v o l a r y p u e d e v o l a r . 
Y a t e n e m o s u n h o m b r e q u e v u e l a ; 
h a y o t r o s v a r i o s i n s i g n e s a v i a d o r e s 
q u e t a m b i é n h a n v o l a d o , q u i z á p o r -
q u e t a m b i é n t e n í a n c i e r t a s c o n d i c i o -
n e s p e r s o n a l e s . 
P a r a d a r e l p r o b l e m a p o r r e s u e l -
t o , es p r e c i s o q u e p u e d a v o l a r t o d o 
e l m u n d o , ó a l m e n o s , l a m a y o r p a r t e 
d e l a s p e r s o n a s ; c o m o l a m a 5 r o r p a r -
t e d e l a s p e r s o n a s , p u e d e n a n d a r e n 
b i c i c l e t a , m e j o r ó p e o r , m o n t a r á c a -
b a l l o , d i r i g u » u n a u t o m ó v i l y h a s t a 
a p r e n d e r e l o f i c i o de . p i l o t o e n n n d i -
r i g i b l e . 
K i s t o es l o ú n i c o q u e p o n e c i e r t o c o -
r r e c t i v o d e p r u d e n c i a a n t e e l e n t u -
s i a s m o q u e n o s a s a l t a p o r l o s t r i u n -
f o s d e l o s h e r m a n o s " W r i g h t . 
Y t a l o b s e r v a c i ó n , y a l a h i z o E d i -
s o n s e g ú n l e í m o s e n u n a r e v i s t a e x -
t r a n j e r a , y e s l a ú n i c a c r í t i c a s e r i a 
q u e h e m o s l e r d o c o n m o t i v o d e l a s 
a d m i r a b l e s e x p e r i e n c i a s d e M a n s . 
H a s t a a q u í l o s h e c h o s , y h a s t a a q u í 
e l e n t u s i a s m o , a h o r a l e l l e g a s u m o -
m e n t o á l a r e f l e x i ó n , a l e s t u d i o , a l 
a n á l i s i s y a u n á l a c r í t i c a . 
P e r o e s t a es m u c h a t a r e a p a r a e l 
p o c o e s p a c i o q u e n o s . q u e d a e n l a 
p r e s e n t e c r ó n i c a . 
D e t o d o e l l o , h e m o s d i c h o b a s t a n t e . 
e n c r ó n i c a s a n t e r i o r e s , p e r o a u n d e n -
t r o d e l a c i e n c i a p o p u l a r m o c h o n o s 
q u e d a p o r d e c i r , y D i o s ¡ m - d i a n t e l o 
i r e m o s d i c i e n d o p o c o á p o c o . 
P p * h o y n o s c o l n t e n t f l r e í r i ó s c o n a k 
g u n a s i d e a s g e n e r a l e s , q u e n ó s o n 
n u e v a s c i e r t a m e n t e e n e s t o s a r t í c u -
l o s . 
E l p r o b l e m a , d e la n a v e g a c i ó n a é -
r e a , l o m i s m o e n l o s s i s t e m a s m á g p e -
s a d o s q u e e n l o s m á s l i g e r o s q u e e l 
a i r e , a s í e n l o s d i r i g i b l e s c o m o e n l o s 
a e r o p l a n o s , c o m p r e n d e d o s p r o b l e m a s 
f u n d a m e n t a l e s : l o v e n i m o s d i c i e n d o 
h a c e m u c h o s a ñ o s , á s a b e r : 1 ° . — E l 
p r o b l e m a d e l a f u e r z a , 2 o . — E l p r o b l e -
m a d e la . e s t a b i l i d ' a d . 
E n o t r o t i e m p o , e l p r o b l e m a d e l a 
f u e r z a , e r a e l p r i n c i p a l , p o r q u e e r a e l 
m á s d i f í c i l , p o r q u e n o se v e í a por n i n -
g ú n p u n t o d e l h o r i z o n t e l a s o l u c i ó n , 
p o r q u e f u é e l ú n i c ó q u e d e t u v o e l 
s o b e r b i o t r i u n f o d e R e n a r d y K r e b s . 
E l p r o b l e m a d e l a e s t a b i l i d a d q u e -
d a b a e n . s e g u n d o t é r m i n o . 
T e n g a m o s f u e r z a , se d e c í a , q u e y a 
se b u s c a r á l a e s t a b i l i d a d . 
A q u e l p r i m e r p r o b l e m a , h o y e s t á 
r e s u e l t o . 
E l a u t o m ó v i l . l a m á q u i n a p e s a d a 
q u e v a d e s h a c i e n d o c a r r e t e r a s y a p l a s -
t a n d o g e n t e , e l p r o d i g i o s o m a s t o d o n -
t e d e l a l o c o m o c i ó n , q u e p u e d e c o m -
p e t i r e n v e l o c i d a d c o n l o s t r e n e s , h á 
Í p e é u e U o e l p r i m e r p r o b l e m a d e l a 
n a v e g a c i ó n a é r e a , ó h a c o n t r i b u i d o 
p o d e r o s a m e n t e á e s t a s o l u c i ó n , c o n 
s u s m o t o r e s d e p e t r ó l e o " . 
H o y se c o n s t r u y e n m o t o r e s d e g r a n 
p o t e n c i a y d e u n p e s o i n v e r o s í m i l . 
m m i i 
A R I O D K L<A M A R I N A ) 
p e l i g r o s . D e b e p r e p a r a r s e á l a d e f r n s a 
y p r e c a v e r s e c o n t r a l a s a g r e s i o n e s y e l 
p á n i c o f i n a n c i e r o q u e se p r o d u c i r í a i n -
f a l i b l e m e u l ' a p e n a s . sonase e l p r i m e r 
c a ñ o n a z o . N u e s t r o p a í s p u e d e s e r a t a -
, , . . .. i c a d o c o n é x i t o s i n o r e f o r z a m o s l a s t r o -
Londres K Emro 1JOJ. ^ d c P e c h a z a r t a s i n y a -
E l K a i s e r , q u e t a n t o d á q u e h a c e r á e i o u e s p o s i b l e s . P a r a e l l o os p i d o v u e s -
l a s c a n c i l l e r í a s e u r o p e a s , n o p a s a e n e l ^ r 0 c o n c u r s o . ' - ' 
f o n d o d e s e r un, enfant terrible. D e D e s p u é s d e e s t e d i s c u r s o , y a n o c a b e 
c u a n d o t n c u a n d o se l e v a n t a c o n e l es- j f ] n ( ; ] a q U e e l G o b i e r n o h a d e c i d i d o 
p í r i t u i n q u i e t o , m e d i t e u n a ^ t r a v e s u r a j >SiegUjr e i c a m i n o t r a z a d o p o r L o r d R o -
y l a l l e v a á c a b o , s i n p e r j u i c i o d e t e - faifa y q ^ , » á l a v u e l t a ele p o c o s a ñ o s 
n e v l u e g o q u e p a s a r m i l a p u r o s p a r a I n g l a t e r r a c o n t a r á c o n u n e j é r c i t o f o r -
s a l i r d e l m a l p a s o e n q u e se h a m e t i d a , j n i i d í c b l e , c a p a z d c o o p e r a r c o n s u m a -
i v u l n e r a b l e e l t e r r i t o r i o P u d i e r a d e c i r s e q u e p a d e c e l a m o n o -
m a n í a d e l a n o t o r i e d a d y q u e n o »J 
a c u e s t a ' t r a n q u i l o c u a n d o n o e s t á se^ f ' i 
r o d e q u e e l m u n d o e n t e r o se ó c i í p a 
s u p e r s o n a r n u n s e n t i d o ó e n o t r o 
H a c e p o c o p a r e c í a q u e t o d a s u p o l í t i 
r i ñ a y h a c e 
d e s u s t r e s 
T a m b i é n 
b . i e r n o a l h a 
c a p 
I t u r : 
c i í l e r 
p l e n o 
a p a r e í 
p a c i o i 
l a g u í 
p a ñ a 
t a d o } 
t o r i a : 
t i v i d a 
o s i v a . 
p u i 
d i r i g í a á c r e a r c o m p l i c a c i o n e s a 
: e r r a y p o r s u s d e s p l a n t e s y m o -
p r o c e d e r so c r e ó l a e n e m i s t a d d e 
a c i ó n . D e r e p e n t e y e n s u f a m o s a 
i r ? / ' d e l a tipié y a m 5 o c u p é e n es-
r t a s , y q u e v a l i ó e l q u e s u C a n -
B o l o w l e l l a .ma . se a l o r d e n e n 
- i r l a m e n t n . a p a r e c i ó ó q u i s o 
c o m o a m i g o f e r v i e n t e d e I n -
y r e c o r d ó á e s t a l a s p r e o c u -
p o r r / u o h a b í a p a s a d o d u r a n t e 
i a n g l o - b c e r y e l p l a n d e c a r n -
ea l a m i s m a q u e h a b í a r e d a c -
i v i a d o á l a d i f u n t a R v i n a V i c -
a h o r a p a r e c e q u e t o d a s u a c -
' s t á c o n c e n t r a d a e n l o s p r e p a 
) a r a l a r e c e p c i ó n d e l a v i s i t a 
l a d e j o s R : y e s E d u a r d o y A l e -
á B e r l í n . . E l enfant terrible 
3 o c u n a r s e d u r a n t e a l -
i p o s i b l e q u e p o r c o m i -
a e s a v e t u s t a m á q u i n a b u r g u e s a , q u e 
se l l a m a l a m á q u i n a d e v a p o r , q u e 
á d e c i r v e r d a d v i e n e t r a n s f o r m a n d o 
t o d a u n a c i v i l i z a c i ó n . 
D e m o d o , q u e l a n a v e g a c i ó n a é r e a 
h a r e s u e l t o e l p r i m e r p r o b l e m a . T o -
d a v í a l o p e r f e c c i o n a r á , t o d a v í a l a . 
p e r f e c c i ó n ' d e h o y s e r á a t r a s o y v e j e z , 
m a ñ a n a , p o r q u e ¿ q u i é n p o n e b a r r e -
r a s a l p o r v e n i r ? 
M a s p o r e l p r o n t o , v o l v e m o s á r e -
p e t i r l o : l o s d i r i g i b l e s y l o s a e r o p l a -
n o s t i e n e n m o t o r . E l p r i m e r p r o b l e -
m a e s t á r e s u e l t o . 
Y a l l l e g a r e s t e m o m e n t o se c o l o c a 
e n p r i m e r a l í n e a , e l " p r o b l e m a d e l a 
e s t a b i l i d a d , " q u e e n e s t a c r ó n i c a y a 
n o p o d e m o s d i s c u t i r ; p e r o q u e d i s c u -
t i r e m o s a m p l i a m e n t e e n o t r a o c a s i ó n . 
S ó b r e n l a e s t a b i l i d a d d e l o s d i r i g i -
b l e s , h a y v a r i a s o p i n i o n e s . 
S o b r e l a e s t a b i l i d a d d e l o s a e r o p l a -
n o s , h a y u n a s o l u c i ó n ; p e r o es u n a 
s o l u c i ó n p e r s o n a l , c o m o d e c í a m o s , " l a 
q u e W i l b u r g A V r i g h t l l e v a c o n s i g o ; " 
l a s o l u c i ó n d e e s t e p r o b l e m a d e b e s e r : 
I o . — T e ó r i c a y c i e n t í f i c a , p a r a n o l a n -
z a r n o s a l c a m p o d e l a b s u r d o ó d e l o 
i m p o s i b l e . 
Y ^ n s e g u n d o l u g a r , p r á c t i c a y e x -
p e r i m e n t a l , q u e es d o n d e e s t á l a p i e -
d r a d e t o q u e . 
T o d o e s t o s e r á a r g u m e n t o p a r a 
o t r a s c r ó n i c a s y m a t e r i a e x t e n s í s i m a 
d e e s t u d i o , p o r q u e e l p r o b l e m a d e l a 
e s t a b i l i d a d e n u n o y o t r o s i s t e m a d e 
n a v e g a c i ó n a é r e a , e n c i e r r a e n s í m i -
c h o s o t r o s p r o b l e m a s s e c u n d a r i o s , 
t e ó r i c o s y p r á c t i c o s á l a v e z . 
J Ó S E E C H E G A R A Y . 
u n í 
j a 
SUS ( 
d e 1 
E l e g a n t í s i m o , s u a v e y e c o n ó m i c o . D e 
2 4 á 3 0 c a b a l l o s , c u a t r o c i l i n d r o s . E s -
p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a s 
d e g u s t o ó p a r a n e g o c i o e n a l q u i l e r e s 
e n e s t a g r a n e s t a c i ó n d e t o n r i s t a s . S e 
v e n d e c o n u n e q u i p o d e r e p u e s t o d e 
g o m a s y c o m p l e t í s i m o , e i l u n p r e c i o 
m u y m ó d i c o . M e n o s d e l a m i t a d d e s u 
c o s t o . I n f o r m a n á t o d a s h o r a s J . M . 
D u e ñ a s . P r a d o 5 0 , T e l e f o n o 1 1 6 9 . 
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Y a e m p i e z a n l o s p o b r e s n i ñ o s y l a s 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ; m á s 
i n t e n s o p a r a e l l o s p o r q u e n o t i e n e n 
b u e n o s y s u f i c i e n t e s a l i m e n t o s . E u -
v i a d u o s u n a s f r a z a d i t a s p a r a e s o s se-
r e s d e s v e n t u r a d o s : D i o s o s p a g a r á ese 
b e n e f i c i o . 
D E . M . D E L F I N . 
a n u n c í a c i  a  
j a n d r a ,  B 
t i e n e y a e n 
g ú n t i e m p o ; 
g u í e n t e d e j o e n p i 
n o n o s r e s e r v e n i r 
d a b l e s s o r p r e s a s , 
n o e s t á a u n a c o r e 
q u e e s t o p u n t o ht 
d a m i e n t e e n t r e l o s d o s M o n a r 
K a i s e r h a d e j a d o á e l e c c i ó n d e s u t í o 
l a fijación d e l n ú m e r o y c l a s e d e f e s -
t a s q u e d e s e e se c e l e b r e n c o n m o t i v o d e 
s u v i s i t a , á fin d e q u e e l R e y E d u a r d o , 
c u y a s a l u d e s t á a ' l g o q u e b r a n t a d a t o -
d a v í a , s e f a t i g u e l o m e n o s p o s i b l e . S i -
g u i e n d o l a c o s t u m b r e , u n a g u a r d i a d e 
h o n o r s a l u d a r á a l R e y E d u a r d o , y u n a 
e s c o l t a d e c a b a l l e r í a i r á s i g u i e n d o e l 
c o r t e j o r e g i o h a s t a P a l a c i o ; d o s ó t r e s 
b a n q u e t e s o f i c i a l e s se c e l e b r a r á n e n es-
t e y a c a s o h a y a t a m b i é n b a n q u e t e e n 
e l P a l a c i o d e l P r í n c i p e h e r e d e r o ; r e -
p r e s e n t a c i ó n de . g a l a e n l a O p e r a y 
r e c e p c i ó n e n l a E m b a j a d a d e I n g l a t ? -
r r a . T a n t o a q u í c o m o e n B e r l í n d e s p i e r -
t a g r a n e n t u s i a s m o e s t a v i s i t a , p u e s i n -
d u d a b l e m e n t e t r a t á n d o s e d e d o s p u e -
b l o s e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c o s , p o d r á 
h a b e r e n t r e e l l o s m a y o r ó m e n o r a n t i -
p a t í a y a u n o d i o s d e r a z a , p e r o a m b o s 
c o m p r e n d e n q u e e l m a y o r m a l á q u e 
p u e d e l l e g a r u n a n a c i ó n es a l e s t a d o 
de g u e r r a q u e t o d o l o p a r a l i z a , y p o r 
c o n s i g u i e n t e se v é c o n j ú b i l o e s t a a p r o -
x i m a c i ó n c o n s i d e r á n d o l a c o m o d e u n 
v a l o r i n e s t i m a b l e p a r a e l p o r v e n i r d i -
p l o m á t i c o , p o l í t i c o y c o m e r c i a l d e l a s 
d o s p o t e n c i a s . 
c e l e b r a d a e n B 
c o r r i e n t e , q u e < 
á. c o n t i n u a r l a 
i r a l a C á m a r a d e 1 
c o n s e c u e n c i a d e es 
r á n p r ó x i m a m e n t e 
1 
l a a t e n c i ó n p u b l i c a y 
e o c u p a d o e n e s t a s e a r -
á l a s i t u a c i ó n e n q u e se 
t á m a r a d e l o s L o r e s e n -
t i m a s r e f o r m a s d e l p a r -
M i n i s t r o W i n s t o n C h u r -
•n u n a r e u n i ó n p o l í t i c a 
r m i n 2 r h a m e l d í a 1 3 de-1 
n e s á fin d e r e s t r i n g i r 1 
t i v a d e e s t a C á m a r a , h a 
u n C u e r n o c o n s u l t i v o 
e x a m i n a r l ó s p r o y e c t o s 
c u a n t o s t e n g a n r e l a c i ó n 
G a b i n e t e e s t á r e s u e l t o 
a m p a ñ a i n i c i a d a c e ñ -
i o s I / o w s y q u e c o m o 
? e p r o p ó s i t o se d i c t a -
i r a s d i s p o s i c i o -
a l a b o r l e g i s l a -
i s t a r e d u c i r l a á 
e n c a r g a d o d e 
f i n a n c i e r o s y 
e x c l u s i v a c o n 
a d m i n i s t r a e i ó n d e l E s í a c U 
E s t o s o p t i m i s m o s n o h a n h e c h o d e s -
a p a r e c e r s i n e m b a r g o l a i m p r e s i ó n c a u -
s a d a p o r l a s d e c l a r a c i o n e s d e L o r l R o -
b e r t s r e s p e c t o á l a i n d e f e n s i ó n d e I n -
g l a t e r r a c o n t r a l a p o s i b l e i n v a s i ó n d e 
u n e j é r c i t o e x t r a n j e r o , y c o m o a q u í l o s 
g o b i e r n o s p u l s a n c o n s t a n t e m e n t e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a p r o c u r a n d o a m o l d a r s e 
á e l l a , e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a , H a l d a -
n e , p r o n u n c i ó e n G l a s g o w d í a s p a s a d o s 
u n s e n s a c i o n a l d i s c u r s o , p i d i e n d o l a 
c o o p e r a c i ó n d e l o s c o m e r c i a n t e s é i n -
d u s t r i a l e s p a r a l a f o r m a c i ó n d e u n 
g r a n e j é r c i t o . D i j o q u e l a s i t u a c i ó n ek-
E u r o p a i n s p i r a s e r i a s i n q u i e t u d e s ; n iue 
s e a t r a v i e s a p o r u n p e r í o d o m u y c r í t i -
c o , y q u e e s p r e c i s o p r e s e r v a r s e c o n t r a 1 
t o d a s l a s c o n t i g e n c i a s . " B a s t a r í a u n a 
c h i s p a — a g r e g ó — p a r a e n c e n d e r u n a 
g u e r r a f o r m i d a b l e . D a d a l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l d e I n g l a t e r r a , m á s v u l n e r a b l e y 
s o l a q u e o t r a s n a c i o n e s , c o r r e r í a s e r i o s 
S e e s t á n c e l e b r a n d o l a s s e s i o n e s d e l 
C o n g r e s o d a a e r o s t a c i ó n . H a s t a hacx.' 
p o c o I n g l a t e r r a p a r e c í a n o d a r g r a n 
i m p o r t a n c i a á e s t e n u e v o d e p o r t e , y 
d e j a b a á l a s d e m á s n a c i o n e s e l q u e e n -
s a y a s e n l o s m e d i o s d s c o n q u i s t a r e l 
a i r e . H a c e t r e s m e s e s s o l a m e n t e q u e se 
f o r m ó e n L o n d r e s e l p r i m e r C l u b df l 
A e r o s t a c i ó n , p e r o e l i m p u l s o c o n q u e s e 
c o n s t i t u y ó f u é g r a n d e y p u e s t o e n s e -
g u i d a e n r e l a c i ó n c o n l o s d e m á s d e 
o t r o s p a í s e s , h a c o n s e g u i d o q u e e l p r i -
m e r C o n g r e s o ele e s t a c l a s e , se c e l e b r a s e 
e n L o n d r e s . 
. E n u n a d e l a s c e s i o n e s ú l t i m a s M r . 
J a c o b s p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n p i -
d i e n d o q u e se c o n s t i t u y a u n f o n d o d e 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s , p a r a a p l i c a r l o s a l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e p r e m i o s d e s t i n a d o s 
a'l f o m e n t o d e l a n a v e g a c i ó n a é r e a . E l 
C o n g r e s o a p r o b ó e s t a p r o p o s i c i ó n , q u e 
s i e s c o n f i r m a d a p o r l o s d i s t i n t o s a e r o -
c l u b s q u e c o n s t i t u y e n l a f e d e r a c i ó n , se 
d i s t r i b u i r á e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
F r a n c i a , A l e m a n i a . I n g l a t e r r a y l o a 
E s t a d o s U n i d o s a p o r t a r á n 2 0 0 . 0 0 0 
f r a n c o s c a d a u n a y 1 0 0 . 0 0 0 . r e s p e c t i -
v a m i e n t e . B é l g i c a . I t a l i a . E s p a ñ a y 
A u s t r i a . O t r a c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a 
o c u p a t a m b i é n l a a t e n c i ó n d e l C o n g r e -
s o q u e es l a d e s i h a y ó n o d e r e c h o 
á v o l a r . E s d e c i r ¿ t i e n e ó n o d e r e c h o 
e l p r o p i e t a r i o ele u n a finca, y p o r c o n -
s i g u i e n t e e l E s t a d o , p a r a p r o h i b i r h 
u n a m á q u i n a v o l a d o r a e l q u e a t r a v i e s e 
p o r e n c i m a d e s u f i n c a ? ¿ . H a s t a q u é 
p u n t o es e l E s t a d o s o b e r a n o d e s u s á í -
y..<". L a c o n f e d e r a c i ó n d e l a H a y a e n 
1 8 9 9 p r o h i b i ó d u r a n t e c i n c o a ñ o s e l 
q u e l a s n a v e s a é r e a s p u d i e r a n a r r o j a r 
e x p l o s i v o s s o b r e l a t i e r r a . E s t a p r o h i -
b i c i ó n f u é r e n o v a d a d u r a n t e l a s c o n f e -
r e n c i a s d e 1 9 0 7 , p e r o c o m o n o t o d a s l a s 
n a c i o n e s h a n f i r m a d o ese a c u e r d o y 
e n t r e l a s q u e n o l o h a n f i r m a d o figu-
r a n A l e m a n i a . F r a n c i a é I t a l i a es c o m o 
s i l a d e c l a r a c i ó n n o e x i s t i e s e . E n l a s 
p r ó x i m a s g u e r r a s h a b r á g l o b o s y a e r o -
p l a n o s d i r i g i b l e s q u e . f o r m a r á n p a r t e 
d e l o s e j é r c i t o s y q u e l a n z a r a n e x p l ; > - : -
v o s s o b r e l a s p l a z a s y f o r t i f i c a c i o n e s 
¿ s e p o d r á p e r m i t i r á u n a d e e s t a s m á -
q u i n a s a t r a v e s a r l o s a i r e s d e u n p a í s 
n e u t r a l ? L a m a t e r i a se p r e s t a á d i s c u -
s i ó n . 
E l r e v e r e n d o P i g o t t , ¿ e h a l l a b a i n s -
t a l a d o d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o e n l a 
m a g n í f i c a p r o p i e d a d , l l a m a d a S p o x t o n 
O O 0 E R I A S T B O T I C A S 
v i g o c i z a a t e y R e c o n s t i t u y e n t e 
t i m m m m m 
G . 420 
i 
e n c a s a s c o n a r b o l a d o , M U C H O O X I G E N O , f r e s c o p o r 
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on Wells. Allí hacíase pasar por un 
muevo Mesías y recibía los homenajes 
de sus admiradores y admiradoras, cu-
yos homenajes se traducían en dinero y 
alhajas cuando se trataba de .líos y de 
algo más. tratándose de ellas, pues la 
tinca adquirió poco á poco el título de 
"Mansión dA Amor." Sin embargo co-
mo nhuTuna reclamación se ha hecho 
contra el Rvdo. Pigott, las autoridades 
civilts no podrán intervenir en el apun-
to, poro en cambio los eclesiásticos han 
caido en la cuenta de que el nuevo Me-
sías podrá no ser auténtico y le han ci-
tado para compareC'?r ante el tnbunal 
eclesiástico. El Pigott en vez de cum-
pl i r ese mandato ha desaparecido del 
Lovc's IMansion. 
E'l día 8 del corriente celebró el I 
British Museum el 150 aniversario de 
su fundación. Este Mus:o uno de los 
más admirabas del mundo posee ade-
más de innumerables joyas artísticas, 
una maravillosa biblioteca de más de 
un millón de ejemplares, á las que so 
añade cada año más de cien mil ejem-
plares, por término medio. 
La catástrofe de Italia ha causado 
aquí honda impresión. En las Catedra-
les católicas de TVestminster y en 
la protestante di1 Saint Paul, se han 
celebrado solemnes servicios religiosos 
por las almas ( 
rremotos. Los 
auxiliar á los , 




Las sufragistas se uniforman, 
efecto han acordado que en lo suc 
será, oficia] para ellas el siguiente tra-
je. Blusa de terciop lo verde, falda cor-
ta, polainas blancas y sombrero de 
fieltro color violeta. Hay quien asegura 
que como armas usarán un plumero ó 
una escoba. 
W A L L A G E . 
Porque es una verdad, que no ad-
mite réplica, que una familia unida, 
y de buenas costumbres, es la más 
"capacitada, por pobre que SCf, para 
hacerle frente á todos los reveses, del 
destino. 
Nro basta deicr: "nosotros consti-
tuímos una femilia," hay que probar 
á. todo el vecindario (las naciones to-
das) que se sabe vivir en familia, y 
que ante la patria potestad, deben de-
ponerse todas las concupiscencias, to-
dos los egoísmos, los caprichos todos, 
para que sea verdad el orden en el 
seno del hogar. 
¡Nada es tan grato como vivir fe-
l i z ! 
pso se nos puede ocultar, á los que 
por nuestros años, nuestros estudios 
y por ende nuestra experiencia, ad-
quirida por osas mismas rzaones, que 
todos los seres humanos, en su infan-
cia, tadoiecen de grandes defectos por 
la . inexperiencia misma; pero tócale 
á los jefes de familia, á, los tutores 
y maestros, contrariar, y aún algu-
nas veces castigar, las graves impru-
dencias de aquellos que no quieran 
prestarle atención á los sanos conse-
jos que emanan del cariño. 
¿Tenemos que consolidar la patria? 
¿Sí? pues á ello, y parodiando al 
gran Napoleón exclamamos: " ¡ Cuba-
nos las naciones todas nos contem-
p l a n ! " 
Febrero 7. 
Diez días han transcurrido, señor 
Director, desde el feliz momento his-
tórico en que, merced á la voluntad 
de los hados favorables, protectores 
de te, hermosa Cuba, por cuya felici-
dad abogamos todos los que con to-
da el alma y el corazón la amamos, 
volvió á surgir, pura, limpia y sin 
mancha, nuestra entidad política y 
Bocaal, reanudando de nuevo el pue-
blo cubano su marcha, solo, y sin 
mentores, por la senda de la libertad 
y del derecho, que reclaman á su 
vez grandes deberes, á ocupar el pues-
to que les corresponde á las naciones 
que saben respetar y respetarse. 
Mucho se le ha recomendado á la 
familia cubana, por medio de la pren-
sa en general, tanto de allá como de 
aquí, que amolde su caráeter y con-
ducta á lo que exigen las amargas 
lecciones del pasado. 
Tanto en el " H e r a l d . " do New 
York, como en la misma prensa ha-
banera, he leído-con bastante dolor y 
pena,, el tristísimo espectáculo que en 
eí palacio de esa capital han dado al 
mundo los solicitantes de empleos en 
las oficinas del gobierno, pues según 
el primer periódico citado, que anda 
siempre á caza de noticias sensacio-
nales, sean éstas gratas y laudatorias, 
ó desagradables y ridiculas para lle-
nar su misión de gran informador, co-
mo lo es, pues en todas las Américas 
no hay otro que le iguale, ha dicho 
que podían contarse por miles las 
personas de ambos sexos y de todas 
edades y colores que obstruían las 
escaleras, los corredores y pasillos de 
la mansión presidencial, agarrando, 
permítaseme el término, la ocasión 
por los cabellos, para hacer deduc-
ciones poco favorables por cierno pa-
ra nuestro país. 
Y resulta que me pregunto á mí 
mismo: ¿cómo es que durante los dos 
años y meses que duró La interven-
ción americana en Cuba, no se ofre-
cieron esas desagradables demostra-
ciones de una impaciencia inexplica-
ble? . 
¿Es que por desgracia se tiene en 
menos estima y consideración, el ca-
rácter, la dignidad y el prestigio de 
nuestros hermanos en la patria, que 
el prestigio, la dignidad y carácter de 
los ex t raños? • 
Si esto fuera así, sería muy de la-
mentar, tant o más, cuanto que de hon-
rar y dignificar á los nuestros es el 
deber de todos, en estos críticos mo-
mentos. 
Y colocado ya en este terreuo que 
tiene tanto de escabroso como de de-
licado, me a t reevr ía á darle un con-
sejo á mis compatriotas que militan 
en el partido conservador y que tan» 
tas pruebas tienen dadas de patriotis-
mo' puro y desinteresado, y (pie les 
ha merecido los aplausos de todos los 
hombres que nacieron honrados y sin-
ceros: Tened paciencia, no contribu-
yáis nunca á que el orden del país 
se altere, ni desmerezca jamás el tí-
tulo que de verdaderos amantes de 
la v i r tud y de la civilización habéis 
alcanzado. Habéis prometido á la pa-' 
tr ia, con una alteza de mira digna de 
toda loa, hacerla feliz, pues bien, dig-
nos hermanos de José Mart í ¡ que así 
sea! para que ese gran crítico de'to-
das las naciones y de todos los siglos 
que se llama : la historia, cuando de 
ustedes le hable á las generaciones fu-
turas, lo haga para bendeciros y dd-
miraros, y nunca, jamás, para mal-
deciros y reprobaros. 
¿Que es muy triste el que seáis sa-
crificados aíií, de tan injusta manera 
t r a s v i r t u d e s y v u e s t r o s s a c r i f i c i o s , 
q u i é n l o d u d a ? P e r o y o s é q u e v o s o -
t r o s s a b é i s , " q u e é l q u e s a b e " e s p e r a r , 
s a b e v e n c e r . " ! 
P o r m á s q u e y o c o n f í o , á p e s a r d e 
t o d o e l a n t e r i o r r a z o n i a m i e n t o . u n t a n -
t o p l a ñ i d e r o y d e t i n t e p e s i m i s t a , q u e 
e l d i g n o P r e s i d e n t e , J o s é M i g u e l G r o 
m e z . h a d e h a c e r b u e n a s u p r o m e s a . 
P e r o s i p o r u n a c a u s a , ó m u c h a s 
c a u s a s m a n c o m u n a d a s , a j e n a s a s u 
g e n e r o s a , p a t r i ó t i c a y j u s t i c i e r a v o -
l u n t a d , - n o l a c u m p l i e s e , é l n o s e r í a 
a l . q u e h a b r í a q u e c u l p a r , s e r í a n r e s -
p o n s a b l e s d e e l l o , l o s ( p i e a c o m e t i d o s 
d e l v é r t i g o d e l a s a l t u r a s , m u c h a s v e -
c e s c a e n e n e l a b i s m o d e l a i n m o r a l i -
dad. 
?scrito la p 
;?ne á mi mei 
de que ios p i 
venado cubano 
abra inmorali-
oria el tono, un 
•o. con quar el 
en uno de sus 
al mundo la no-
aeros acuerdos 
iabían sido la 
Er] periódico local "The Tampa 
! Morning Tribune," habló sobre el 
mismo tema y decía "que el gallo, 
llegó a ser durante la campaña elec-
toral, emblema nacional; que por las 
calles, en los carros ó t ranvías , se 
veían adultos y jovenzuelos, llevando 
entre las manos hermosos ejemplares 
de tan arrogantes p lumíferos . " 
Leyendo el texto de la información, 
leía también entre líneas un sarcas-
mo cruel. Y ese tono sarcástico me 
dolió, señor Director, y me hizo muy 
nval efecto, porque trajo á mi memo-
ria aquella época de la antigua Ro-
ma, cuando el pueblo amotinado á 
las puertas del palacio del César, de-
lirante ped í a : "pane et c i rcum." 
Pero afortunadamente median más 
de veinte siglos entre aquella época 
y los tiempos que alcanzamos. 
Hoy, en vez de ese grito que he ci-
tado y que iaún parece que destila 
sangre, se gr i ta : " ¡ e l ec t r i c i dad ! ¡es-
encias! ¡ t r a b a j o ! " 
Nada de vicios, que son fuentes de 
grandes y múltiples desventuras. Lo 
que ¡hacen falta son colegios en los 
cuales se eduquen los hombres del 
mañana, ya que los de h o y . . . 
Mucha protección á las incalcula-
bles riquezas del, pa í s ; seguridad de 
vidas y haciendas en nuestros cam-
pos; mucha emigración con familia 
para la multiplicación de la familia 
cubana., y un protectorado verdad 
para los trabajadores todos, he ahí 
tas prncipales bases para el gran des-
envolvimiento de los intereses mora-
les y materiales de una república que 
tanta £«iigre. tantas lágr imas y tan-
tas privaciones nos ha costado, su 
constitución. 
I ' ' ¡A lea jacta est!" 
Sintiendo un tanto aliviada la pre-
sión moral que sentía antes de em-
j pezar á escribir sobre lo que á nues-
tra querida Cuba interesa, y he di-
cho, pasaré á tratar de asuntos gene-
Empecé mi crónica anterior ha-
blando del frío que tuvimos el do-
tttingo pasado cuando el mercurio ba-
jp B 32 sobre cero dentro de la ca-
sa ; pero aun hubo mayor descenso 
en la mañana del lúnes primero de 
Febrero, cuando acusó el Barómetro , 
27 grados sobre cero. 
¡Qué frío, señor Director! ¡y cuán-
tos trastornos! \ 
• La generalidad de las fábricas de 
tabacos no trabajaron ese día. 
Yo sí leí. pues, no siéndole posi-
ble á la firma, por consideración á 
sus operarios, negarles el trabajo, 
conforme ibíín llegando con tanto 
frío como hacía, para llenar sus sa-
grados deberes de padres de familia, 
los empleó á todos. Así, de ese mo-
do, nos ganamos un pedazo más de 
pan, y le restamos unas cuantas horas 
al ocio, siempre pernicioso. 
De trabajo aun andamos mal aquí, 
en esta Tampa. Hay más de dos mil 
tabaqueros de ambos sexos paseando. 
Ya en dos de mis anteriores cróni-
cas he dado el ¡ a l e r t a ! á los compa-
ñeros que de esa quieran venir en 
busca de mejor bienestar á esta plaza". 
El trabajo escasea mucho, más de lo 
que es dedesear, y no vengan, por fa-
vor, á empeorar la situación de los 
que aquí padecen hambre de trabajo. 
No den lugar, los que prescindien-
do de estes avisos se lanzan á venir, 
á que haya semanarios que digan 
que la prensa "mercenaria y asala-
riada," en combinación con los ex-
plotadores, no les dan el grito de ¡al-
to! 
Yo, por medio del periódico, al cual 
tengo la alta honra de representa!- en 
Tampa, el D I A I H O DE LA M A R I N A , 
de la Habana, levanto de nuevo por 
tercera vez, el grito de, .y^ ¡No ven-
gáis! para que no seáis víct imas do 
un triste despertar, 
Y aparte de las malas condiciones 
en que está el oficio del tabaco, que 
es de lo único que aquí se puede de-
pender, tenemos la extremada cares-
tía en los- artículos de primera nece-
sidad. i t 
Todo está, "por un sentido, co-
mo reza el dicho popular, y aunque 
se trabaje no se pueden hacer eco-
nomías, porque se gana poco de taba-
quero. 
Ya pasaron, para nunca más vol-
ver, aquellas ganancias semanales de 
20 á 30 pesos. Son contadísimos los 
que trabajando de sol á sol, ganan 
veinte duros á la semana. 
Creo que esto es escribir, sin pe-




Donde dice Fauna, en mi carta an-
I terior, debe leerse Flora. 
Hago esta salvedad, señor Direc-
tor, porque aunque peso muy poco en 
literatura, no quiero que de mí se en-
sañen los que andan siempre á caza 
de los distintos "lapsus" en que in-
curren los escritores noveles. 
Y para subsanar ese" lapsus" de 
sintaxis, " l i ngue , " de historia ó de 
lo que en justicia sea, y por el cual 
las letras castellanas y el buen sen-
tido de mis lectores puedan resentir-
se, permitidme dar un ¡Viva Cuba! 
que resuene ~n todos ios ámbitos del 
mundo, con motivo de la restauración 
Se nuestra muy amada República y 
que podaonos v iv i r muchos años (hay 
algo de egoísmo humano en esto) pa-
ra verla risueña, próspera y feliz. 
R A M Ó N V I L L A V E R D E P A G É S . 
(Para o! DTAT' 10 L A M A ^ v l 
Va.'Jnrl, is dr Enero de ^ 
Ohisloe.ilo con frecuencia ex* ' ' 
por los ique gustan de |,1!rias . ^ ' ^ 
vas, es el de on- el c-.i noíeii8!. 
de las ghlas de vedir es s - n f ^ H 
tan innato del corazón huinnnr nt,>'* 
mujer sobre todo, e-i • ;, ('.| ^ J' (le ^ 
voló entusiasmo, y no á la L ^ - . ^ i 
necesidad de deiV-,. !,M.s;n ^ i 
perie, y de los usos e x c é s i v a D W ^ 
tantes que privaron en la ' " |!' fio, 
V e n c i ó . 
ed-d del mundo, .so debe la"LPniner: 
de la vestimenta. 
•Si á esos señores de buen hum I 
place, pueden ahora volver 
a s u n t o ; e l i n o m e n t c 
c i r s e e n c h a n z a s y ( 
i b r e e l m i s m o t e m a . 
11100 parai3 
I I U n i u n m J Z 
A l m a c é n d e t ó s i í o de J o y a s , 
B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
Gran surtido de Joye r í a en general 
de oro v con brillantes. 
RELOJES CGVAB0N6A Y 6 A I I C I A 
con los escudos de estas regiones. 
Legít imos relojes ROSKOPP Patente. 
P ídanse los de Marcelino Mart ínez, 
M u r a l l a 27 (altos) 
Creo que nunca, exer,pH(')n ^ , 
las moda-s " M^rveillenses," l0 ^ 
víos 'femeninos han despreciado^^ 
como ahora la buena misión d ^ 1 
útiles. A añedida que más ha i(l0 l Se\ 
zando el invierno, más y más n o J ^ 
mimos en reducir á un mínimum 
por días se acentúa más, el nforár^' 
el espesor de nuestras ropas, ^ 
Hasta los étnis de jerga, que • 
sí, verdaderas rundas, Van deseotad11 
sobre transparente canesú; las m 
g-sde estos trajes de pauo son a s ¿ 
rao, al igual que el •camisolín ó Cai 
sú. de t u l : las blusas llamadas^ 
"estilo camisero" de tul son tmm 
p o b t d ' e spñ t , por mis señas, h e J 
'á plie^uccitos linos que en nada co? 
tribuyen á hacerlas menos diáfana! 
las faldas de paño-raso, de terciopéí 
frisson, meteoro ó chámense , y 
estas telas rivalizan en ligereza y 4 
xibi l idad; pero como no son trangnj 
rentes, rechazan "con toda 
(picaras ideas!) todo viso y 
enagua... 
¡Y estss usanzas son considewdi 
de invierno! ¡Sí, de invierno... a 
gplés; y aun allí, en el propio Seiii 
gal, puede que, á simple vista, diei| 
frío. 
Pero tranquil icémonos; no vi 
r i ta r ; para evitar esto tenemos 
acopio de foiimires. ¡Oh divina foi 
rrure, que lo mismo orlas la paTte;! 
ferior de las faldas, 'que eres li 
franja en las túnicas de muselina'd 
seda ó -de tul . ó abrigas y adornasii 
cabeza con esos famosos gorros 
igualmente pueden parecerse al dem 
moujiek, que al de un veterano á 
Gharlet! Y gracias á estos detalles o 
garantizo que aun cuando el frío j ; 
reuma en rodillas y brazos, 'bajo 1 
faldas de tul y las manga-s ceñidas 
nos tengan tiritando, la aparíe¿| 
engañará ; pareceremos sotfoeadas.̂  
go es algo. 
La zibelina. la chincíhilla, la nutrii 
el zorro plateado y el negro, así cois 
el armiño, siguen siendo las pieles qt 
V a p o r e s d e . t r i w e ^ > 
C O M P A Ñ I A 
• I B I - l i 
( M i r e Ainericaa ú p 
£}vapor correo aleinAn de 4,0ÍX) toneladas 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 16 de F e b r e r o 
PKEICÍO» DE PASAJE! 
lí 3» 
Para TAMPICO $36 
„ VEEACRUZ f45 
(en oro español) 
c 654 tl-15 m5-ll 
El tapor correo alemán 
saldrá directamenta 
Para V e r a c r u z y T a i n p i c o 
sobre el 19 de Febrero . 
PRECIOS de P A S A J E 
5.a 
Para Veracruz. . . . S 36.00 S l-t.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(BJn oro «¿naaol) 
Fe expenden también pasaies hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Oraetusco, 
ürizaba, Pschuca, Puebla y San Marcos. 
De mas pormenoroa Informaran ios con* eiguatanvs. 
SAN '. ÍJNACIO M. 
c 535 
EESLEDT & RASCA 
AFA11T.Í lío 72». 
8-11 
[le la C i p a é 
A H T B S JDS 
OTTO^TIQ L O P I S ? 
i e i n a M a i l a C i i s í h i a 
Cap i t án F e r n á n d e z 
saldrá para 
CCPJJM Y S Á I T A N D E E 
•el 20 de Febrero á las cuatro d3 la tarde lle-
vando ia correspondencia pühiioa. 
Admite pasajeros y cdr¿a general. Incluso 
tabaco para dichos puertoa. 
Reclbn azúcar, ceffe y cacao >n partidas & 
flete corrido y oon conoc:imx¿nto directo para 
Vi<?o. GÍJón, Bilba.o y Pasajes. 
Los billetes de papáis solo seré.n expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carg-u flrnmv&n por «l 
Conslgrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga ñe recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia gólo se admite en la 
Aáministración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase t A SMl-M G?. on aislante. 
EL, VAPOR 
M A N U E L G A L Y O 
cap i t án Castel lá 
fsicra para 
VERACRUZ 
sobre e! 17 de Febrero llevando la corres-
pondencia nfiblica. 
Adtr.ite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de. la salida. 
Las pólizas de cargra se firmarán por el 
Consisrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
reqiil«ito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia do la 
Éalidá. 
n ..120-60 11 
Ja. Preferente „ 80-19 l l 
:;3a. Gniinam ,32-30 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
a i r a 
(Hambury Amenh i Linis) 
í l rapor correo de 4,000 toneladas • 
F R A i M K E m W A L D 
S a l d r á el 22 de Febrero , D I R E C T A M E N T E para 
COROli I SAHIiHDER ÍEsMia) 
h a m ( F i w ) ? m m m m m w ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde $121-00 oro anxaricani en aÍ3Un".3. 
Eu tercera, $2S- í*0 orí» aitisricano iueluv) i m >;i sctxle d fxembürc» . 
Camareros y cocineros españoles, y toda claso de comodidades. 
I i vapor correo de 4.0C0 toneladas 
S a l d r á el 7 de Marzo D I R E C T A M E N T E para 
Vif fO ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y l I ' A M l í ( J U ( > : > r e l e í a i a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-01 oro a n iric ino, ea'a lol vi.; i. 
EM tercera ciase, oro aunericarx > i;a;lus > i i u ) i i<ti> da de^eun'o \v?r>. 
Camareros y cofineros e^paAiVle.v. 
Excelente trato de los pasajeros do todas clases, que lan acredltaaa tlon« esta Compañía en tudoa IOB servicios \M& tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que lo i días de salid i enaontrar in ea ot 
Muelle de la Machina los remolcadores r fonolita.da 1 iSaao* SAntam trina p*r* llov.t • e[ 
pasaje y su equipaje á bordo, oiedianc3 abono d3'30 ojlu.vTai .Dla.Vv ui? ctia p istier") / 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equip IÍB. WÍ equioLje d'j m un ü̂̂ • i co i la-
mido gratis. El señor Santamarina dará rasibo del equipaje que se le entrss?u3. 
Be admite CARGA pava casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, íiustralla y Asia. 
Para más detallas, informes. Prosnectoa. ^fc. diricrlrse ft, sus consiírnatarlos: 
H B I L B Ü T Y ItASC'rí. 
JBan Igroacio 54. Correo: Apartado 72}). Cable: t i l ] I L ! 5 J r t i A B W \ 
O 493 . LFu 
NOTA.—Se advierto á los Señores pe^a-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y iancha3 del Sr. GONZALEZ para lie 
var el pasaje y su equipáis á bordo, median-
té el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipijs. Ei equipaje de mano será 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Hoisu- Esta CompaiMs tiene aB'.orta ÍJDH pólias» Coiaat<í, BC! pata «nía llnasa como pi»-ra todas laa dtsinaí, bajo la cual taeaas a.»©-Eurarse toóos los efectos que su c-.nabaruuon en KUB vapores». 
Para informes dirigirse & su conslernatatio 
MANUEHJ OTAD [Y 
OFICIOS 8̂, HABANA 
C. 150 78-1E 
i i m m m m i 
BAJO CONTRATO fOHTAI. 
CON E L GOBISIiNO FEAI íGES 
L A N A V A R R E 
Capitán LBLANCHON. 
Este vapor stvidrá directanaente para 
el día 15 de Febrero, á ias i de ía 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para,, dichos puer-
tos y carga solamente para el rosto de Eu-
ropa y ja América del Sur. 
.T.a carga se reclblj-fi, dnicamente los días 
13 y 14 en el Muello de Caballería. 
Los bultos de tabacos y oicadura deberá" 
enviarse orecisamente amarrados y aelladoa. 
De más pormenores informara su consig-natario-
E M E S T G A Y E 
Oficios 8H. altos. Teléfono l i o . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
tra.sátlanticos de la ml¿ma Compañía (New 
York al Havre) — La Provence, La Savoie. 
La Lorraine. etc. — Salida da New "Xork 
todos los jueves. 
c 450 -22 
E L N U E V O V A P O R 
Cn,pit:m Uf-tiib» 
saldrá de eace puerto lo< lai'írc^le? á 
las cinco da la tarde,, oara 
fierras M m y Gánir, Cuíí m . 21 
C. 354 26-22E, 
DE 
p É í É m m m m . 
dnrante el mes de Febrero de 1009. 
Vapor J C L I i 
Sábado 13 álai 3 d3 1» tari? 
Para .Santiago (le Cuba, Santo 
Doming-o. San Podro de 3Iacoris, 
Foijce, di^ayasrüez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kieo. 
V a p o r H á B A I A . 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para .Vue vi tas. Puerto Padre» G i -
bara, Bañes , fsólo á la ida) M a y a r í , 
Baracoa, G u a n t á n a m o (sólo á la ida) 
y Sanciasro de Cuba. 
V a p o r M4EIA HERRERA. 
Sábado 20 á laa 5 da !a rar J3. 
Para Síu^vitas, Puorct» Pa i r e , G i -
bara, Mayan , Baracoa. G n a n t á -
namo, (sólo a la ida) y 8antia«jo de 
Cuba. 
V a p o r NÜEVITAS. 
M iércoles 21 de á las 12 del día. 
Piara Gibara, V i t a , Bañes, ' Sajfiia 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(solo a la ida) y Sautiajro de Cuba. 
V a p o r MHTIASO CUBA. 
Sábado 27 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(Sólo á la ida) y Santingo de Cuba. 
Vapor m m i DS MEEREEA 
lodos lo« mrtrtea v. ias 5 de la, tarde 
Farzi isab^la o.& ̂ u^ua y Caibarii'ia. 
recibiendo carga on comoinsciím Cv>n el 
"Cuban Central £la.ilwñy", para Fatmira. 
Caguasuas. Crjlcés. ut3a3. iisperanza, 
Santa Clara y Roúoa, 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a © a ^ s j a y G a t b a r i e n . 
De Habacii á ái.?ai y vic5a7jrj iL 
Pasaje en primara f 7-00 
Pasaift en taroori 3-50 
Víveres, ferrcloríay loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
iQilO AM¿}RICA.Nü.. 
Te Habana 1 Oalbari&n y vlcerapi»,. 
Pasaje en primera.. f 10-00 
... en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías. | 0-50 
IORO AMORIO*.NO» 
T A B A C O 
DeCaibiriSn y Sirria i Ha5*ai, 35 oaatavai 
tercio (oro americano i 
(t'i! o i PODiro o xzi C.T n T m iro 11 i v 
Car«ra general á í lete corrido 
ParaPalroira ? 0-52 
„ Câ uagas 0-37 
i, Cruces y Lajas I 0-81 
„ tita. Clara, y Rodas... 0-73 
(ORO AMKRIÜA.^Ü. 
>j O T A S . 
S)a reotba na.T:» ias tr-ti ta tará^i aaj clin 
/le nnUAa. 
CAKUA DB v ""Mu 
Solameiita «3 rajibir i bMb« l«i 3 d3 la tar-
de del día anterior al de la salid». 
Los vaporea de ÍOJ diai 3, 13 y 24, atraca-
rán al maelle áe Boqasróa, y IOÍ ae IOJ diaaS 
20 y 27 al do Cainüuir *. 
J.cs conocimientos para los eraDarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
ta.rias & los embarcadores que lo soliciten; 
no adxnitléndost) ningún embarQua con otron 
conocimientos que no sean precisamente Ion 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las ranreas. aflmeroiw, nlimero de bnltoa, cla-
•« de lo« oiLsuios. contenido, pala de prodne-
cióu, rcslde?scia del reeripíor. peso brtiío en 
klloH y vtilor de lau mercaacín»: f.c admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de t-stos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecloo". "mercaijcfas1' 6 •'bebidas''; toda 
vez que por lau Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
ĵ os señores emoarcadores de bebidos sxije-
tas al Impuesto, deberián detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido da cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Paí»'' f> "Stranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí" 
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas salidas po drán ser modifica 
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 9 
Habana, Febrero 1 de 1909. 
So feriaos d« Herrera. S. en O. 
i i e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capitán Moates de Oc», 
RalrirS de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sal© de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de ia 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar & Batabanó los JUEYES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Viüanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueya 6 Recia. 
Para más informes acüdaae & la. Com-
pañía en' 
ZULUBTA 10 (Bajos). 
C. 1S' T.S-1B5 
(S. en C). 
A M A R G U R 4 N U M . 3 4 
Harén pe.gos por el c*bl« y gjran Jotran & corta y larga vista sobro New YorR. Londres. Parir y.sobre todaa las caoitiiloa y pueblos ds .}/••• na fia 6 l6\aa Baleare» 7 Canarias. 
Agentes dn la Comoafila de Seguros cow-tr» incendios. 
c, i i s ir.y.-in 
í j o s d b ü H m m w 
BÁNQÜKliOS 
MEECADSRE3 31 HABiM 
Cablee: "íiaiuoaarfaí1 Tv-Iéf»a<* núiu. 79. 
X>ep('jsItos y Cuentao Corrientes.— DíS »itos de valores, naci.'indoaa cargo det C« Uro y KemisiOu da dividendos i interesê  Pristamos y Pijínoracióc vaiores y tos.— Compra y "enta de "'alores •púbUol t: industriales — Compra y venta do let'H cambios. — Cobro de letras, upojies, «tíi pu»- cuenta asenp,- •— '.;ir yobre las prinl pales plazas y también ŝ oors les puob.'oiíi España, lala» Baleares y Cananp.s — Pat1̂  por Cables y Cartas de Cré'iiia '• 
C. 33S5 15J-10C. 
fl VX\ 
O B I S P O 19 Y 2 1 , 1 
Hace pasron por el cable, racima carUí* 
crédito y gira letras & corta y l»r*»T!|'| 
sobre las principales plazas de esta Isi»' 
!a« do Francia, Infflatérra. Alemania «w» 
Estados Unidos. Méjico. Arsentlna. Pug 
Pico. O'-'na. Japón, y sobra todas las «uw 
dea y puabloa de ÍCspaÉ?-, Ui&s Hale»™ 
Ganarlas é /.talla .., 
c. 1.4 v <̂m 
^ Ü ' E E Í L L Y . ¿í 
ESQUINA A MEJaCAOSSSS. 
Hacen pago» por el cable. yacUltao de crédito. TOÍ¥ Giran letras sobre Londres, íí9̂ ,.peCl̂  
Nev/ Orleans, MHáa, Turín Roma, Florencia, Nápolos, Lisboa, Opouo. ^g lar, Breroen, Harabursro, Pr-rís, wavjo ^ tes, Burdeos, Marsella, Cádia, Ly?"; Veracruz Kan Juan de Pv;arto üicu. 
sobre todas las capitales y ,P«e^t0' saD» 
í'aima de Mallorca, Ibisa. Manon / 
Cruz de TeneriXe. 
cobro Matanzas, cárdena», ^™*®AI'rt̂ í Clara, Caibariin, Sagua ía, ̂ J1 1»BÜ« dad, CíenfucKos, &*ncti ^PV^^^illo. ^ do Cuba. Ciego de Avila. ^ S y K < Í x\¡i*.' del llío. Gibara. Puerto ITíndi"' 
vitas. 
C. 149 
. l i l 1 1 1 8 3 ! t f -
B AIV G,TT Klt O S 
Giran letras fe la vteia ^ ^ á o i * Bancos Nacionales de los ¿«si»" 1 | 
'j dan especial atención. 
TRANSFEBENCIiS POR E l 
C 146 
H i C E L A T 
A A M A K G Ü B A ^ % ' M 
Hacen pajfos {>i>r e»! c ií>ie»Lm 
carca-.* de crédico y -ir*»10 
a corea y la rg» vi»í» ^ 
fiOuAO Nueva. Yorü, ^H0V^ . P - t o ^ ' t í cruz, Má.jiüO, San Juan de ^ y0û  *Si dres, i arís. Burdeos, Li' /-̂ povo.̂ ya burgo, ¿torna Ka^ole». Mll¿n, t (¿ui sella. Havrs, Lella. ^ t e « , T - U 
L.UM.ÓC Toiouse, Veneola, a • -
pítales 'y Provincia» d» ^ 9 J 
Hacen pagos .. M-tu y lanva vista 7 por el ^ p ' \ ^ r V r S i ika 7 dan Cf íM orla. Finiduilia. ^ rl9, *5fS 
co. Londres L-aroeioua y demás capi^í'- ios, Afa* 
7 . antes do ios i : •̂•-••1 y:u * PT i 
Fu-.na así c.rno sobre todo- «.¿jic* J 
España y capulí y V*^'>*ó\X*ot*CA 
Hollín etc. Co.̂  de Nae^ ^nia ^ ^¿¡¡k 
acnés p.vra lo. corapr 
acciones cotlzablso on >a 
dad. cuya,-- ootiar.«;lonOfl ^ 
diariam vTite. 
C. 145 
y venta oís» ' recib 




la moda y las elegantes prefieren; pe-
ro son costosas. Hay otra*erie de fou-
rriires de segunda fila muy aceptables 
v que, gracias á preparaciones acerta-
dísimas, parecen mi aguí lie as y resul-
tan más al alcance de todas las fortu-
nas. Al buen u m tun citaré unas cuan-
tas: zorro, siika, nutria de Hudson, 
pkungs—muy en iboga, mucho—y una 
piel grisácea que parece chinchilla, de 
pelo espeso, ligera y resistente. 
Variemos de. asunto. He visitado va-
rios talleres de afamadas modistas, y 
jjg observado con la natural compla-
cencia'que el cómodo y elegante estilo 
ifcstre está muy bien representado. Me 
a p l i c a r é : dos ' 'Di rec tor io ," sobre to-
(ío, daban uua nota de exquisita ori-
ginalidad : Calda de alto talle, envol-
viendo el cuerpo y abrochada á un la-
¿o- levita larga, de talle corto. En 
uno de los trajes, el cihaleco interior 
era de paño encarnado, y las grandes 
solapas á lo Ineroyable; en el cuello 
€1 monísimo collar de piel anudado 
por delante y cayendo sobre la ebo-
I'VOVR de eneaje estilo Mocsieur Garat, 
uno de los personajes que más " v i -
ven." creación del maestro incompa-
rable que no ha mucho falleció, iSar-
doii. La levita del otro traje parecía 
inspirarse más en el estilo Imperio 
que el Directorio; con el plastrón á lo 
húsar, abrochado á ambos lados y de 
aspecto completamente atrevido, se-
mejaba la dhaqueta de uno de los ven-
cedores de Austerlitz. En cambio, las 
levitas de otomana y de terciopelo ha-
cen feliz alarde de uua nota muy fe-
menina, como lo es, sin duda alguna, 
lá guarnición de trencillas estrechas 
v las franjas largas de felpilla. 
Muy 'airosa es también la comibina-
cíón de una falda de paño' azul anti-
guo, alta de talle y cerrada á un lado, 
el izquierdo, por medio de muchos bo-
tones de raso negro; blusa, de t u l del 
mismio tono con viso blanco; gran ca-
gaca-amazona Luis X V , de otomana 
azul antiguo también, ostentando rec-
tas solapas y .adornos de presillas y 
botones de raso; detrás , igual adorno 
de presillas, que también se repite en 
las vueltas de las mangas; collar de 
chincihilla 'anudado á la izquierda con 
una einta de raso negro, y cuyas caí-
das más bien son largas. Enorme man-
guito de 'dhinchilla, y en él prendida 
una rosa de seda, azul .antiguo, igual-
mente, de la cual naee delicioso baru-
llo de cintas de raso, negro, por su-
puesto. 
Contamos eon la reaparición del 
traje de lana, algo abandonado du-
rante estos Itimos días, y que haivuel-
to iá hacerse un bonito puesto $ntre 
los tra.jes-sastre (falda, chaqueVa y 
blusa ligeras é independientes), y los 
de visita, ya de más lujo, que suelen 
ser de paño ó de terciopelo. A l traje 
"princesa" llamado gaine, fourr&au ó 
etni, debemos dicha resurrección. 
Bien venida. 
S A L O M E NU55EZ Y TOPETE. 
LAS AI.MOKRATWS CVittAIV EN C ft 
1/í mAS. con el UNGÜPÍNTO Día PAZO, ya 
«ean simples, Hangrantos. con picazón C> ox-
t^rnas, ^or reboldes aue Sf-.an. 
La fórmula de las "Gran t i l l as" i-.o 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seúo-
ra^ y señoritas. 
Las "Orant i l las" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción ¡íe 
este veneno que no otra cosa :s el al-
cohol. 
Pídase 'e l libro número 12 que tratci 
de las enfermedades del sexo bailo. 
Dirigir?'» á Ja casa fabricante doctor 
Grants Laboratories, 55 Wor th 
Street. New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
HABANA 173-J. PRIETO 
Se hace cargo de la organización de fiestas 
religiosas, conciertos, bailes y funciones 
teatrales do todas clases, para lo que cuen-
ta con los elementos artísticos me.iores del 
país y del extranjero si fuese necesario: or-
ganiza bailes elegantes para lo que cuenta 
con el mejor quinteto en su clase, ál estilo 
de los que están en moda en Europa y Es-
tados Unidos en la buena sociedad. 
Tiene constante demanda de artistas de 
todas clases, para empresas de la ciudad, 
Interior" y extranjero. 
Recibe órdenes en su oficina de 4 á 6, to-
flos los días laborables. 
18295 alt. 25-17D 
Remito gratis y franco' de porte el 
magnífico catálogo ilustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó carta 
dirigida á Juan Mercadal. Apartado 
^56, Habana. 
Peletería " L a a r a ñ a d a " . 
c 271 30-16-E 
E N E R O 
Tremenda explosión.—Una fábrica 
destrozada en Zaragoza. 
Una tremenda explosión ha destro-
zado en Zaragoza, el 17 por la tarde, 
al fábrica de hidrógeno y oxígeno ins-
talada en el Arrabal, 239. 
Producía la fábrica oxígeno para 
servir un importante pedido del par-
que mil i tar aerostát ico de Guadala-
jara. 
l i an muerto en la catástrofe dos 
hombres, causantes de e l l a , y han que-
dado heridas varias personas. 
El obrero Francisco Vilal ta , d i cua-
renta taños, estaba encargado del ma-
nómetro para graduar las atmósferas. 
Su compañero, Sebastián Ginés, se de-
dicaba á llenar frascos de hidrógeno. 
La tarea de ambos era delicadísima 
y peligrosa. 
Entre una y dos de la tarde Vi l a l -
ta dejó abandonado el manómetro y 
pasó á la habitación inmediata á con-
versar con Ginés. Pusiéronse impru-
dentemente á fumar y estalló el ga-
sómetro. 
Una corriente de aire inflamado 
pasó por las galerías donde estaban 
depositados los frascos de hidrógeno. 
Milagrosamente no estallaron éstos, 
con lo cual se evitó la voladura del 
barrio entero. 
Ginés quedó destrozado al pie del 
gasómetro. Vi la l ta murió cuando le 
llevaban á la Casa de Socorros. 
La explosión fué tal, que desapare-
cieron las puertas de la fábrica, las 
columnas, el recipiente del gasóme-
t ro ; volaron á gran distancia piezas 
de hierro de más de cien kilogramos. 
La carpinter ía quedó destrozada y 
maderos y cristales de ella fuoron á 
parar con violencia de proyectiles á 
la próxima tienda de vinos de Ce-
brián. Un trozo de gasómetro ta ladró 




COM EL, ENiPL-KO 
Aceite de Belloteé de 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DKi_ 
Js'üori Yema tifi íiuev-:?. 
Desarollados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
las P i k í e s Or íea fa ie s 
el único producto que en dos incMt oseorim» ef desarollo y la firmeza del jieclio «in oousur dofío alguno 6. la salud. Aprobado por las notabilidades medicas. 
J. RATÍÉ. Ph'", 5, PKSS. Verdoau, Parle, 
írasoo con ¡¡utecúünes ea París: 6jÚ5. 
Ea La Habana : DROGUERIA SARRA 
Dr Mtaatl Johnsoo y tutea [ixmáis, . 
T o d o s c o n o c e n i a s c a l i d a d e s d e i 
n i 
Pocos to ampísan con motioo de 
su sabor repugnante. 
e s A c e i t e d e 
R i c i n o D E S E C A D O p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l , 
s i n n i n g ú n s a b o r . 
T ó m a s e e n l a s m i s m a s d o s i s 
q u e e l a c e i t e y m e z c l a d a c o n 
u n l i q u i d o c u a l q u i e r a . 
P u r g a S I N C Ó L I C O y s e t o -
m a e n c u a l q u i e r e d a d . 
Cb. DELACRE & O ERUXELLAS {Bélgica) 
En La Habana : Br MANUEL JOHNSON 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R L J . 
C ú r a l a d e b i l i t l a d en general, eseróíula y raquit ismo de los n iños . 
C. 42.1 1F. 
tre y cayó sobre una cama. Otro per-
foró un vagón de la estación del 
Arrabal. 
Resultaron heridos por los crista-
les: Joaquina Díaz. Justa García, Ju-
lián García, niño de seis años, y la 
niña de dos Manuela García, todos de 
la familia del contramaostre. 
E l ingeniero director de la fábrica 
está enfermo á causa de la tremenda 
impresión que le ha producido la des-
gracia. 
E l Centenario en Gerona 
La comisión organizadora del pri-
mer centenario de los sitios de Gero-
na ha acordado abrir una suscripción 
nacional cuyo producto se invert i rá 
íntegro en la erección de un grandio-
so monumento en honor de los hé-
roes de los sitios de 1808 y 1809 en 
la inmortal ciudad. 
Para realizar la suscripción han 
acordado dar su representación en la 
recaudación y propaganda : 
Io.—A todos los Ayuntamientos de 
capitales de partido judicial de Es-
paña. 
2o.—A los directores de todos los 
periódicos, ilustraciones, revistas y 
demás publicaciones, tasí políticas co-
mo literarias y científicas. 
Y 3°.—A las casas ó establecimien-
tos editoriales que estén acreditados. 
La Compañía Guerrero-Mendosa en 
Chile. 
Escriben de Santiago de Chile, dan-
do cuenta del entusiasmo que está 
desperbando allí la campaña de los 
artistas que dirigen María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza, y la la-
bor de estos dos notables j>etores. 
Del "Hera ldo ," de Santiago: 
" L a noche del beneficio de María 
Guerrero la ovación á k artista fué 
ensordecedora; se levantó el telón in-
numerables veees, y cuando parseía 
que. agotadas las facultades físicas 
de los espectadores, iba á terminar el 
aplauso, la orquesta tocó la Marcha 
Real española. 
" E l .Presidente de la República y 
todos sus Ministros, en su palco ofi-
cial, se pusieron en pie; el público 
todo, como movido por un resorte, si-
guió su ejemplo, y los bril lantísimos 
acordes de nuestra soberana marcha 
desaparecían á intervalos, borrados 
por los gritos de " ¡ V i v a E s p a ñ a ! . " 
A l salir del teatro María Guerrero, 
el público arrojó á su paso flores ,? 
pañuelos. . 
D E P R O V I N C I A S 
D E B A T A B A N O 
1 Febrero 8 
El señor don Emilio Puentes, Ad-
ministrador que ha sido de esta Adua-
na, ial retirarse con rumbo k la capi-
tal, fué al "CeVitro de Comerciantes" 
á despedirse. La directiva de este 
organismo económico con su Presi-
dente, el señor don Manuel Torres, 
lo recibió, haciéndole entrega de un 
•mensaje en el cual se le manifiesta los 
•altos conceptos que tiene el Centro de 
su acertada gestión 'durante el .perío-
do que desempeñó el cargo á entera 
conformidad de todos. 
Le ha sustituido el señor, don An-
drés del Valle y Olivera, nombra-
miento atinadísimo que ha producido 
eseelente efeeto. Las condiciones de 
honradez y alteza de- miras del señor 
Valle, son una garant ía para el buen 
desempeño del importante puesto. 
E l Corresponsal. 
DE CATALINA DE GÜINES 
Ha sido trasladado al destacamento 
de la Guardia Rural de esta zona con 
el carácter de Jefe del puesto, el ca-
bo señor Francisco Valdés, que ya 
estuvo en otra ocasión como segundo 
jefe. 
El cabo Valdés es fiel cumplidor de 
sus deberes por lo que es considerado 
por sus superiores. 
Le deseo buen iacierto en el des-
empeño de su cometido. 
* 
Ha fallecido en la Habana, des-
pués de cruel enfermedad, la señora 
Isolina Valdés, t ía de nuestra apre-
ciable amiga la señorita Ana María 
García, inteligente jefe de enferme-
ras de la sala " A l b e r t i n i " del Hospi-
tal número uno. 
Descanse en paz la eterna desapa-
recida y reciba su bondadosa sobrina 
la expresión sincera de ' nuestro pé-
same. 
Nuestro apreciable amigo señor Be-
nito Pazo, acreditado comerciante de 
e.>ta localidad, ha sido víctima, de un 
robo en la madrugada del dia 5 en su 
propia casa. 
Parece que alguien se quedó den-
tro del establecimiento y cuando él 
dormía le sustrajeron de la carpeta 
20 y pico de pesos, pertenecientes al 
Centro de Dependientes, del cual *Ü 
digno Secretario de la Delegación en 
esta. Cuando se levantó encontró la 
puerta de la calle abierta cin fractura 
alguna. 
Fermín D u Brauil, Corresponsal 
Febrero 9 de 1909. 
(Por telégrafo) 
Morón, Febrero 10. 
á, la 1 p. m. 
A i D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Aunque las noticias recibidas son 
favorables á la pernmnencia del Juz-
gado «iquí, el pueblo comtinú.a descon-
ñado, efectuándose majiifestíaciones 
pacíficas. En la de -anoche los mani-
featialnties prorrumpieron en vivas a l 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
E l Corresponsal. 
o r T B ñ t S 
D E H 0 L G U I W 
-Febrero 6 de 1909 
El señor Cornelio Rojas Hurtado, 
Genaral del Ejérci to Libertador, ha 
sido nombrado Comisario de Montes 
en sustitución del tarabiém General 
Pedro Vázquez, que desempeñaba ese 
cargo desde larga fecha. 
E l señor Ar turo Feria, escribiente 
de esta Zona Fiscal, ha sustituido al 
señor Julio Albanés en el puesto de 
Tesorero Pagador. 
Vacante la plaza de Administra-
dor de aquella oficina (por renuncia 
del señor Antonio Masferrer, aspiran 
varias personas á su desempeño, en-
tre ellas, los señores Jaime' Muñoz, 
Carlos Dominicis y José Zamayo. 
Se decía ayer que cesaría en su des-
tino el alcaide de la cárcel. 
E l señor Manuel Escobar ha sido 
nombrado Inspector del Timbre. 
E l joven Manuel Vendrell, orador 
del Partido Zayista, será nombrado 
de un momento á otro, canciller de 
Santo Domingo. 
Manuel Herce ocupará un puesto 
en la Administración de Correos, en 
cuyo ramo será también colocado el 
señor Miguel A, Zayas. 
Se dice que el señor Aleíbiades de 
la Peña, será nombrado Magistrado 
de una Audiencia; pero esto sólo es 
un rumor, que deseo se confirme. 
El día. 17 saldrán de Holguín las 
fuerzas americanas que la guarneetn. 
Ya están rematando en pública su-
basta infinidad de objetos de mobi-
liario y animales de t i ro. 
I r án á Santiago de Cuba para tras-
ladarse luego á la Ha.bana donde se 
reconcent rarán todas las guarnicio-
nes de la Isla, 
La salida de Cuba del Ejército 
americano, del interventor ext raño, 
representa un anhelo de todos los cu-
banos, y bajo este punto de vista á 
todos complace la p róx ima evacúa-
cióa, 
Pero los americanos han pasado 
entre nosotros muchos días, los ofi-
ciales y sus familias han estrechado 
amistosas relaciones con las familias 
cubanas, los soldados también, en dis-
tinta esfera, han cultivado amistades, 
y justo es que, si como interventores 
deseamos todos su salida, como hués-
pedes que han sido de este pueblo 
donde dejan gratos recuerdos, se 
sienta su ausencia, que no en vano 
se convive largos meses en la mayor 
concordia y mutuo aprecio. 
(La colonia americana puede estar 
persuadida de que su estancia en 
Holguín no será olvidada, y que en 
este pueblo deja muchos y buenos 
amigos que hacen votos por su felici-
dad, allá en la t i era de Lincoln. 
Feliz viaje. 
La Sanidad local tiene ya en su po-
der los carros para el riego de las ca-
lles. 
Pero ese servicio no puede hacerse 
por falta de mulos y de arreos. 
lAhora que con motivo de la eva-
cuación americana rematan mulos y 
caballos, ¿por qué la Secretar ía de 
Sanidad no autoriza la adquisición de 
los animales necesarios? Se compiía-
r ían á muy bajo precio y se llevaría 
á cabo un servicio important ís imo 
para la salud pública. 
Porque el polvo de nuestras calles 
está ocasionando muchas enfermeda-
des. 
E l señor Galdós, Administrador en 
Camagiiey del Ferrocarril Central, 
ha tenido la atención de enviar á los 
maestros de este Distrito que viajan 
por sus líneas, unas tarjetas especia-
les que les dan derecho á viajar en 
primera, sacando billete de segunda. 
E l f in que persigue el señor Galdós 
es evitar á los maestros las naturales 
molestias de los carros de tercera, 
dándoles de esa manera el prestigio 
á que es acreedor el Magisterio Pú-
blico. 
Merece un caluroso aplauso el se-
ñor Oaldós por su gestión, y puede 
tener la seguridad de que los maes-
tros le están reconocidos por sus bue-
nos deseos para el prestigio de su 
profesión. 
N . Vidal Pita. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , lu-
pus, bé rpe s ; t ratamientos especia-
les. De 12 á 2, Enfermedades de Se-
ñoras . De 2 a 4 . AíMiiar 12t>. 
C. 472 iF . 
D O C T O R A L B A L A S E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
c 246 26-14E 
del es tón ias ro , intest inos, h í g a d o , 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel , matr iz , este-
r i l idad é impotencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , masagre vibrator io por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico . Aguiar 126, de l,vr á 4. 
C. 484 i p . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
1-specialista en las vias urinarias 
n93 
CousuitRS Lux 16 úr 12 A 2. 
1P. 
Enfermedades de la PIEL y de la SAN-
GRE, VENEREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajos. v De 12 á 2. 
1754 26-9P, 
m i 




Tel 8S9. de 1 á 4. 
1F. 
L O U I S K U H N E 
A G U I L A N U M . 115 
Ant igua de Barcelona 4 de L . Soto. 
Consultas médicas por el Sistema Kufane y 
aliqaeníación vegerariaua, en casa v á domi-
cilio. 16/8 26-7 V 
CIRU JANO- DENTIST A 
IBE&lZZSBijlOl&l. 33L, l i o 
Polvos deiurJficos, «JUxir, cepíiio». Conauí-
VÍS de 7 4 6. ^ 
1347 26-30 E 
DsR. J. A. TEEMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de No-
drizas. Consulado 128. Consultas de 12 á 8. 
970 26-22E 
C. 441 1F. 
eapcciaUala CB « itíerniedíadea de loa ejoa 
y de «©« oSdOB. 
Amistad nüin*/o 94. —Teléfono líoe. 
Gonsultats de 3. & 4. 
C. S89 1F. 
UBORÁTORIO CLINICO-OÜÍMÍCO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA 101 
entre Mura l la y Tte. Rey. 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, lecbe, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterías, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. 928. o 245 26-14E 
a IB v&m ta «Mb B ^jy su 
Enfermedades a« Señoras. — VCas Urina-
rias. — Cirujla en greneral.—Consultao de 13 
k 2. - - Ban LUzaro 24C. — Teléfono 1342. 
üírat.isi ft loa pobres. 
O. 399 1P 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mlércolea. 
C, 41« 1F. 
Tvatar^«ento especial de Sífilis y enfer-
medades venérea?. —Cumoííin rápida.—Con-
«•Jtas de 12 S, 3. — Teléfono S84. 
fCCiSDO frUltt. 2 (altas). 
C. 388 1F. 
B E , H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA LTNrVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GAR3ANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 do 12 á, :i todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el* Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C, 391 1F 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
17663 78t-2-78m-2D. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio E. Plasencia 
Clrnfano de! Hospital nOm. 1, 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujia en general Consultas de 
1 á, 3. Empedrado 50. Teléfono 205. 
C. 415 1F. ' 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ntjm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 398 1F. 
CIRUJANO DENTISTA 
Berunza nüm. 35, entresuelo. 
C. S84 1F. 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) ?1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. 
C. 395 1F. 
i ) r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 397 1F. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
C. 406 1F. 
l i I Ü E l M E l " l Í l í 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abobado de la Empresa Diario de 
la M itriiifu y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriauo. 
OFBA 29. altos. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910, 
A, 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Knfermcdtcdcíi del KutOmR̂ ro 
6 Intestinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento^iue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 396 1F. 
p e d r o m m m t ü b í o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221, 
Teléfono 1,874. 
C. 412 1F. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C. 402 1F. 
I O b I ñ o i I o o i . d e y e l í s o T " 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 385 1F. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 403 1F. 
DE. U i m G ü l l L E l 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 478 1F. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajo» 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3 , 00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4 , 2 4 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . , " 5 . 0 0 
Una id . de 7 á 10 id. . . . " g . oo 
Una id- de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro A razón de 4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y cte 6 y medía á 8 y media 
C. 413 ij». 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. , 
C. 386 1F. 
D O C T O R D E H O G Ü E S 
o c ü L i S T . \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 174?!. 
C. 469 52-12 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CmrJAXO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueve» 
de 12 á 1. 
C. 400 I F . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 390 1F, 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiana 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invencióa 
English spoken. 
C. 401 1F. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 602Í 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas til ni» 
vel de todas las fortunas. 
C..417 1F. 
S c G a n e i o B e í i o y A r a n g o 
AJSOOAOU. H A B A N A 55 
srauwons roa 
C. 410 1F. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 
C. 408 3F. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeitfls Marta 91. De 13 ft a 
C. 387 v i r . 
D U C-ONSALO A R O S T E S U I 
Médico de la Casa «le 
Beueflcendn y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 394 1F. 
Laboratorio Ilnctcriulúffico de la CrCnlca 
Médico-CtairíirpicK de la Habana 
FundAidn en 1887 
Se practican nnálittís de orina, eaputoa, 
caner». leche, vina, etc.. etc. Prado IOS. 
C. 483 1F. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I E U J A N O 
De reRreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
0254 158-11 D 
DR, H. AlTiREZ ART1S 
ENFERMEDADES DK L A GAlK&ÍXrji 
NARIZ Y OIDOS 
Consulado II4, 
1F. 
Consultas de 14 3: 
C. 409 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 á, ,3 D L T E I P E L S 
C. 44» 1F. 
P o i s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agreilar 81, Banco Sfopaftol, principe). 
Teléfono SI14. 
C. 462 52-1F. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urolósico dol Dr. VlldOsola 
(Fondada en 1 S B » 
Un análisis completo, iniorosefiploo 
y químico, DOS PJBSOS. 
Oompoirielii 97, entre MJBralla 7 Teniente Rey 
C. 405 ip 
Dr. C. M . Desvemine 
Pe las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d* 
12 á 3 
17714 78-3D. 
Pelayo Sarcia y Sentiap Mar io pi l íco. 
Pelaío Sarcia y Oreto Ferrara ú m \ ) \ 
Habana 77, Teléfono 3153. 
De 3 á 11 &. m. y de 1 á 6 p. m. 
C. 407 1F, 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsia. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD, 
C. 404 ip . 
D R , R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 116 
C. 471 fp. 
M A N U E L S E G A D E S 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á. la planta alta 
de la casa calle de Agníar número 50. 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913. 
C. 528 26-5F. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad: £nferinedade«i de nlfioa 
Consultas de 1 é. 3, Luz número 11 Teléfono 
número 8149. 
C 4088 7t-l<D, 
D I A R K B A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIKTA,— HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im. 
potencia. Consultas desde un peso Obra< 
pía 57, de 2 á 3. 
694 26-16B. i 
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D I A R I O D E L A . M A K S I A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 11 de 1909. 
E S D E V I H J 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
L a s i n d u s t r i a s 
)rcro-8. 
— Y a q u í , en l a f i n c a de X e n e s , 
a p a r t a d o de la G ü i r a , en pleno eampo 
cubano , p e r m í t a n m e r e s p i r a r . . . E s -
tas re fagas ch a ire r e f r e s c a n y dan 
v i d a á un nii.sino t i empo; y la doliente 
gfüajiíra q u é al .son de sn g u i t a r r i l l o 
canta aqu^el guapo mozo l a b r a d o r , es 
eom'o el a j i n a c u b a n a que pasa sobre 
nosotros .— 
A lo lejos. vesQ un á r b o l c u a j a d o de 
puntos negros : son judíos. S u e n a u n 
d i s p a r o , y caen dos . . . E n los d í a s de 
dieseanso, e^tos mozos l a b r a d o r e s no 
h a c e n m á s que c a n t a r y que c a z a r : 
t ienen u n a L s c o p e t n a ñ o s a y r u i n , con 
sus i p o q u í t o s de h e r r u m b r e , y t i enen u n 
g u i t a r r o destrozado, paro con c u e r d a s 
a ú n : y eso les basta . U n ch icue lo ha -
raposo y a trev ido j u g u e t e a con u n a v a -
c a que lunnos visto hace unos d í a s en 
l a f i n c a S a n A n t o n i o , y qno nos hace 
p e n s a r en todas las grandezas y he-
r o í s m o s . 
— G u t i é r r e z C u e t o nos d i jo , a l Tier la: 
— E n c o n t r á b a s e esta v a c a en u n po-
t r e r o l e jano . S i n t i ó l legado el momen-
to de p a r i r , y e s taba a c o s t u m b r a d a á 
h a c e r l o a q u í , en la f i n c a de s u d u e ñ o . 
S a l t ó entonces l a a l a m b r e r a del potre-
ro r a s c á n d o s e sus carnes , d e s t r o n á n d o -
se,' y c u b i e r t a de s a n g r e e c h ó á correr . . . 
P a r i ó en medio del c a m i n o ; y como el 
•terperii'lo no p o d í a a n d a r , a l l í se estu-
v o con é l , d e s a n g r á n d o s e , mugiendo , 
V l a m i é n d o l e . . . Y a l l í se es tuvo con él 
h a s t a eme e l d u e ñ o mismo f u é á bus-
c a r l a . . . — 
Y recordamos entonces l a v i s i t a que 
h i c i m o s á l a f i n c a S a n A n t o n á o : y re-
cordamos l a e x t e n s i ó n inmensa , f e r a c í -
s i m a , d e d i c a d a a l cu l t i vo d e l tabaco, 
que se l l a m a el Tumhachró, G u t i é r r e z 
C u e t o nos a c o m p a ñ a b a : es el V i e e p r e -
s i cunte de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de l a 
G ü i r a , es c o n c e j a l d e l mi smo M u n i c i -
p io , y es u n a de las personas m á s dis-
t i n g u i d a s y s i m p á t i c a s del p u e b l o : de 
é i t endremos que h a b l a r en o t r a c r ó n i -
ca , y en un p á r r a f o e s p e c i a l . — L a finca 
S a n A n t o n i o s u y a es : parece u n a pla-
n a d a l a r g a y f é r t i l , d e s t i n a d a a l cu l t ivo 
de l a y u c a que so oes eolia este a ñ o con 
V i m o s un tren de a l m i d ó n : P a n c h o 
D í a z , que es su d u e ñ o , p ú s o l e el nom-
b r e ele s u h i j a C a r m e l i n a . A l l í todo es 
•laborar c o n t i n u a m e n t é , y no se escucha 
m'ás r u i d o que el confuso y m a c h a c ó n 
de aque l las m á q u i n a s ; a l l í cogen unos 
hombre--, d" í ñ u i s c u l a t u r a rec ia , sendos 
(jeitos a t iborrados de y u c a , y los echan 
en una l a b a d o r a que con s u r a u d o g i r a r 
va q u i t a n d o á l a y u c a tckio el b a r r o ; 
y se la ofrece luego á u n a l e t ó n ; y le-
y el a l e t ó n l a a r r o j a á otro t a m b o r co-
mo e L d e la l a b a d o r a . que l a e n j u a g a . 
Y a l l í . - p e r a á l a y u c a otro a l e t ó n ; 
y a l l í se abre t a m b i é n u n a c o m p u e r t a 
p a r a que el a l e t ó n la d e s p a r r a m e sobre 
u n j u e g ó de cadenas y tab l i l l a s que se 
v a n desenvolv iendo sobre u n eje de en-
g r a n e s poderosos: la d e s p a r r a m a sobre 
e l conductor , que l a obliga á c a e r en 
c i i i n é l r o , p a r a q u 
la m a d i a q u 
E n é l r e p o s a ; y cu 
a b r e n los tarugos—as! 
h o m b r e s los d e s a g ü e s — 
ejiieda en el d e p ó s i t o u 
don . Y el sol lo seca d 
éste- l a destroce, 
l a m u e l a , 
m o l i d a v a c h o r r e a n -
m c a n a l de m a d e r a , 
colador. E l agua a l -
an t a n q u e ; de é l lo 
, y lo sube a l reco-
:le p u r i f i c a r l o total-
lador p a s a a l d e p ó -
e l a n z a á chorros . 
' c u a i M o al cabo se 
m a n estos 
•1 agua y se 
pa de a l m i -
5j en v a r i o s 
de u n a Bocakieros estpeciales, y e n c i m a 
ser ie de gabetas. 
L a . prodnír- ' .ón es a b u n d a n t í s i m a ; y 
e l t r en . a c r e d i t a d í s i m o , puede v i s i t a r -
se no solo por lo que él es, s ino p o r 
lo que es t a m b i é n P a n c h o D í a z , s u pro -
p i e tar io , hombre apegado a l t r a b a j o co-
mo pocos., que d i r i g e esta s u i n d u s t r i a 
p o r m u y prór-iperos caminos , y que á s u 
p r o b i d a d é in te l i genc ia une un c a r á c -
t e r afable , f r anc o , ingenuo y bondado-
80. merecedor de todas las s i m p a t í a s . . . 
U n nuevo d i sparo del mozo cazador 
h á c e n o s a d v e r t i r que nos h a l l a m o s e n 
l a finca de X e n e s : la d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a D e l g a d o nos a c o m p a ñ a . 
— Y ¿ q u é ch incha les ex is ten en l a 
G ü i r a ? 
— O J u e h o s ; pero los p r i n c i p a l e s son 
los de T r i e h , M a r t í n e z y M a r t í n e z , Mo-
desto S á n ó h e z , L a E s t r e l l a , M a n u e l 
G ó m e z j M a n u e l F i g u e r e d o , A l b e r t o B o -
r r e g o . . . L o s escogedores a b u n d a n ; y 
e n la calle d e l a R o s a h a y u n Centro de 
Escogedores.— 
D e l a s vegas de tabaea que se en-
lomes 
v i s i t a d o v a r i a s : l a d e C a m a c h o , H é v i a , 
I b e r i a , K e h e z á h a l , B a r r e t e . G l o r i a , S a -
bucedo, V r l h ' b o y y P e d r o D í a z . . . 
U n mozo d é l a de X e n e s nos v a en-
— A q u í ve l o s aposentos de la.? casas 
de tabaco : c^ida uno tiene v a r i a s "barre-
de rm, y ¡S&bre ellas se d s p o n e n estos 
cu^s, con l a h o j a enmna-\"k y a . 
Y la casa de tabaco eK&aia u n olor 
Mzfü&pi que es c a p a » ck a t u r d i r en u n 
in:-tanto á qu ien n o t iene cos tumbre de 
a p i r a r l o . E n ese ambiente m u é v e n s e y 
r e b u l l e n lo misiUo que los peces en el 
a g u a , u n a p o r c i ó n ele obrerrtas y g r a n 
n ú m e r o de obreros. L a h o j a m á s eleva-
d a , cas i seca ó seca y a , aparec í? a r n r g a -
d a y en c o g í el a. contras tand o f uerternen -
te con l a b a j a , ab ier ta y Verde, ac abada 
de e n v e n a r . 
, . . .Y lo que t a m b i é n cons t i tuye i a 
r i q u e z a de este, pueblo de u n modo 
p r i n c i p a l í s i m o , es el p l á t a n o . H a y a q u í 
u n s i n fin de quinta.? que son todas 
p l í i t a n a l e s . Y las de P e ñ a l v e r , P a n c h o 
D í a z . M o r t n i t a , P e s t a ñ a y l a C u n d a 
puede c a l c u l a r * * que d a n . entre las 
c inco , unas tre inta c a r r e t a s d i a r i a m e n -
L a G ü i r a es i m pueblo r i c o : y s i hoy 
tíe'encuentra extenuado, b ien sabe D i o s 
que no es por c u l p a s u y a . 
C . 
k M M k DE C O f í S H E O S 
A n o c h e se r e a n u d a r o n las sesiones que 
v i e n e n ce lebrando las delegaciones de 
los C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s de l a R e p ú -
b l i c a , p a r a e s t u d i a r y p r o p o n e r á las 
C á m a r a s las r e f o r m a s que c r e a n p e r t i - ; 
n e n i e s á l a L e y O r g á n i c a de l a s P r o - ¡ 
v i n c i a s . 
A las n u e v e menos cuarto , se abre 
l a s e s i ó n , p r e s i d i é n d o l a el s e ñ o r M a n - 1 
d u l e y . G o b e r n a d o r de S a n t i a g o de C u -
b a , y a c t u a n d o de S e c r e t a r i o , el delega-
d o por P i n a r de l R í o , s e ñ o r C a s t r o 
Q u i n t a n a . 
A s i s t i e r o n c inco C o n s e j e r o s D e l e g a -
dos, los s e ñ o r e s C u e v a s Z e q u e i r a , P l a -
n a s , C a s u s o , O r t i z , J o r r í n , V i l l a l ó u , 
A l v a r e z , M e n é n d e z y el D e l e g a d o de 
los G o b e r n a d o r e s de P i n a r del R í o , H a -
b a n a , M a t a n z a s y S a n t a C l a r a , el s e ñ o r 
B a r r e r a . 
L e í d a el a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i n r , 
f u é a p r o b a d a , con u n a p e q u e ñ a a c l a -
r a c i ó n hecl^i por el De l egado de los G o -
bernadores , s e ñ o r B a r r e r a . 
A n t e s de proseguirse l a l e c t u r a de l 
a r t i c u l a d o de l a L e y O r g á n i c a , e l s e ñ o r 
M a n d u l e y o r d e n ó se diese l e c t u r a á los 
ú l t i m o s acuerdos de l C o n s e j o de S a n -
t iago de C u b a , con respecto á l a n u e -
va f o r m a de ingresos con que p u e d e n 
a d a p t a r s e los C o n s e j o s p a r a ser v i a -
ble s u sostenimiento. 
E l C o n s e j o a c o r d ó tener lo en c u e n t a 
p a r a c u a n d o l a p o n e n c i a f o r m u l e los 
ingresos que se h a n de so l i c i tar de las 
C á m a r a s . 
D e s p u é s e l s e ñ o r M a n d u l e y y el se-
ñ o r B a r r e r a se ex t i enden en conside-
rac iones respecto á las faci l idades de 
los G o b e r n a d o r e s a l n o m b r a m i e n t o de 
los empleados de s u despacho, y el de 
las o f i c inas p r o v i n c i a l e s , exp l i cando 
c a d a u n o de ellos s u o p i n i ó n sobre e l 
p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r B a r r e r a i n t e r p r e t a n d o los 
deseos de los Gobernadores , que re-
p r e s e n t a , cree de necesar io i n t e r é s que 
los empleados prov inc ia l e s , ó s ean los 
q u e se r e f i e r e n á los d e p a r t a m e n t o s 
de T e s o r e r í a , C o n t a d u r í a y O b r a s P ú -
b l i cas , sean , s i no nombrados , a l menos 
propues tos por los Gobernadores . 
T a m b i é n h a b l a sobre el p a r t i c u l a r 
e l S r . C u e v a s Z e q u e i r a , t r a t a n d o de 
d e s v i r t u a r todos los a r g u m e n t o s ex-
puestos p o r el S r . B a r r e n a , pero en-
t i ende q u e de accedeese á lo que é s t e 
p ide , no s e r á u n a t r a n s a c c i ó n en tre 
los G o b e r n a d o r e s y los C o n s e j o s , s ino 
u n a c e s i ó n q u e de sus d e r e c h o s h a c e n 
los ú l t i m o s , y t e r m i n a p r o p o n i e n d o 
q u e " s e contf íe á los C u e r p o s C o l e g i s -
l a d o r e s el modo de d e t e r m i n a r por 
ipedio ele u n a L e y á c u á l de las dos 
e n t i d a d e s p r o v i n c i a l e s , e l G o b e r n a d o r 
ó el C o n s e j o , c o r r e s p o n d e el n o m b r a -
m i e n t o ele los e m p l e a d o s ele l a A e l m i -
n i s t r a e i ó n p r o v i n c i a l , y c u á l e s h a n de 
e n t e n d e r s e por e m p l e a d o s p r o v i n c i a -
les , y c u á l e s p o r los de l despacho d e l 
G o b e r n a d o r . " 
E l S r . C a s u s o t a m b i é n c o m b a t e lo 
e x p u e s t o por el ;Sr. B a r r e n a , con a r -
g u m e n t o s - d e g r a n f u e r z a p a r a el c a s o . 
E l iSr . M a n d u l e y , en b r e v e s pero r a -
z o n a d a s f rase s , d i ce que á p e s a r de 
s e r G o b e r n a d o r , en aque l lo s m o m e n -
tos no h a c e m á s que i n t e r p r e t a r fiel-
m e n t e e l a c u e r d o de l C o n s e j o ele 
O r i e n t e , que en t i ende que este p u n t o 
e s t á b i e n definido en l a C o n s t i t u c i ó n , 
y d e s p u é s de r a z o n a d a e x p o s i c i ó n de 
hechos d ice q u e " e s t á de a c u e r d o c o n 
lo p r o p u e s t o p o r e l s e ñ o r C u e v a s Z e -
q u e i r a . 
E l S r . M e n é n d e z , de l egado p o r M a -
t a n z a s , propone se pomga á v o t a c i ó n 
u n a p r o p o s i c i ó n que h a b í a hecho en 
s e s i ó n a n t e r i o r , cpie es l a s i g u i e n t e : 
' cNo se d i s c u t a é s t e p u n t o y quede 
sobre l a m e s a h a s t a tanto l a C á m a r a 
no tome acuerdo' sobre este p a r t i c u -
lair, t o d a vez que se h a h e c h o u n a pro-
p o s i c i ó n sobre l a c u e s t i ó n m u n i c i p a l , 
y en caso que r e s u e l v a p o d r í a apl ir 
c a r s e p o r a n a l o g í a á l a s p r o v i n c i a s . " 
iD i scu t ido suf i c i entemente el p u n -
to, se pone á v o t a c i ó n lo expues to por 
el. S r . C u e v a Z e q u e i r a . como e n m i e n -
da á la a ' ü t e r i o r m o c i ó n . 
E l r e s u l t a d o de la v o t a c i ó n f u é f a -
v o r a b l e á l a e n m i e n d a p o r 8 votos á 
f a v o r yt dos en c o n t r a , ó s e a n los de 
los s e ñ o r e s A l v a r e z V é l e z y M e n é u -
dez, este ú l t i m o e x p l i c ó su voto. 
E l S r . B a r r e r a h i z o c o n s t a r que no 
i n t e r v i e n e en l a v o t a c i ó n que h a de 
e lec idir s i se t o m a ó no a c u e r d o , por -
q u e sus p o d e r d a n t e s no h a n de pen-
s a r que se a c u e r d e a p l a z a r u n caso de 
l a i i t í p o r t a n c i a d e l que se t r a t a , den-
t ro d e ' u n a a s a m b l e a en que c o n c u r r e n 
eloce c o n s e j e r o s á c a m b i o de u n G o -
b e r n a d o r y un r e p r e s e n t a n t e de los 
c u a t r o r e s t a n t e s ; propuso que se h a -
g a c o n s t a r como o p i n i ó n s u y a que sos-
t i ene que e x i s t a n dos d e s p a c h o s : uno 
d e l e j e c u t i v o y o tro del l e g i s l a t i v o . 
¡ E l p r i m e r o es el d'eipartsraento t i t u -
| l ado •Seciretaria y el s egundo es el que 
i f o r m a e l p e r s o n a l a d s c r i p t o al C o n -
i s e jo , 
í L o s res tantes empleados se l l a m a -
j rkxi prov inc ia l e s , y s e r á n nombrados y 
i r enovados por los consejeros , pero p o r 
I p r o p u e s t a s de los respect ivos G o b c r n a -
i dores . 
í L a s e s i ó n t e r m i n ó á las once y e u a r -
1 to, a c o r d á n d o s e a n t e - r e u n i r s e hov nue-
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S e n t e n c i a s 
S e h a n firmado a y e r en l a A u d i e n -
c i a l a s s i g u i e n t e s s e n t e n c i a s : 
A b s o l v i e n d o á J o s é G a r c í a A l v a r e z , 
á 'quien se le s i g u i ó c a u s a por u n su-
puesto de l i to de i n f r a c c i p n de l a l e y 
e l e c t o r a l . 
C o n d e n a n d o á C r i s t ó b a l N e v o t y 
M a r t í n e z á l a p e n a de u n a ñ o , 8 meses 
y 2 d í a s de p r i s m n c o r r e c c i o n a l , por 
un de l i t to de r a p t o . 
•Condenando á L e o c a d i o R o d r í g u e z 
K o m a y á la p e n a de seis a ñ o s , d iez 
meses y u n d í a de p r e s i d i d m a y o r , co-
mo a u t o r de u n de l i to de robo con l a 
c i i r c u n s í a n c i a a g r a v a n t e de r e i n c i d e n -
c i a . • 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c d c s o r a l e s 
S a l a p r i m e r a . 
J u z g a d o de l C e n t r o . — ' C o n t r a A n t o -
nio A l q u í z a i ' , p o r i n f r a c c i ó n de l a l ey 
e l e c t o r a l . P o n e n t e , L a T o r r e , P i s c a d 
G u t i é r r e z . D e f e n s o r , B e n í t e z . 
•Contra L e a n d r o H e r n á n d e z y V i -
cente A l o n s o , por i n f r a c c i ó n d e la l e y 
e l e c t o r a l . P o n e n t e . A z c i á r a t e . F i s c a l , 
G u t i é r r e z . D e f e n s o r e s , P é r e z y V i o n d i . 
J u z g a d o d e l E s t e . — C o n t r a S a n t i a -
go M a r t í n e z . P o n e n t e , A z c á r a t e . F i s -
c a l , G u t i é r r e z . D e f e n s o r , B e n í t e z . 
S a l a s e g u n d a . 
Juz igado de B e j u c a l . — ' C o n t r a L e ó n 
M o r a l e s , por robo. Ponente , e l P r e s i -
dente . F i s c a l , C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r , 
V i e i t e s . 
J u z g a d o de l O e s t e . — C o n t r a J o s é 
R o d r í g u e z y o t r a , por a d u l t e r i o . P o -
nente , Y . F a u l i . A c u s a d o r , C h a p l e . 
D e f e n s o r , M á r m o l . 
S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l E s t e . — C o n t r a T o m á s 
Fel i ipe C a m a c h o , p o r i n j u r i a s . F i s c a l , 
R a b e l l . D e f e n s o r , C o r z o . 
J u z g a d o de l C e n t r o . — . C o n t r a I g n a -
cio H e r n á n d e z T o l e d o , p o r i n f r a c c i ó n 
de l a l e y e l e c t o r a l . F i s c a l , R a b e l l . D e -
fensor , B e n í t e z . 
' C o n t r a J a i m e L u q u e de L e ó n y P e -
d r o G o n z á l e z R o d r í g u e z , por robo 
f r u s t r a d o . F i s c a l , R a b e l l . D e f e n s o r , 
B e n í t e z . 
L a s p r e p a r a c i o n e s h e c h a s de a c e i -
te de p e s c a d o ó de g r a s a s a n i m a l e s 
p o r lo g e n e r a l c a u s a n d e s a r e g l o s de l 
e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s c u a n d o se 
t o m a n e lurante l a e s t a c i ó n c a l u r o s a . 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es l a m e d i c i -
n a i d e a l p a r a v e r a n o . N u n c a se po-
¡ ne r a n c i a . S e h a c e de p e t r ó l e o com-
b i n a d o con g l i c e r i n a é h i p o s f ó f i t o s y 
es m e j o r en todo r e s p e c t o que o t r a s 
p r e p a r a c i o n e s de s u c lase . E s a g r a -
dable a l p a l a d a r . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a -
r á n h o y j u e v e s 11 de F e b r e r o , á l a s 
ocho de l a noche , en el F r o n t ó n J a i -
A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s , en tre 
b l a n c o s y azules . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N O T A . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
r a s a l i r de l l o c a l . 
U n a voz j u g a d o s 15 tantos del p r i -
m e r P a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a en-
ttrada s i por c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pendiese . 
S E COMPRA UNA F I N Q U I T A E N tíüÁ-
nabacoa, Luyanó 6 Arroyo Apolo. No se ad-
nillon oorredores; Dirigirse á M. T . Muñoz 
Refugio 32. Bajos. 1887 4-11 
S E COM'PRA UNA C A S I T A E N GUANA-
bacoa, de manipostería, con 3 cuartos, cuyo 
precio no exceda de $600 oro espafíol. Ti;a-
to directo con el vendedor propietario. Refu-
gio 32, bajos, de 5.30 á 7 p. rri. 
18SG _ 
COMPRO UNA CASA D E $3,500 á $4.500 
cine es té situada entre Egido y Cárdenas y 
de Monte á Misión. Dirigirse San Ignacio 
número 50, de 4 á 5 y media p. m. ó avi-
sarme por correo. Luis Rodolfo Miranda 
W 
e x m P R O UNA CASA D E $6.000 á |Í0.OO0. 
Escritorio, San Ignacio 50 esquina Lampa-
rilla, de 4 á 5 y media p. m. y recibo órde-
nes por correo. L u i s Rodolfo Miranda 
m* 4-io 
Deseo comprar ó entrar como socio en una 
i agencia 6 establecimiento industrial ó co-
j mercial. Dirigirse por escrito á R . S. Apar-
1 tado 246, Habana. 1674 8-7 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS C A S I T A S 
| de mil á cuatro mil peso^, nuevas ó cas! 
1 nuevas, de azotea y piso de mosaicos y sa-
nidad, de Reina al mar y de Infanta & Prado 
I sin corredor, Belaacoaín y Lagunas, Vidriera 
de Tabacos. 1608 11-5F 
Ea r a P á r v u l o s y M ' i ñ d s 
Cnstoria es mi snbstUnto Inofensivo ÍM SÍÍXÍT P a r e ^ ó r i c o , 
Cerdifelos y J a r a b e s Animantes. De (¡rusto a^ra^uble. No contieno 
Opio, Jttorí lna, n i n i n g u n a o t r a suhst iuuu», it¿;'tíó{.k«. Destruyo 
l a s Lombrices y q u i t a l a f i e b r e . C u r a la M a r r e s y d C ó l i c o Ventoso. 
A l i v i a loa Dolores de l a D e n t l d ó a y e n r a í a Const lpácf&n. Regu la -
r i z a e l E s t ó m a g o y los I n t e s ü n o s , y p r ó d a M i m mítío n a l u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea do los J ü f i e s y e l Ami^o de las H a d s m 
< Durante muchos años he recetado su 
Castoría en raí práctica, con gran satisfacción 
nara mí y beneficio para mia pacientes.» 
F " Dr. E . DOWN. Filadelfia CPa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castorffi como remedio para dolencias de loa 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . V/AGCONER. Chicago(IUS.) 
TUS CIKTAVÜ coispm, 11 uriuiAi ñvsxví, ::OT;YA ÍOBI, B. ID. A. 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 115 esqui-
na á Pers íveranc ia . sala, recibidor, saleta, 
de comedor, 6 cuartos, 2 servicios, instala-
ción de luz e léctr ica y gas; todo moderno. 
Llaves en la misma, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
1940 •.' 4-11 
R E ^ A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
bajos de Reina número 55, Son propios para 
familia de gusto. Llaves en los altos. I n -
formes Mercaderes número 27. 
10;! y 8-11 
D E P A R T A M E N T O : Se alquila un departa-
r.-'ento alto á familia sin niños: tiene sala, 
dóa habitaciones, comedor y derecho á, la co-
cii^a. Precio $28.62 oro español. Habana 106, 
entre Obrapía y Lampari l la . 
1027 4-11 
gK A L Q U I L A un espacioso y ventilado al -
to t-\ Romay y Vig ía con 9 baleónos á la ca-
lle v stiviclo rnretarlo completo en 6 cen-
tenes. UJ20 8-11 
S E COMPRA UNA CA.SA D E E S Q U I N A D E 
510.000 & $20.000, 6 de centro en punto co-
mercial; mfes otra de $6000 á $8.000 en buen 
punto, sin intervención de corredores. Dir l -
girsé í. M. P . Apartado 200 con todos los 
detalles. 
C . 512 10-3 
x a . su 
mente, á las tres p . m. 
Be H k j i H l a n l a s h i g i é n i c a ? , g r a n d e s y 
" h i / r n u i s ^ o.a.-'aa a c a b a d a s <le c o n s t r u i r 
«¡i l á c a l l e 17 entre L y M . 
I n f o r m a n A g u a c a t e 114. 
E n l a s e s i ó n de a y e r h a vuel to á i 
f u n g i r da S e c r e t a r i o de l a A s a m b i e a , ' 
el s e ñ o r C a s t r o Q u i n t a n a , que h a b í a 
d e j a d o de a s i s t i r á las sesiones ante- i 
r iores p o r haber presentado le r e n u n - ' 
e ia de s u cargo de consejero de P i n a r 
de l R í o , y no h a b é r s e l e aceptado p o r 
aquel organismo, r e i t é r á n ^ o l é el eu-
c á r g ó de que lo represente en l a A s a m -
ble que se e s t á e fec tuando en la c a p i -
t a l de ta. B e i n i b l i c a . 1 
1S71 15-11 
S E A L Q U I L A N casas de alto y bajo com-
puesto cada piso le portal, sala, comedor, 
dos cuartos y demás uervicios á $17.00 oro, 
piso; en la Anca San Nic;oli,s, fi. 4 cuadra ; tlvl 
tranvía de la calle 23 bajándose fen A. I n -
formes en la misma y en Sol 79. ÍZi") 4-11 
S E ÁLQÍJILA la nueva y saindabl-s casa 
Monasterio 0, Cerro, acabada, ff.bricar, 
con sala, saleta, 3 cuartos grandes, agua, 
gas. todos servicios sanitarios, escalera á, 
la azotea; la llave en la bodega. Informan 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos, Compcstela 145, fren-
te al colegio de Belén, Prado 38 informan. 
1835 5-10 
E N SAN IGNACIO 92 se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos; propios 
para escritorios 6 comisionistas, servicio 
completo al que lo desee. L a nueva dueña 
de esta casa ofrece grandes ventajas á. sus 
inquilinos. 1946 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Hornos número 4, 
con sala, comedor, y tres habitaciones, ser 
vicio sanitario moderno y pisos de mosai-
cos, cerc de los tranvías . Alquiler $26.50. I n -
formes Príncipe número 11C. 
1927 . irlt-i 
S E ~ A L Q U I L A N tres hermosas y ventiladas 
habitaciones altas, juntas ó separadas, en 
Cuba 67, Precio módico. Informan en los 
bajos. Teléfono número 865. 
1929 8-11 
S E A L Q U I L A nn hermoso z a g u á n con 
agua y un cuarto, propfo para guardar un 
automóvil , coche etc. en Neptuno 128 altos 
informarán. 1930 8-11 
V E D A D O : se alquila la casa calle B nú-
mero 143 entre 15 y 17 que se desocupará 
el 15 del actual compuesta de sala, cuarto 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño, ducha, inodoro, cuartos é inodoro para 
criados. Informarán Reina 21, L a Viña. 
1932 | 4-11 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
calle de Gloria número 151 con cinco cuar-
tos, sala, cocina, comedor, ducha y demás 
servicios. Informarán en Habana 197 y 234, 
'Gutiérrez. 1912 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Castillo, letra B, 
toda de mosaico. 2 habitaciones, sala y co-
medor, en $18 oro español y Crist ina 24A, 
en 7 centenes, 4 habitaciones, sala, saleta, 
comedor y buen patio, la • llave en la es-
quina. Maicerfa. 1871 4-11 
S E A L Q l J I L i A 
Una casa con cinco habitaciones, una 
gran sala, en Máximo Gómez, número- 6, 
Regla: precio Cuatro centenes. Informes-
Aguila 162. 1915 4-11 
Se alquila una hermosa sala y un gabinete 
con balcón corrido á dos calles. Impondrán 
en Obispo 56, altos. 1988 8-11 
"EÑ_CXSA R E S P E T A B L E se alquilan dos 
nabitaciones. una en dos centenes y otra en 
tres luises. Lealtad 120. 
1918 4-11 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Gervasio 145 casi esquina á Reina, sala, sa-
leta, tres cuartos y demás comodidades. I n -
forman San Rafael 98, altos. 
1904 4-11 
P r ó x i m a á desocuparse la bonita, amplia 
y ventilada casa de esquina, calle 17 y M. 
con portales á ambas calles, so alquila. 
Para informes, en la ferretería L a Castella-
na, Cómposte la 114, te lé fono 704, Las l la-
ves en la bodega de enfrente esquina á M 
1899 8-11 
Se alquila la amplia y fresca casa calle 
10 número 20 entre 11 y 13. Informan en la 
misma. 1890 4-1 1 
S E A L Q U I L A Infanta 60 al lado de " L a 
Estrel la", para familia ó establecimiento, 
sala, comedor, sfis habitaciones, cocina, pa-
tio, jardín, servicio sanitario etc., - etc. la 
llave al lado y tratarán de 10 á i y de 5 
á 8 p. m. en Habana 55, altos, 
1895 4-11" 
A L T O S muy claros y frescos. 3 ventanas 
al frente, escalera mármol, cielos rasos, 4|4 
y otro alto, al fondo, varios juegos de mam-
paras, pisos de mosaico, agua abundarte, 
Calle de Espada número 16 informarán en 
la panadería L a Reguladora, Espada 10. 
1823 4-10 
CAtaSp D E N E P T U N O fesqujina á, íEspada 
al fondo de la panadería, de sala, saleta y 
comedor, 8|4, cocina, cuarto de baño, inodo-
ro, pisos de mosaicos. Informan en la es-
quina. Panadería L a Reguladora. ' 
1822 4-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de San 
Rafael 100, compuestos de amplias habita-
clones, cocina, ducha é inodoro, en 14 cen-
tenes. L a llave en los bajos é informes en 
Suárez 7. 1821 8-10 
E N E L V E D A D O : se alquila la casa calle 
F número 9, con sala y* saleta corrida. 6 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gran 
ga ler ía y patio. Puede verse á todas horas 
é informes en Obispo 94. 
1851 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Salud 
número 17 y la casa Salud número 139. Se 
dan en m ó d i c i precio. Su dueño Concordra 
número 22, Te lé fono 1352. 
1854 _^ 8-10 
S E A L Q U I L A N los amplios bajoíTde Amis-
tad orquina á Estrel la , para cualquier clase 
ele establecimiento, muy indicados para fon-
da ó bodega; llave en los altos entrada por 
Estre l la y para tratar en Cárdenas núme-
ro 62. 1858 4-10 
E N E L P I N T O R E S C O y alegre reparto de 
Las Cañas y en la .;a]le de Príncipe de Astu-
rias entre Velarde y Daoi%, se alquilan seis 
hermosas cavas hechas á todo evento y con 
todas las comodidades necesarias. E n las 
mismas in formarán . 1861 8-10 
S E A L Q U I L A un departamento propio 
ps.ra a lmacén y en la misma se alquilan ha-
biíiVo!c>.es para familias ú oficinas. San Ig-
nacio 6. 1864 4-10. 
S E A L Q U I L A N loa altos de esquina de V I -
v 1 3 J y 133 en seis y slfte centenes, res-
ptectlyadlionte; la llave en el establecimiento 
Infrrmas Inquisidor 5. fonda. 
1&33 3-10 
V E D A D O : Se alquila G S entre o,,:, , 
Cal^a.b.. La llave a! lado. Informes * y 
del Norte número 17. -̂ "('ha, 
1791 
Se arrienda un potrero de diez cabiit 
rías con aguadas fért i les magníficos ñaf,' 
res y buenos pastos; buen terreno para t " 
baco, caña, p látanos , yuca y toda elas? H 
siembras, muy bueno para la cría de cerd * 
está situado en camino real de Vuelta Ah^' 
.lo á tres y media leguas de Alqufzav A 
Igual distancia de Artemisa, y á dos ]p¡r'u 
<}(• l.-vs Cañas y á una y media del Dagam 
Está con una botlega ni lado y otra tnn: 
C-M-I a, Tambi'-n on ftr-nte de dicha finca s 
arrienda un Sitio de labor de dos cabaiu 
rías con buen palmar. Arboles frutales xrt' 
casas, de yagua y guano, pozo y bueno para 
tabaco y toda clase de labranzas y las do, 
fincas bien cercadas. Impondrán on Rayo 
número 33, Habana y en Maceo número is 
en Alquízar . 1fiS8 4.^ ' 
S E A L Q U I L A UNA elegante oficina en la 
mejor s i tuación de Obispo, con balcón á la 
Bill . & personas permanentes. También se 
alg.ííiiií.T! amuebladas ó sin amueblar dos es-
pactosaU habitaciones. Obispo 75, altos, In-
foexnajrájh. 1842 4-10 
SB ALQt"TLAN Tn"E8^bar"T84 un-depaí^ 
tamento de dos habitaciones en $10.60 y una 
habitac ión en $9, á personas de moralidad, 
es casa d^tvenie, 1844 4-10 
Por tener que ausentarse del país se ven-
de uña casita de dos pisos, de buena fabri-
cación, en punto admirable $10.000. Infor-
mes, San Ignacio 8- cuarto numero 6. 
XXQi alt, 6-27 
Se alquilan en dos luises. Reina 34. 
1838 4-10 
S E ^ M ? S l l i L M 
Lampari l la 57. diez centenes, de 11 en ade-
lante, en la misma. 
184 8 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta núme-
ro 36F. propios para una familia distinguida 
y de buen gusto: se compone de ocho cuar-
tos, sala™ saleta, comedor, cocina y servicio 
para criados. Informan en los bajo;-. 
1824 15-10E 
Se alquila una finca de 3 cabal lerías , pro-
pia para cualquier giro, buena, casa de mam-
posterfa, á 1 k i l ó m e t r o del pueblo. Informa-
rán Real 75. 
C . 550 8-10 
S ^ O ¿ ^ . 1 « C r O . i l oFl. * 
Por años, la casa Cuba. 110, altos, amue-
blada, con todas las comodidades. Informan 
en los bajos de la misma. 
1868 8-10 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 262 es-
quina á Perseverancia, de alto y bajo y se 
pueden tomar juntos ó separados propio 
para familias de gusto: informes en Perse-
verancia y Malecón. 
1808 4.10 
SE ALQUILA 
ó se vende una hermosa casa con 6 cuar-
tos, que dan á la calle; sala, comodor. baftñ 
y ducha, espléndido ñafio, agua abundante 
do Vento y pozo, gran colgadizo. Calle Con 
r.•;».•!.>n 1 esquina á Padre. Mariano o*.' \ 2 
llave Cantina del Paradero de Concha é in' 
formarán . 1684 (5.7 
C O N S U L A D O <>;5 
E;~tos bajos con sala, saleta, seis cuartos 
dos ventanas, zaguán, en el mejor punto y 
á meftia cuadra de Prado. Precio 16 cpn-
tenes. •:• JJ582^ _ v 8-7 
VÉDADÓ: Se alquila la casa caTiT~2~eñ^ 
tre 7 y 9 capaz para una regular familia. fja 
llave en la bodega esquina á Línea, é infor-
man pn Prado 31 (Bajos) de 9 á 12 y de 6 
á 9, por la tarde, 1673 g-7 
En Prado 61, A casi esq. á Coíón 
Se alquila esta espléndida y ventilada ca-
sa, de dos pisos con 27 hermosas habitacio-
nes, baños con agua caliente ó inodoros, con 
todo el confort y comodidades propia para 
una gran casa de huéspedes; teniendo ins-
talación e léctr ica y timbres en cada habita-
ción y estando acreditada para ese giro 
Puede verse la casa á todas horas. Se ha-
ce contrato si lo desean. Informarán en 
Manrique 54, á todas horas. 
Se alquilan, las casas situadas en la. ca-
lle Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número 1. entre Quinta y Calzada; también 
so alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
aHo de Quinta, 19, donde informarán. 
1397 20-7F 
Se alquilan 3 espléndidas habitaciones al-
tas Precio $26.50. No se admiten niños ni 
1703 4-7 animales. 
S E A L Q U I L A una buena carbonería con 
todo lo necesario y marchanter ía en muy 
buen punto. Informes en Lampari l la esqui-
na á Aguacate, Carnicería . 
1808 4.10 
V E D A D O : Calle 19 entre 4 :vV.nt imer í í 19, 
se alquila una casa de moderna construc-
ción con todas las comodidades para una 
regular familia, en la misma impondrán . 
1812 4-10 
Se alquila la casa Escobar 210 con saín co-
medor, fres cuarto», COÍ-ÍU», hafio f inodoro 
y azotea. InfurmHn en el 210^. 
™ ; _ j - 9 _ 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa y fres-
ca casa situada en la calle del Paseo n ú m e -
ro 5, compuesta de portal, zaguán, sala 
comedor, ocho cuartos, baño. agur. corriente 
aceras, dos inodoros, etc. al fondo A nú-
mero 4 informan. 
1714 15-9P. 
S E A L Q U I L A en 9 centenes y dos meses 
en fondo, la casa Industria 57* tiene sala 
cocedor y cinco cuartos. Informarán Saii 
Lázaro 290, de 11 á 12 a. m. y de 5 á 8 p. m 
. 4-9 ' 
V E D A D O : Quinta número Í7 se alquila 
una bonita casa recién construida con 4 es-
paciosas habitaciones, comedor, sala y por-
tal, con jardín, baños é inodoros, pa'ra los 
criado^. Se informa al lado y en.el te lé fo-
no 9159 1732 8-9 
S e a l q u i l a n . - -
A m a r g u r a 7 7 y 7 9 . 
1633 
I n f o r m e s : 
26-6F 
V E D A D O calle '7 número 63 esquina á F . 
se alquilan habitaciones de $9 y $8 plata, 
juntas ó separadas; en la misma informa-
rán . 1640 8-6 M 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 41 y 43 
compuesta de sala, zaguán, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones bajas y dos altas. In-
formes en Suárez 92. 
163 4 S-S 
ST D E S E A " H A B I T A C I O N en casa tran-
quila verga aquí. Hay tres preciosas, coa 
balcón corrido á la calle, dos con muebles 
y una sin ellos, propia para comisionista 6 
pei-?<>na de gusto. Neptuno 35 altos; 
1659 _8rfffJ 
S E A L Q U I L A á una cuadra, del Mercado 
Ta;-ón y veinte pasos de Reina en Rayo 5S, 
altos, una habitación á señoras ó matrimo-
nio sin niños. Cocina independiente. No se 
admiten animales. 1660 6-6 
WM 4 L U I S E S 
Se alquilan los bajos d« Zequeira 10 Tie-
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes 
Teniente Rey 104. bajos, L a llave en la car-
boner ía , 1734 4.9 
O I F L I M : J E S x . , « O 
Se alquila la muy fresca casa calle 8 n ú -
mero 34, con sala, comedores. 7 cuartos 
en dos lados; uno para criados. Inodoros, ba-
ños, frutas, adelantos sanitarios, en la loma 
entre las dos l íneas. , y toda comodidad para 
personas de gusto: 12 centenes; E l Sr. Se-
cretario de la Beneficencia informará, y en 
la misma. 1746 8-9 
V I B O R A : Avenida de Estrada Palma nú-
mero 3. casi esquina á la Calzada, se a l -
quila este chalet; cómodo y con todos sus 
servicios sanitarios modernos. Llaves é in-
formes en la Farmacia del D r . Gutiérrez 
Calzada y Avenida Estrada Palma. 
1752 4.9 
S E A L Q U I L A 
E N E L V E D A D O 
17 entre A y B á corta familia, de gusto, 
magníf icos altos independientes con 4 cuar-
tos, baños, sala, comedor, cocina, y todas 
las comodidades. 
1629 ' 8-6 
S E A L Q U I L A la cómoda casa Calzada del 
Cerro número 685, esquina á Pinera con sa-
ja, aaleta. gabinete y cinco hermosos cuar-
tos, servicio sanitario y buen patio, precio 
económico . Informes en frente en la bo-
dega; 1604 8-5 
SE ALQUILA 
L a casa, calle Línea 17, entre M y N, Ve-
dado, compuesta de sala, comedor, y seis 
habitaciones. L a llave en la. Bodega. Su 
Dueño en Quinta número 42. después de las 
cinco P . M. Durante e! día en San Pedro 
esquina Santa Clara, ( f á b r i c a ) . 
1606 6-6 
S E A L Q U I L A inmediata al Parque Cen-
tral, la planta baja de Neptuno 22, propia 
para establecimiento, escritorio ó comercio, 
con frente de cristales y buenas habitacio-
nes. Informarán Almagro y Ca. Obrapía 3-, 
altos 1561 S-6_^ 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas en U&n 
Rafael número 27 con servicio ó sin él; 
hay departamento para' familias, precios 
módicos . San Rafael número 27 entre GaljR-
no y Aguila. 1615 8-5 
Una casa de moderna construcción Vi l le-
gas 131, informan en Obrapía 90, Taberna 
Manin . 
C . 541 4-9-
S E A L Q U I L A , para una familia, de gusto 
la m o d e r n a casa Carmen número 51 con sala, 
saleta y dos cuartos bajos y uñó alto y to-
das las demás comodidades: la llave en la 
mi-ma. Su dueño en Condesa número 19. 
1713 4<9 
S E A L Q U I L A la fresca y herniosa casa de 
maniposter ía compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño v de-
más servicios sanitarios, toda de azotea, 
construcción moderna. Al lado la llave é 
informes Calle F entre 25 y 27, Vedado. 
1777 8-9 
^ 3 5 3 ^ . X J ^ T J X X J ^ L I » " 
Los altos y bajos de la casa Villegas 8J, 
acabada, de construir. La, llave en la 'ru*eí 
ría del frente é informan en la Notaría ael 
Ldo. Manuel Alvarez García, Cuba 29 al* 
tos. Teléfono 3300. . • , 
C . 527 S"5 
.ir; —777. - ~ " I Z Z j ^ r ^ 
U N A H A B I T A C I O N 
A.lta, muy ventilada y muy hermosa, se 
alquila en $8 á personas decentes. Reina 34. 
1775 • 4-9 
S E A L Q U I L ^ una casa en la calle de E c o -
nomía número 2 (bajos) propia para un ma-
trimonio. Tiene dos ventanas á la calle 
dos habitaciones, sala, cocina y baño . L a 
llave en la bodega de la esquina y su dueña 
Cómposte la 109 (altos) . 
1771 4-9 
o pm lo: Anuncies Frsncssss son tes 
|S«LJ¡AYENCET1 
'3 Grange-Siítfí,¡ér3. PARIS 
V E D A D O : Se alqu 
mero 51 esquina á 21 
ños 59 é informan en 
B a ñ o s . 1769 
casa Baños nú-
lave es tá en B a -
nca 54 entre D y 
4-9 
E n un pueblo de mucha prosperidad, de 
la provincia í l a b a n a . una hermosa casa 
propia para ferreter ía y muebles, por care-
cer de estas industrias el pueblo, punto 
inmejorable.; también sirve para cualquier 
otra, industria. Para más informes Aguiar 
número 77 y 79. 1764 8-9 
V E D A D O : Se alquilan 2 cftsitas en precio 
cada una de 6 centenes. Tienen sala, comer 
dor, 2 cuartos, otro de criada, cocina, baño 
é inodoro. Son muy limpias y frescas. Quin-
ta Lourdes, 13 y G, á una cuadra del e l éc -
trico. 1797 4-9 
C A S A P A R A F A M í L I A S 
Habitaciones amuebladas y con toda asis-
tencia. Se exigen y dfin referencias. Hay de-
partamentos con vista á la calle y entrada 
independiente. 75 E M P E D R A D O 75. 
1798 _ 8-9 
Calzada de Palatino y Chaple, frente & 
los estanques del agua. Se alquilan casas á 
8. 10 y 12 pesos; habitaciones á 4 pesos. To-
do moderno é h ig ién ico . Informan en la 
misma. 1800 26-.9F. 
CON SU S A L E T A piso'diTmárnToT'y"e 11 s6~ 
lo $10, habi tac ión alta con todas comodi-
dades. Solamente mes en fondo. Belascoaln 
126, Cuatro Caminos. 1 756 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 484 esquina á 
la calle D o m í n g u e z de ñ̂ x pisos: toda de 
maniposter ía y azotea frente á la Quinta 
Covadongá . 1758 4-9 
S E A L Q U I L A N ítís r. 1 agti ifico¡T a 1 To-T Amis-
tad y Berna!, acabados de faurlcar. de es-
quina, indeper s' • ;; . 5 calera de mármol 
cielo raso, todo ft la motl •'••ia. L i a - t en la 
Bodega. In formarán . San Lázaro U altos. 
^89 , . i -» 
A C E I T E D E H S G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
% S U S H I J O S 
S U ESPOSA 
UD. MISMO 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u c t 
E l VINO GIRARD eó 
tecetado poz múó de So.ooo 
médicoó en la 
A N E M I A 
CONVALECENCIA 
BEBILIDÁ I ) G E N E E A L 
BRONQUITIS 
YPAHA LOS N I Ñ O S curo 
ctecimicnto puede i n ó p U ^ 
cu id a do ó. 
A. G I R A R D , 22, Roe de Coodé, PARIS 
E n las p r inc ipa les d r o g u e r í a s 
y f a rmac ias . 
DIARIO DE L A MARIK'A—Edición de k inafíarrLa.~Febrero 11 de 1909. 
Calor, aire, polvo y agua, 
todo junio, y pretendientes 
é centenares, á miles, 
buscando dónde meterse. 
Todas las Secretarias 
s0n un vivero vwiente 
L ^pirantes a destinos 
v de dcstmoe en ciernes, 
gi yo voté y tú votaste . 
v aquel votó; si la gente 
' dio su voto ha triunfado, 
{nsto es que so .recompense. 
Según el último censo, 
la Isla de Cuba tiene 
dos millones mal contados 
áp habitantes y se mecen 
Anécdota^—. • 
JJOS erabajadorss de Tolomeo se ha-
llaban con el. filósofo Zenón en una co-
i mida, durante la cual áste no habló 
nada. 
| —¿Qué diremos 
j —le preguntaron. 
! —Decidle que 1 
j ñas un vi*jo qm 
I mesa. 
tí á nuestro rey? 
éis visto en Ate-
H i»*3rtr,TT aviesa PARIS 
E & P E G T A G t I L O S 
m m c i t j a 
mujeres 
i viven 
quinientos mu, coi 
v niños, que tambi 
del presupuesto, Fareee 
que no hay hombres en la Isla 
con arrestos suficientes 
para vivir del esfuerzo 
propio; todOs arremeten 
á comer de lo que otros 
sudan y trabajan; ese 
«o el cáncer que nos come, 
i aiacrán que nos muerde. 
Calor, aire, polvo y agua, 
todo junto y pretendientes 
á centenares, á miles, 
buscando dónde meierse. 
0. 
T E L A V I D A 
Lo que piensa una artista. 
Mientras el raudo coche nos lleva por 
ti fresco Malecón adelante, nosotros 
conversamos íntimamente con la aplau-
dida artista. Es joven y de excepcio-
n a l belleza. En sus don graneles y ful-
guradores ojos napolitanos, parece v i -
vir una canción de primavera. La ele-
gante y hermosa bailarina nos espone 
gus ideas: habla de la eterna estulti-
cia de los' fatuos galanteadores de ofi-
cio; de los ridículos señores, que se 
precian de obtener fáciles é ilusorias 
conquistas... 
—Madame, ¿á usted no 'le gusta el 
teatro? 
—No. amigo. Lo detesto. ¡Hay que 
fingir mucho y soportar los bajos zar-
pazos de la calumnia canallesca! Me 
agrada el motivo art íst ico; quiero al 
público' que me aplaude respetuosa-
mente. ¡Mas sufro tanto con la vida 
do rastrorías y chismes de bastidores! 
Entonces, madame, ¿usted desea 
salir pronto de ese mal ambiente? 
—¡Ya lo creo! Trabajo para ganar-
pie la vida. Fuera de mi hogar nada 
me divierte. No hñ1lo placer en las va-
nidosas exhibiciones escénicas. Me 
NAOieNAL.— 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Función por tandas.—Es-
Ir i s Andreacce. — El transformista 
Colombino. — La pareja de baile Sán-
chez-Díaz. 
A L B Í S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: E l Cortijo 
de la Gloria. — A las nueve: L a Car-
ne Flaca. — A las diez: Las Bandole-
ras. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
E l duetto Los Corbettas. — Balsari. — 
Amalia Molina. 
E X P O S I C I Ó N D E A R T E F R A N C É S E N 
E L A T E N E O . — 
Ultima semana. Entrada todos los 
dhs, 20 centavos incluso el catálogo. 
A C T U AI J ID A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la escultral Sapho. 
— E l equilibrista Mrs. Kiners. 
C I R C O PÜBILLONES.—Si tuado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono S"3T2 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alicé Feckowt, con sus gatos amaes-
trados: Lowande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo. campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monsíier y 
Chocolate. 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y lunet/í 
diez centavos. ¿ 
A L H A M B R A . — 
Compañía " de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
L a Gran Hembra. — A las nueve y 
media: E l Gallo y el Arado. 
L a Gran fínnhra. — A las diez: Los 
Tres Frailes. 
Agustín, tan célebre en el siglo X l l 
por su prodigiosa vida, como por su 
eieneia. naíció en E«paña, en la ciudad 
de León, de una de las más ilustres fa| 
milias de aquella capital. Prevínole el 
•Señor desde la cuna con las más bellas 
disposiciones para la virtud. 
Apenas tuvo la edad competente fue 
ascendido al subdiaconado y poco des-
pués fué elevado al sacerdocio y orde-
nado de presbítero. En la nueva digni-
dad se entregó á la mortificación, re-
novando en su persona aquellas espan-
tosas imágenes de penitencia hasta en-
tonces oidas en los desiertos del Orien-
te, observando una abstinencia tan 
grande, que parecía vivir de milagro. 
No por esto tenía ociosa su ardiente ca-
ridad, cuidando con esmero de los po-
bres, y con especialidad de los enfer-
mos, á quienes consolaba con palabras 
dulcísimas. En fin. estando el siervo de 
Dios lleno de gracia, descansó en el S.1-
ñor el día 11. de Febrero del año 1200. 
F IESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 11.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
A N u e s t r a S e ñ o r a d e J L o n r d e s 
e n l a I g l e s i a d e B e l é n 
E l jueves 11 á las 8 p. m. habrá, bendi-
ción con el Sant í s imo y sermón, que predi-
cará el Rev. P . Bueno, en honor de la V i r -
gen de Lourdes. 
Un favor extraordinario concedido á un 
Dr. de esta ciudad ho motivado esta fiesta. 
L a pruta del atrio de la Iglesia de Belén, 
que es un perfecto facs ímil de la gruta en 
que apareció la Virgen, estará, esa noche ilu-
minada con multitud de focos e léc tr icos . 
A . M. D . éÜ 
1735 3-9 
INSTITUTRIZ 
D K M A I D R I D 
Instrucción Primaria Elemental, Solfeo y 
l lano; Francés y Labores de adorno; solici-
ta colocación con familia respetable en esfa 
Capital ó fuera de ella, ó de la Is la; tienei 
excelentes referencias. Dejar dirección en el 
Bazar E l Louvre. O'Reillv, esquina Habana 
donde Informan. 1R30 4-10 
PROFESOR DE" SOLFTOTPIANO" 
Da c•ases á domicilio v en su casa. Haba-
na 1,1. Precios módicos . 
r!6-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DEtaEAN 
colocarse, una para criada de manos 6 ma-
nejadora, y la otra para cocinar y algo cío 
costura; tienen buenas referencias. Monte 
número 147. 1896 • 4-11 
S E 5 
i criada peninsular, fina y 
rvicio de señoras , Concepc 
1897 
príictica en 
ri . ión 9. 1 
p&n. 
UNA J O V É Ñ " D E COLORÉ D E S E A C O L O -
carse de criada de cuartos en casa de mora-
lidad: tiene quien la recomiende: no se colo-
ca menos de tres centenes. Reina número 
77. baios. i'Ml 4-11 
C R I A Y D E TODA C L A -
amést icos , por Bal-
ÍVOS. Obispo 86, 11-
CARTTT,L,A P A R A C U B I C A R 
mente cualquier cla?c de mader; 
sldad de lApiz ni papel. De vent) 
tavos. en Obispo 86, l ibrería de I 
1RSÍ) 
D1CCIONAR 
llana, por D . 
(1908), uní toi 
color $1, Uibr 
Drasrones, freí 
780 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos 6 para habitacio-
nes, acostumbrada en el país, Cádiz 47 In-
forman. 1900 4-11 
D E S E X ^ O L O C A R T -
'o análoero en casa 
I-Í, 
J O V E N P E N I N S U L A R A COLO 
se de criado ú otro carg  ,log   
particular ó comercio. Informes: Campa 
número 83. 1901 4-11 
UNA P'EÑINSULAR'DE MEDIANA E D A D 
lesea , colocarse de criada de manos 6 ma-
nejadora: Cohoce bien su obl igac ión y tie-
Inff 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una peninsular que, 
«stft en el país hace cinco meses; tien« 
quien la garantice. Romay mlmer.) 4<, a l -
tos, cuarto número 37, 
1827 . 4-10 
SOLÍCITA COLOCACION UNA SRTA, fllÍD-
canógrafa one posee perfectamenfei el in-
glés y español y además sabe taquigraf ía 
Inglesa, Dirigirse á L . A. Infanta 52 y me-
dio. 1852 4-10 
TTOSTAÍÍÍROS" 
Un joven recién llegado de España, de 18 
años de edad, que posee el Corte Par is ién 
y Americano solicita colocación sin preten-
siones, habiendo estado en las principales 
casas de Barcelona ó sea la casa Fureat y 
Sans. L a dirección Universidad 38, habita-
ción 9, el Cerro. 
1855 4-10 
4-11 
lúe Barcia, Nueva Edición 
de 1.162 páginas , tela de 
. Nueva, de Jorge Morlón, 
al teatro Martí . 
a e - i 9 E . 
t3 
P E l]STA D O R A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece á domicilio 6 
dos para novias, teatros 
gur ín . Precios módicos , 
70, Srita. E l v i r a . 1 
u casa; peína-




A g r a d a sab*. mto con amigos, 
•can á mí por 
?.eroístas ó in-
teresadas, 
—Y sobre el amor 
íed? . 
--Qu? este casi ^ 
mujer de teatro. ¡ E 
venciones.- y hay ta 
píos que ningún hom 
que piensa us-




bre piensa en eso 
luiancio se dinjre a las artistas! Somos 
solicitadas no por nosotras mismas si-
no por lo que representamos en el or-
• | Í ó de un vanidoso. No hay pureza 
Ée sentimientos.. Sólo caprichos pasa-
deros y orgullos de tontos adinerados. 
I —Madanvc. usted habla con un gran 
ypeptieismo de todas estas cosas. 
I —Ay amigo, tengo triste y larga cx-
B|iencia. Vengo de París, ho vivido 
I mucho y conozco perfectamente á la 
pumanidad que se-solaza engañándose, 
pquí, en menor escala, pero igual que 
líu París, hay innobles y bajos instin-
|tos. Se esgrime el halago, luego el rue-
Ip más tarde la calumnia. Parece 
ûe es un delito no ser voluble, osten-
Pr con firmeza las altas conviccio-
m de un carácter. 
b; Calló la gentil triunfadora. Sus 
[dos ovalados ojos sonrieron dulcemen-
te mientras cu la línea azul del hori-
| | | te el sol de la tarde tenía áureos 
tornasoles fantást icos. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
"""""̂ — -«•««íEíSh»" "dBSStB**» 
E FEBRERO' 
onsagrado á la Puri-
tísima Virgen, 
r. — Su Divina M i -
l i tiesto en Satít*»? Ca-
de Eourdes.—San-
o. Jonás. v los Siete 
de J.. 
g o y 
ito de 
> San « 
Habana, Cuba, Febrero 9 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Disuelta la Sociedad de V1LLAZON Y 
CIA., por escritura otorgada ante el No-
tario Dr. Alberto O'Farrill en el día de 
ayer y en la cual se me discernió el cargo 
de liquidador, publicólo para general co-
naciraiento, entendiéndose que no seré 
responsable de ninguna otra obligación 
de dicha Sociedad que las reconocidas en 
la escritura referida ó aquellas que yo 
contraiga personalmente desde esta fe-
cha. 
Habana, Febrero 9 de 1909. 
Attos. y SS. 
C. 557 1-11 
llegada de Europa, una señori ta 
lúe sabe adornar vestidos para se-
sefioritas particulares. También se 
aprendidas y se ensefia el Corte, 
i por C . D . Compostela 34. bajos. 
15-9F. 
Se confeoocionan toda Gla.se de tra-
jes para señoras j niños, y en la mis-
ma se bordan labores de todas ciases, 
á precios módicos. 
C 528 8.5 
Se estirpa completamente por un procedi-
rnicnto infalible con 30 años de príictica. 
Iinorman Bernasa 10, Teléfono 3278 Gar-
cía. 1C21 8-5 
C O L M O D E SAN A G Ü S T i 
DE 1? Y 2> ENSEÑANZA. 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A j j u s t i n o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A . D E L C R I S T O . 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . T e l e f o n o 9 7 1 . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la- Kseuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la expl icación de las Matemáticas , base fun-
damental de las Carreras de Ingenier ía y 
Comercio. 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 áños . P ídase el prospecto. 
F . 7 
UNA P R O F E S O R A INGI/BSA ( D E LOX-
dres) da clases & domicilio á precios módicos 
de música (piano y mandolina) dibujo, ins-
trucción é idiomas, que enseña á hablar en 
pocos meses. Otra que enseña ca-ai lo mismo 
con perfección dará en la Habana, algunas 
UccioueL, en cambio .de casa y comida. Dejar 
las señas en Escobar 47. 
1709 - 4- í 
S E HACEN F L O R E S P A R A S O M B R E R O S 
ramos para iglesias y centros de mesas, de 
papel y géneros también, E n Manrique 75 
altos. 1612 • 8-5 
ÍINET^O A S I A T I C O D E S E A CODOCAR-
su oficio, en casa particular ó de CO-
CÍ. Direcc ión: Zanla 15 (donde hay una 
a azul.) 190S 4-11 
I L A R D E S E A C O L O C A R S E 
nanos ó limpieza de habi-
oser á, mano y máquina y 
5,. Cristo número 25. ba-
4-11 




D E S E A C O L O C A R S E UNA .TOVlfiN P E N I N -
f ular ac l imáta la de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe cumplir con su obl igac ión y 
es óe formalidad. Informarán Damas n ú m e -
ro 30, altor;. 1906 4-11 
DESEA COLOCARSE 
Un Jardinero práctico, agricultor, injerta-
dor, podador de toda clase de árboles, prin-
cipalmente en Naranjo: no tiene inconve-
niente en salir fuera á una finca ó Inge-
nio, Jardín Botánico, Instituto de Segunda 
Enseñanza, Jardín L a Diamela. Pedro y 
Carlos Llovera H y 17 y 19, Vedado. 
1856 S-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para él servicio de manos, que sea cumpli-
da: sueldo 3 lulses y ropa limpia. V i r t u -
düs nfimero 95. bajos. 
ICO? 4-11 
D E S E A N C C 
ninsulares, uní 
y la otra de cr 
las dos aclima 
Vapor número 
L O C A R S E DOS SRAS. P E -
de criandera parida en é s t a 
ada de manos ó ma-nejadora; 
ladas en el país. Informarán 
34'. 1908 4 - H 
Peinadora. Hace los peinados al úl t imo 
figurín ó el peinado que desee la sef'Ora. Se 
lava la caneza y t lñe el pelo. Estre l la 97. 
20-20B 
E . Morena, Dfcano Electricista, c j u s t r u c 
.or é instalador ue para-rayos sisteme, mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalá-ción 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con él apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
•̂amo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm 1 2 . ' 
C . 419 . I F . 
S E S U L I G I T A 
Una criada dé manos de color que sepa 
cumplir con su obl igación. J e s ú s del Mon-
te número 312. 1S14 4-11 
UNA B U E N A GOCnÍERA PENItfSUTLAR 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, prefiriendo esto* úl t imo. Tiene 
recomndaciones. Informes Monte 12, prin-
cipal. 191S 4-11 
UNA .TOVEÑ~PENINSULAR D E S E A ~ C O ^ 
locarse de criada de manos en casa, de mora-
lidad. Informes Lampari l la 63 c a f é . 
1943 4-11 
O ^ E I L L Y 116 ( A L T O S ) S E S O L I O t T A 
una cocinera peninsular, que sepa su obli-
gac ión y fjre duerma en el acoipoao. Para 
corta, familia. 1921 4-.1l 
UNA P B N l N S Ü I i ^ R B E M E D I A N A E D A D 
y muy ar-carla desea colocarse de cocinera 
en casa particular C 
cinar á, la española 
S E O F R E C E UN J O V E N CON E X C E L B N -
tes recomendaciones para mozo de comedor 
en Hotel, Restaurant, casa de Huéspedes , 
Fonda, también portero ú otro empleo con 
varios años de práctica en las capitales del 
Plata, Btienos AÍreB y Montevideo y un año 
de residencia en Cuba se atiende por carta 
6 personalmente. M. T . Paula 85. 
1857 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E 
quien la recomiendo desea colocarse de 
criada de manos ó de habitaciones, en corta 
familia. Corrales número 179 entre San N L 
colás y Antón Recio. 
1880 4-10 
D Ó S T Í T H A Ñ D E ^ A 
buena y abundante 
á leche entera, un 
de cinco: pueden ir 
referencias. Morro 12 cuarto número tre? 
1859 4-ltj 
' E N I N S U L A R E S CON 
:he. desean colocarse 
le dos meses y otra 
campo y dan buenas 
Una criada de mano de mediana edad, 
sueldo tres centenes. Calle K entre 19 y 21 
Vedado. 1S60 4-10 
rianqs, desean colocarse; ella para criada de 
manos ó manejadora y él para dependiente 
de bodega 6 criadito: ambos tienen refe-
rencias. Gervasio número 109A 
1868 4-10 
o cié comercio, sane co-
a y á la criolla, no tie-
le salir al campií, tiene 
relia número 26. 
4- i l 
Un dependiente de (Barbería. Razón Mon-
te 135. Vaciador. 1924 4-11 
Se solicita un dependiente de Farmac ia 
para el campo. H a de tener algunos años 
de práct ica y buenas referencias. Dir i jan-
so á L a Perseverancia, Bernaza 62. 
1923 4-11 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á V ü l e g a s número 50, altos 
donde tiene el gusto de- ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir a.bonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y Ondulaciones de esta temporada en 
Parí?. • 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121. 756 26-17E. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O PENTN-
sular en una buena casa bien práct ico en 
SU obl igación y con buenas referencias. P r a -
do 83. esquina á Virtudes. Vidriera de'ciga-
rros dan razón . 1925 4-11 
D E S E A N ÓOLOCAR8E DÓIT SRAS. PÍT 
nihsillares, una para cocinera y la otra para 
criada de mano: rio le importa salir al cam-
po siendo buen sueldo y casa de tuena 
familia. Informarán Aguiar número 67, H a -
bana, 1926 4-11 
Cosmético maravilloso para hacer salir el 
pelo y para poner del todo lacio el más 
r íg idamente ensortijado de la raza de color. 
Botica de San José. Habana 112 y A. Bill inl, 
Empedrado número 52. 
A . ' 26-19E 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSU-
lar prefiriéndola, asturiana, para los queha-
ceres fio la casa de una familoa respetable 
Se exijen g a r a n t í a s de moralidad. Informan 
Monte 5, principal número r9. 
3928 4-1 i 
UN BUEN CRIADO PKNINSULAH' QÜÉ 
ha servido á distinguidas familias desea co-
locarse: es mu5r práctico en el servicio de 
mesa y gana buen sueldo. Informan Com-
postela 171, carnicería. Te lé fono 993 
1933 4-ii 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una Joven peninsular 
cumplida y que tiene quien la recomiende 
Aguacate número 70. 1936 4-11 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó COCINAR 
á un matrimonio desea colocarse una penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Aguila número 116, cuarto número 27. 
1862 4-10 
B U E Ñ A C R I A N D E R A : UNA J O V E N CAS^ 
tellana de tres meses de parida, desea co-
locarse á Ifcohe entera, vive en Virtudes 96 
y la garantiza el Dr. Trémols . 
1866 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J.OVBN P E N ÍÑ-
sular de criada de mano ó manejadora: t;e>-
ne refrencias de las casas de donde ha es-
tado. Informarán en Gloria número 129 
1869 4-10 
Una criada que sepa coser, en Monserra-
te 3, altos, 
1870 4-io 
P A R A , M A N E J A D O R A ó C R I A D A DETMAI 
nos solicte colocación una peninsular tra-
bajadora que tiene quien la recomiende. E m -
pedrado número 70, bodega. 
1S50 • 4-10 
Cualquier caballero 6 señori ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptación. Obispo 96. L a 
Florentina. 1811 g-'io 
D E S E A C O I ^ C X R I T H - U Ñ A J O V E Ñ ~ P E ~ 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
Rabe cumplir con su deber y tiene personas 
que la garantice: Informan Ayes tarán 2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R I 
carse de criado de manos ó f 
sa particular ó para limpieza 
Lnformarán Habana número I 
1814 
UN MATRIMONIO SIÑ H I J O S 
acompañar una familia que vaya á l< 
dos Unidos, saben todo el manejo 
casa y tieneit personas que lao 'fx¿ 
\ D E S E A COLO-





irera en casa particular 
Tiene buenas referencias. 
Consulado número 126. 
P S R E O F S E D I D O . — U n o blanco, 
con manethas amarillas en la cara, ra- ¡ 
za intclesa, y entiende por Spot. Se 
gratificará generosamente á quien lo 
devuelva en la calzada de Jesús del 
Monte número 500. 
R A C O C I N E R A Y 
le Jesús del Monte 
ular que tiene 
a de J e s ú s del Mo 






LO EÑ E L B A -
ea colocarse una 










D E S E A COLOCAR; 
Joven peninsular en 
blecimien^to: sabe cu 
y tiene referencias ñ 









D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular: tie 
dante leche, véasc< Zanja 
baña . 1805 
5NSA: S E HA P E R 
m Cristóbal & la H; 
ir y Artemisa, uní 
lor inestimable pa 
premio ganado p 
Beneficio de la "Asociación de la 
Prensa,"— 
función que el lunes próximo 
e ^'ecituará en é teatTO "ActuaLida-
,8^' 'ha sido cedida por la empresa 
'Jeneficio de la ' 'Asociación de la 
aprisa" de 'Cuba. 
Programa está lleno de atrac-
tiv os, V f tomo es de suponer que mn-
.̂ a ,cle las personas á quienes se re-
. a localidades las devolverá, pue-
asegurarsc desde abora que -el ale-
tro ! 'atr^0 se ve™ ^en'n en lat5 ciia-
^adas en la citada noche, 
^nuerso montañés.— 
tañe - S.e disPone ]a colonia mou-
«ii n1 * ^ ^ r a r la constitución de 
| e ¿ ^ t í s i m a 'ÍSac'iedad de Benefi-
tooMa-'COn , e! trac^ciorial alonuerzo 
Wtei^T9' ^ ' ^ é n ^ o s e dispuesto en el 
r a l ' a M,ar'" ^ 5a Chorrera, pa-
2iri0n'ee de 'a mañana del domingo 
| ^ corriente. 
c":ón'i'arga^os? dG su a r r ( ^ o v disipo.si-
resD lCn{:miasta« Y •queridos seño-
W f) n nai'do ^lama, D. José B i l -
^«tóifl •80rio LavÍQ y D- E!ías 
iaez- pueden tener los monta-
H A F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos, 
y la bend ic ión apoStóHca. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la (a d • dé 
hoy, los que suscriben p-.ulres, hermanos, hermanos políticos, u.;más 
parientes y amigos, ruegan á sus amistades se sirvan acompaña!- el 
cadáver desde la casa mortuoria, Amargura núm. 40, al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 11 de Febrero de 1909. 
Ooncspcióa V. de Porto—Dr. Enrique .\í. Porto—Enrique. Concepción, 
Mario v Raúl Porto y Vandroli-Fernando Clrdenas—Francisco Porto—Angel 
Vandrell—Eduardo y Pedro Pablo Guillo—Juan Manuel Cfaacóu —Dr. Lduardo 
Echarte—Dr. Antonio B. Albertini. 
No se reparten esquelas. 
i - n 
i persona 
de oro \ 
encontrado un Bro-
n un solitario, perdt-
Villanueva al Hotel 
ratificacla por el due-
Í953 
acolo Sánete fiilal 
toses r 
fian vaJ^s Propósitos qi 
^ P^^eguro que la fiesta r 
Kn .- e5í d 
fe^^ta 
insc.ri 
^ue en el menú fb 
Ofici, 
«Da 
se hacen, h? 
caderes 22, ( 
ü al prei 
ui COT«Í«;A„ 
para 
A\O, ci ta. 
H A l^ALLECÍDO 
dospués ele recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto sn entierro para el jueves 11 del actual, á las 9 de 
la mañana, los que suscriben, viuda, hijos, herrannos políticos, so-
brinos y amigos, suplican á las personas de su amistad que se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, Línea 58, Vedado, p«ra acom-
pafiar el cadáver hasta al Cementerio de Colón. 
Habana 10 de Febrero de 1909. 
Isabel de Zaldo, viuda de Sánchez Villalba- -María Antonia y Guillermo 
SAnchez Villalba—Guillermo, Teodoro, Carlos, Federico y tírnesto'dc Zaldo— 
José, Federico y Jacobo Villalba—Eduardo Morales—Aquiles Martínez—Clon -
zalo Pedro»o y Montalvo—Adolfo Lámar—Jacobo Pattereon. 
í ío se reparten esquelas. 
1 tl-10 " ml-U 
lazad 
uerdo d 
effue en B 
fioada. 
r i ' f i s 
UNA J O V E N D E S E A ENCONTRAR ÜNA 
co!oc;ación de manejadora f\ criada de manos 
entiende de costura. Sueldo i centenes. I n -
formarán Mercaderes 43, á todas horas. 
1832 4-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y UNA G R I A -
da^ pi es matrimonio se prefiere, para el 
campo, en un Ingenio, si no traen referen-
cia;? que no se presenten. Informes Prado 38. 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN E L E C T R I C T S T A 
llegado de la península , para Ingenio. Plan-
ta, e léctrica, casa instaladora 6 particular. 
Entiende de operador de Cinematógrafo . Con 
buenas referencias. Dir ig ir le San. Franc i s -
co numero 6A, esquina A Jovellar. 
4-10 
SE NECESITA 
Una criada peninsular en Empedrado 49, 
altos. 1843 4-10 
COMO NEGOCIO D E OCAjBIGN S B NÍJCE-
sltah 3 socios para café , bodega y carbo-
nería con poco dinero. Informan en T!PUI;I 
O C A R S E UNA JOV 
, la criolla y españ 
stabecimiento. Infc 
1773 
Buen práct ico se ofrece para famacta 6 
droguería aquí ó en el campo, con recomen-
daciones. Informan en la droguería Sarrá. 
(en el escritorio). 1776 4.9 
UN A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O . S O L I -
cita .colocación en casa particular 6 de co-
mercio. Paula número 78. 
1772 ; 4,9 
UÑA J O V E 
locarse de ct 
6 acompafiar 
quien responí 
mero 54. •70 
ÍSULAR D E S E A CO-
nanos 6 manejadora, 
ara 6 señor i ta: tiene 
a. Revillagigedo n ü -
4-9 
la limpieza; 
fcCHO F U E R T E 
i v i r con su fa-
ra subir, ^ a y a . 
UNA S R A . R E C I E N P A R I D A D E S E A E N -
contrar un niño ó niña fu quien erial- á le-
che entera, buena, pero ha de ser en su 
domicilio. Calzada de Vives número 155 
cuarto número 26. 
i ^ S 4-9 
U N A S R A PJBÑIÑSULAR D E S E A C O L O -




ré 1S y 20. V 
1 de 
!ada 
• L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A ' r Ü 
manop, ha de fregar los pisos, hacer mando-
dos y traer recomendaciones. Siield( 
ta y ropa limpia. Cuba 98 (altos 















1 LA TINTORERIA FRANCESA 
incl tidores de ropa d" ca-
itiendan ?lgo de sas trer ío; 
V BUeldo, si no saben plau-
so pl-psenifen, También un 
r R A B A JOS AG RT-
Uti peninsular que 
él. Monte esquina 
A. SAMBUMBIA 
[•vido en Madri® 




• . rcro: tiene 
COCINPÍRA PENINSTU/ATí D E S E A < 
carse en su óflcló 6 dé criada de- rnáno 
ea üart icular A comercio. No tiene f 
DOS SRAS. PENÍNSULA FIES 
IftCWe entera, darán raz( 
íro 173. 1825 
: N I N S U L A R 
húndante le 
1 MANEJA DG 
> con buena* 
•vldo. Buen gi 
mtre 17 y 1 i 
4-10 
5B SOLÍCITA UNA M A N E J A D O R A P A R A 
"ampo, ciue sea formal. Se paga buen suel-
Informan en San Ignacio 82, altos. 
820 4-10 
5E SOLICITA i ' Ñ A M A N É (A i i i) n A QV H 
iga reft-rencia?, prefiriéndose que s ipa el 
SE O F R E C E UN fíOMBRE PE" CONFIAN* 
za para el servicio de hombres solos y para 
el cuidado y limpieza eiCVltOTl-Ofl, depar-
tamentos 6 habitaciones. Informará el 
Conserje de la Redacción de este Periódico. 
1799 4.!> 
TEÑI E N Di) Vi'E V EMENTAR EE EO-
1790 ĝ g 
T1 ÑA CO C I N E RA P E NIN S U \ , Á R. "pRAC-
tlca en el gusto del país, solicita colocarse 
en casa de' familia C) do comercio: tiene 
quien la garantice. Villegas número 105, 
altos. 1792 4-9 
PARA EN A EA RATAClA D E ESTÁ CAPT-
tai. Í-" eo i lc l t í un dependiente que tfnga 
práietlca y buenas referenclai. Informa el 
1 2 
DIAJEtIO DE LA MARINñ—Edición de la mañama.—Febrero 11 de 1909. 
NOVELAS CORTAS. 
E L M U N D O D E L O S G R I L L O S 
Erase un grillo chiquitín y muy lis-
to. A pesar de su ,poca edad, ó quizá 
por esto, tenía muchas ganas de salir 
á ver el mundo; su abuelo, un grillo 
viejo que vivía en la cueva de al la-
do, y que había recorrido todos los 
<;ampos contiguos, solía contarle de 
cuando en cuando la historia de sus 
aventuran amorosas con galanías y 
icorteeacoas grillas, y con arañas diü-
donas y zalameras. 
El grillito, como ya hemos dicho, 
era muy listo y un poquito románti-
co, y le gustaba mucho conversar con 
su abuelito de las trapisondas del 
empecatado viejo. Dicho se está que 
con tales conversaciones aumentaba 
la fantasía del grillo joven,— á quien 
llamaremos Alín, porque era el grillo 
de más talento de aquel continente, y 
bien merece un nombre para distin-
guirlo de los demás que apenas se 
llamaban Pedro— que de regreso á 
su cueva, en vez de saludar á su ma-
má y á sus hermanitas, buscaba el 
rincón más oscuro de la casa y en 
ól se metía: y no porque Alín fuese 
un grillo mal educado é insolente, si-
no porque metidas las historietas de 
su abuelo en la liviana cabr/a, bus-
caba confabularse con la soledad y la 
penumbra para volar, espiritualmen-
te, más allá de la írontera de su país. 
La mamá de Alín, que conocía las 
extravagancias de su hijo, no extra-
ñaba ninguna de sus rarezas y dejá-
balo tranquiílo en sus elucubraciones 
idealistas; cuando más, á las horas 
de comer, solía llamarlo con un cric-
cric regañón y áspero; si no acudía 
•en aquel momento ya sabía el grillo 
romanticón lo que le esperaba: "ea-
pote," como se decía entonces entre 
la gente alada. 
Pasaron ocho días, y pesaroso Alín 
de lo impraoticable de todos los pla-
nes que pensaba para poner fin á su 
cautiverio, resolvió pedirle permiso á 
su madre para marcharse por el mun-
do en busca de argumentos conque so-
lazar á sus futuros nietos. 
La respetable'matrona que se esta-
ba pemaoido cuando llegó Alín á pe-
dirle el permiso y la bendición, se 
clavó en la cabeza cuatro púas del 
peine al oir la pretensión de su hijo. 
— i Cómo se entiende, exclamó la 
madre del Gulliver, de los prados,— 
malsín, hijo pródigo, ¿quieres aban-
donar la casa paterna? ¿Para qué, 
pues, fuaidaron tus abuelos á fuerza 
de cuidados y de fatigas el hogar 
donde naciste y te criaste sino para 
que perpetúes la raza á la sombra y 
amparo de estos muros solariegos? Y 
tú, grillo indecoroso y atrevido, quie-
res abandonarlos? Aléjate de mi la-
do, porque de lo contrario no respon-
do de mi paciencia; mira que la cóle-
ra es lo único que puede sobrepujar 
en mí al cariño materno. 
Inmutóse grandemente nuestro gri-
llo con semejante salida de tono, y 
sin decir cric, fuese á su rincón á 
llorar su desventura sin igual. 
Cierto día, encontrábase Alín dur-
miendo la siesta cuando sintió unas 
dulces y voluptuosas cosquillas en la 
barriga. Despertóse, y sonriendo de 
placer saltó de su camíta regocijado 
con tan extraño suceso. Sintió que á 
lo largo del cuerpo le resbalaba un 
Objeto; y sin encomendarse á Dios ni 
al diablo, abrió la boca y lo agarró 
entre sus dientes. Después no supo 
lo que pasó: sintió que lo arrastraban 
con violencia, y perdió el sentido. 
Ouando lo recobró se encontraba 
en uma linda casita colgada de un 
balcón que daba á un precioso jardín, 
en compañía de ocho grillos más, to-
dos ellos rozagantes y alegres, que 
cantaban estrepitosamente, como si 
no se dieran cuenta de su cautiverio. 
Alín, no quiso alegrarse, y se pasó el 
día más triste de su vida; estuvo ten-
tado á tirarse de un balcón, pero le 
pareció enorme la distancia que lo 
separaba del suelo, por lo que creyó 
más prudente esperar confiado en su 
suerte, 
Oomo no había .comido ni una sola 
hierba, al día siguiente por la maña-
na encontrábase Alín desfallecido y 
exhausto. Acercóse á la hermosa 
jaula una niña muy linda con frescas 
hojas de lechuga que serían el condu-
mio de los prisioneros, y viendo al 
desdichado grillo tirado en un rincón, 
creyólo muerto, y cogiéndolo por una 
patita lo tiró al jardín, ¡Qué golpa-
zo recibió el pobre grillo! Quiso le-
vantarse pero no pudo: tenía muchos 
dolores en el cuerpo y hasta le pare-
ció que una de sus alas se movía de-
masiado. Pidió auxilio, pero nadie 
acudió á su voz. Entonces se acordó 
que ge hallaba en un país extraño, y 
maldijo de todo corazón la confusión 
de las lenguas. ¿No somos todos 
grillos?—se decía.—'Pues entonces 
¿por qué no hablamos el mismo idio-
ma? ¿De qué me sirve mi talento si 
apenas traspongo la frontera de mi 
país me encuentro con otros grillos 
iguales á mí en la forma pero que di-
cen las cosas de un modo que yo no 
entiendo? ¡Qué ignorancia di* la vi-
da revela esto 1 
* 
* * Una arañita que hablaba cuatro 
idiomas, oyó las quejas de Alín, y 
dejando su trabajo acercóse á él. 
¿Qué te sucede, pobre grillo?— ex-
clamó la araña. 
Admirado de oir el idioma de su 
patria en tan lejano país, contestó lo-
co de contento Alín:—^Ay señorita 
araña, y qué desgracia la mía! 
—-¿Qué te pasó gallardo extran-
jero? 
Al oir llamarlo gallardo á una ara-
ñita gentil, la vanidad se le revolvió 
alegrillo en el cuenpo, y del esfuerzo 
que hizo para adquirir una postura 
conforme con el calificativo, le faltó 
poco para que se le desprendiera del 
todo el ala lisiada. Por correspon-
der á tanta cortesanía, le contó toda 
su historia que oyó la arañita con 
mucha atención. 
Cnando terminó Alín, la araña,—k 
quien llamaremos Lila, prque tam-
bién merecía un nombre—le invitó á 
ir á curarse á su .casa, donde sería 
muy bien tratado. 
Aceptó gozoso Alín, y apoyado so-
bre Lila, empezó á caminar con al-
gún trabajo y muy poco á poco. 
Por el camino se digeron sus nom-
bres, y ya en medio de la más delicio-
sa confianza, el grillo le declaró á la 
arañita su amor. Ruborizóse ésta y 
tentada estuvo á pedirle un plazo pa-
ra contestarle, pero lo miró despacio 
y tan guapo lo encontró á pesar de la 
caida y sus efectos, que adelantando 
una patita, como haciendo ademán de 
bendecirle, díjole que aceptaba su 
amor y que ya correspondía á él con 
verdadero frenesí. 
Hs. P. P. 
[Continuará.) 
U N A JOVKN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene buenas referencias. Chacón n ú m e r o 
12. bajos. 1802 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular que sepa algo de 
cocina: se exigen referencias. San Nico lá s 
•9 Peinadora. 1796 4-9 
. U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f ami l i a 6 de comer-
cío : presenta Veferencias. I n d u s t r i a n ú m e -
ro 73, a l tos . 1725 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera de un mes: no tiene 
inconveniente en i r á cualquier punto del 
campo. Oficios n ú m e r o 21 . 
1724 4-0 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carae de criado de manos, no tiene incon-
veniente en i r al campo: tiene quien la ga-
rantice, en Vi l legas 124. 
1795 4-9 
C A L Z A D A de L U Y A N O n ú m e r o 125 D53-
sea colocarse una s e ñ o r a , blanca, de mane-
jadora 6 criada de manos, menos valdear 
fmelos: tiene persona que la garant ice. Es 
persona de moral idad. 
1728 4-9 
Peninsular desea colocarse de criada de 
manos parA corta fami l ia . I n f o r m a r á n Re-
vil lagigffdo 2. 1794 4-9 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una joven soltera para criada de ma-
nos, manejadora ó camarera y o t ra con un 
n iño , de criada de manos 6 cocinera, Berna-
jta 43 á, todas horas. 1755 4-9 ' 
U N COCINERO~ASIATICO MUY L I M P I O 
y que sabe bien su oficio, desea colocarse en 
casa de f a m i l i a 6 de comercio. San Nicoia» 
n ú m e r o 87A. 1713 4-9 
C R I A D A DE M A Ñ O S T S E NECESITA U N A ¡ 
que sea l imp ia , sepa cumpl i r con su obl iga-
ción y t r a iga referencias. Neptuno 95 altos 
1716 4-9 " 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB-
ninsular, de cocineca eii casa pa r t i cu l a r 6 de 
comercio: sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n Be-
lascoa ín 13. 1733 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á, media A á leche entera, de mes 
y medio: puede cr iar dos n iños , p u d i é n d o s e 
ver el propio. S u á r e z n ú m e r o 126, á todas 
horas. 1736 4 .9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R §OLICI -
ta co loca r sé para criada de habitaciones en 
casa de mora l idad : tiene quien responda por 
ella.. I ndus t r i a 4. 1789 4-9 
Act ivos y de responsabilidad para un ar-
t í cuo de gran consumo, se sol ic i tan en La 
Universal, 107 Compostela 107, casi esquina 
á M u r a l l a . 1719 4-8 
U N MUCHACHO DESEA COLOCARSE 
de dependiente de comercio ó de bodega; e» 
aprendiz y tiene f a m i l i a que responda por 
él. I n f o r m a r á n en Dragones 12. 
1720 4 .9 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse á leche entera, 
de dos meses, en casa par t icular . D a r á n ra-
zón Vi l legas 105, accesoria. 
1723 4-9 
SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D E 
Manuel Ma tó Curney, na tura l de San Celoni, 
C a t a l u ñ a , para asuntos de f ami l i a D i r ig i r s e 
á Modesto Esbert, Santo T o m á s n ú m e r o 39, 
Cerro. 1722 4-9 
U N A J O V E Ñ ' l ^ O T l í S U L A Í ^ ^ 
coser á mano y á m á q u i n a , cor tar con per-
fección y d e m á s quehaceres de casa, desea 
colocarse en casa par t icu la r : tiene quien la 
garantice. D i r í j a n s e á Teniente Rey n ú m e r o 
77 al tos. 1721 4^9 
DESEA COLOCARSE U Ñ ^ P E N m s U L Á R 
de mediana edad pSira crip.da de manos 6 
manejar un n i ñ o : sabe cunip i r con su o b l i -
gac ión y t iene referencias. Bayona n ú m e r o 
1*. 1727 4-9 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
y una bu tna criada de iñsnoü en Luz 1 y 
medio. J e s ú s del Monte, Sueldo $15 para 
cada una . ITT. 1 9-9 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M B -
dlariá edad con muy buenas referencias; pa-
ra ama de llaves ó s e ñ o r a de c o m p a ñ í a : 
quiere casa de mucha moral idad. I n d u s t r i a 
n ú m e r o 4. 1738 4-9 
" " U N M U C H A C H O ~ D E 13 a ñ o s CUBANO, 
hi jo de peninsulares, que sabe leer y escri-
b i r y muy adelantado en escr i tura á m á q u i -
na, desea colocarse sin pretensiones, en el 
comercio ó cosa a n á l o g a . De su conducta y 
honradez responden sus padres en la calle 
de Conde n ú m e r o 4. Habana . 
1740 4-9 
D E S E A G O L O G A R S E 
Una joven peninsular, acl imatada en el 
pa í s , de cocinera 6 manejadora, tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. I n f o r -
man San J o s é 18. 1744 4-9 
Una criandera de dos meses con buena 
leche: se puede ver su n i ñ o y t iene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n Bayona 1 1 . 
1741 4-9 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse uno de cochero y el otro de por tero ó 
criado de manos: los dos tienen buenas re-
comendaciones: saben bien el oficio. San 
C r i s t ó b a l 27, Cerro. 1750 4-9 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO D E 
color en casa pa r t i cu la r que sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n : en la misma i n f o r m a r á n , 
Bodega, T u l i p á n 36. 
. 1748 ^ 4-9 
^ ^ " p ^ a Ñ S X J L A R B S D E S E A N COVO-
carse de criados de manos ó manejadoras, 
presentando referencias. Bgido n ú m e r o 9. 
1715 4-9 
' SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A U N 
matr imonio , que duerma en la casa, A l e -
jandro R a m í r e z , n ú m e r o 2, de 12 á 4 i n fo r -
mes. 1749 4-9 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE D E AíA-
nejadora ó criada de manos: bien sea para 
la Habana ó para el campo. Informes Mon-
- • r r a t e n ú m e r o 109.j l í i l 4-9 
D E S KA E N C O N T R A R COLOCACION* U N A 
muchacha bien pava manejar n i ñ o s ó para 
servir á la mano. Crespo 3üt h a b i t a c i ó n 34, 
al tos 1747 t . . -'.a. 
TOM PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobrAs y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que t e n g v » medios de v ida pue-
den casarse ,>galmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de correos, l l á b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable a ú n 
pera los í n t i m o s famil iares y ' ami -
gos. 1853 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular do manejadora con f ami l i a de mo-
ra l idad : tiene referencias de las casas do 
v T m a n o n ^ 0 ^ ********* ^ m l q ü l n a y á mano. Dan referencias. San LA^arn nñ-mero 289, s a s t r e r í a . x'azaro 
UNA PENINSULAR A C L I M A T A ^ A I ^ N E L 
pa í s , desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: tiene referencias DaráTrazón 
A g u i l a número 164, fonda •,-"»IH'n r a z u n 
- 1 7 8 0 ¿ _ 4-9 
h S S S E S ^ ^ f ? P ^ ~ ~ L D ¡ Í P I A R Habitaciones de Hote l ó casa de h u é s n o d e s ó 
S i a ^ r * ' P a r a j ^ a de - m ^ r ^ n -
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLTCI-
ta colearse en casa de f ami l i a 6 de comer-
cio, presentando refefencias. C o m n o í t l l a 
n ú m e r o 66. 1787 ^ o m p o s i e i * 
DESEA COLOCARSE UÑATÓVEN PE^ 
mnsular de costurera: sabe cor tar ñ o r fí-
f n ^ o n V L r T & mano y m ' w i n a ; no tiene 
b / h i í L . ntPA en. aJrudar á la l impieza de 
habitaciones ó cuidar de a l g ú n n i ñ o tenien-
?ónqa ^ l;ecomlende. OñcAos 72, d a r á n ra-zon á todas horas. 1781 4.9 
. DESEA COLOCARSE m T l l A T R I M O Ñ l O 
sin hijos, los dos cocinan b ien: ella es 
buena lavandera y él entiende de todos los 
trabajos do campo al cual pueden i r D i r i -
girse á Belasooaln n ú m e r o 643, Café, en 
Cuatro Caminos. 178S 4 .9 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse una de criada do manos y fa otra 
K,,"18-11,^3^0^-' saben c ^ P H r bien con su 
ob l igac ión y tienen quien las recomiende. 
In fo rman San Migue l n ú m e r o 181 y medio 
altos, cuarto 21 . 1785 4-9 
U N A e s p a ñ o l a D E M E D I A N A E D A D , 
desea cojocarse en casa pa r t i cu la r para, la 
cocina y ayudar un poco en los quehaceres 
de la casa. Duerme en el acomodo y tiene 
buenas referencias. Sueldo tres centenes 
Cuarteles n ú m e r o 3 segundo piso 
1783 . 4-9 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t icular , de corta 
fami l ia , no tiene inconveniente en ayudar 
á los quehaceres de la casa. Duerme en el 
acomodo. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes Compostela 71, L e c h e r í a . 
4-7 
Se desea un socio para representar una 
fáb r i ca , la m á s impor tante del mundo en 
su g i ro . Necesita un capital de D I E Z M I L 
PESOS y que sea persona de influencia con 
el nuevo Gobierno. Se puede garant izar una 
u t i l i dad l í q u i d a de V E I N T E M I L PESOS en 
el p r imer a ñ o . 
C o n t é s t e s e personalmente en O'Rei l ly 102 
P r e g ú n t e s e por el Sr. H . M . Betts 
c- 542 l t -8 -5m-9 
UNA B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
desea colocarse: sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende Obra-
pía 45, C a r n i c e r í a . 1675 ' 4-7 
D E S E A G O L O G A R S f 
Una joven peninsular de criada de manos 
San Carlos n ú m e r o 2 
^786 * 4 .9 
SE SOLICITA P A R A U N A CORTA F A M I -
l ia una cocinera, de mediana edad, que 
ayude en la limpieza, durmiendo en la co-
locac ión , sueldo quince pesos p la ta I n f o r -
m a r á n , Vedado, calle 16 n ú m e r o 10*. 
1683 4 7 
U N A G R I A D A 
Peninsular, de mediana edad, para una 
corta fami l ia , con buenas referencias Con-
cordia 127. 1681 ' 4 .7 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocación en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, 'presentando buenas referencias. A l -
tos del café E L GLOBO, Gallano esquina & 
San J o s é . 1679 • 4-7 
S E O F R E C E 
Una buena cocinera peninsular para ca-
sa par t icu la r 6 de comercio. Dan r a z ó n Sus-
piro n ú m e r o 16. 1676 4-7 
D E S E A N COLOCARSE D E C R I A D A S DOS 
peninsulares aclimatadas: saben lavar y 
planchar y algo de cocina: t ienen referen-
cias. M u r a l l a n ú m e r o 113, cuarto n ú m e r o 10 
1689 4 .7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A FRANCESA 
para el servicio de dos s e ñ o r i t a s . Que ten-
ga buenas referencias y que entienda algo 
de costura. De 9 á 1, Concepc ión -9. T u l i -
p á n . 1699 4-7 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, acostumbrada á t raba ja r en ca-
sas de comercio, sol ic i ta co locac ión , dando 
referencias. A m a r g u r o n ú m e r o 94 
1698 ' 4 . 7 
SE SOLICITA 
Una peninsular joven para cr iada de ma-
no en J e s ú s M a r í a 90. 
1692 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en casa de moral idad, criada de ma-
nos ó manejadora: sabe coser á mano y á 
m á q u i n a y tiene buenas referencias; es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . Habana n ú m e r o 176 
1694 4 .7 
SE SOLICITA U N A SRA. D E M E D I A N A 
edad, que sepa cocinar bien y ayude á los 
quehaceres de la casa: tiene que d o r m i r en 
el acomodo, para un m a t r i m o n i o solo. SI 
no sabe cocinar que no se presente San Ra-
fael 157. 1700 4-7 
U N A P E N I N S U L A R D E 21 a ñ o s CON 
buena y abudanto leche de dos meses desea 
colocarse de cr iandera en buena casa, para 
cr iar á media leche á un n iño . Calle D, en-
t re 'A v 23, lavadurfa . 1708 ' 4-7 
SE SOLICITA U N A COSTURERA QUE 
sepa t rabajar bien, Calle de la Habana n ú -
mero 91. 1711 4-7 
SUPERIOR MAESTRO COCINERO RB^ 
postero, de casa par t icu lar , se ofrece á las 
familias y al comercio, es de mediana edad, 
peninsular, muy l imp io y honrado, sepeclai 
en criol la , francesa y e spaño la , i n fo rman en 
Teniente Rey y Bernaza. C a r n i c e r í a 
1695 " 4 .7 
SOCIO CON $2000 P A R A E S T A B L E C E R 
una Indus t r ia impor tante de gran consumo, 
y de la que no existe f á b r i c a en el pa í s , por 
ser un secreto la f ab r i cac ión . San L á z a r o 
93. altos, de 10 a. m . á 2 p . m . 
1705 4-7 
U N M A T R I M O N I O DESEA COLOCARSE 
él en el comercio como vendedor, cobrador 
portero, encargado de casa ó finca, ó cosa 
a n á l o g a , y ella para el servicio d o m é s t i c o 
bien juntos ó separados, t ienen referencias ' 
Santa Clara n ú m e r o 13. 
1706 4-7 
CRIADO D E MANO DESEA COLOCARSE 
en casa respetable: sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión , especialmente de mesa, gana 
buen sueldo, escrito ó personal. Sol 8,- A n t o -
nio R o d r í g u e z . 1710 4-7 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE 
tiene quien la recomiende desea colocarse 
en casa de f ami l i a 6 de comercio . Egido 
n ú m r o 9 . 1695 4 .7 
SE SOLICITA U N A M U J E R B L A N C A 6 
de color que sepa cocinar y presente bue-
nos informes, se le d a r á un cuarto bueno y 
dos centenes do sueldo. 16 n ú m e r o 6, Vedado 
A . 4-7 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
D. J o s é Espasandin Santos, n a t u r a l de M u -
jía , Coucieiro, Corufia, que por el a ñ o 
1907 trabajaba en la carretera de Santa Cla-
ra á Camajuanl; es para asunto de fami l ia . 
D i r í j a n s e Informes, á Prado 39. 
1530 10-4 
A L SR. POLICARPO GREGORIO LO So-
l i c i t a Francisco Sáenz . en San Rafael nú-
mero 155G, altos ó en Vi l l anueva luga r don-
de lo ha v is to otras veces. 
1471 10-3P. 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San' Nico lás . 
A 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades do ¡51000 hasta $i:.n00. T ra to 
directo Sr. More l l , de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 a l t o s . ) , 1813 S-lQ 
E N H I P O T E C A ; DOY D E $4000 á $10000 
del 8 por ciento al 10 por ciento. Esc r i to -
r io ; San Ignacio 50 esquina á Lampar i l l a , 
de 4 á 5 y media p . m . y recibo ó r d e n e s por 
correo. Lu i s Rodolfo Miranda. 
1817 4-10 
SE D A N E N H I P O T E C A SOBRE F I N C A 
urbana hasta 7,000 pesos al diez por ciento 
ó m á s s e g ú n lugar . No hay que pagar co-
r re ta ie . San L á z a r o 30. ' 
1704 ; 4-7 
" D I N E R O E N H I P O T E C A 
Deseo colocar de $8,000 á $10.000 del 8 
al 9 por 100 en lugar c é n t r i c o de la Habana 
Di r ig i r s e Perseverancia esquina á M a l e c ó n . 
1687 4-7 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i tor io , San Ignacio 50, 
esquina á Lampar i l l a . Lu is Rodolfo Mi randa 
De 4 á 5 y media P. M . 
1644 26-6F. 
H I P O T E C A 
Doy $10.000 oro e s p a ñ o l a l 10 por 100 anual 
con hipoteca de finca urbana en la Habana 
6 Vedado. No cobro corretage. T o m á s Gra-
nados, p r o r . Aguacate 128. 
1562 • 8-5 
A l 8 ó 9 por ciento 
Según punto, se desean colocar $27,000 
(juntos ó fraccionados) en hipotecas de am-
pl ia g a r a n t í a en esta c iudad. A C. A p a r t a -
do 791. Habana . 1547 8-4 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. So 
pasa á domici l io . F . del R ío , P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. 
1355 26-31B 
CONVIENE L E E R ESTO 
Se vende un café b i l l a r y lunch, en un 
punto c é n t r i c o y barato, por no poderlo 
atender su d u e ñ o ; I n f o r m a r á n Obispo ca fé 
E l Nuevo Mundo, y en el mismo d a r á n ra -
zón de una bodega para un pr inc ip lan te . De 
9 á 11 y de 2 á 6. 
T e l é f o n o 177. 
1934 4-11 
Se vende una casa en la calle de San N i -
colás , entre Salud y Reina, acera de la b r i -
sa, con diez metros de frente, por m á s de 
ventldos de fondo, propia para reedificarla. 
E s t á l ib re de todo gravamen y renta 16 cen-
oro e s p a ñ o l . T ra to directo, E . dle la Las t ra , 
oro e s p a ñ o . Tra to d i rec to . E . de l a Las t ra , 
bajos leí H o t e l Roma, de 8 á 10 y de 1 á 5. 
1878 4-11 
TENDI! UNA CAS 
En $60.000 situada en el c o r a z ó n de l a 
Habana, de tres pisos, toda de s i l l e r í a y p i -
sos de m á r m o l . Es un g ran negocio. Esc r i -
t o r i o : San Ignacio 50, de 4 á 5 y media p . 
m . ó avisarme por correo. Luis Rodolfo 
Miranda. 1883 4-11 
BUEN NEGOCK»: SE V E N D E U N A L E -
c h e r í a muy ant igua , por sus d u e ñ o s no ser 
del g i ro . I n f o r m a r á n A g u i l a 190 esquina á 
Glor ia . 1945 6-11 
Magní f ica casa en $35,000 que produce 
$406 mensuales y Ubre de g r a v á m e n e s . M a g -
nífico negocio. Esc r i to r io San Ignacio 50, 
de 4 á 5 y media p . m . ó avisarme por co-
rreo. Luis Rodolfo Miranda . 
1S84 4-11 
U N A D E LAS MEJORES B A R B E R I A S de 
O'Reilly, pues cos tó s e g ú n escr i tura p ú b l i c a 
1250 pesos, se dá en $750; hay contrato. Más 
informes su d u e ñ o P e ñ a Pobre 34. 
1881 8-11 
Una magn í f i ca esquina "del f r a i l e " en la 
calle 17, Vedado que tiene dos casas y ren-
tan $53.00 oro con 2500 metros de terreno, 
todo por $12.500 y reconocer $3,000 de censo 
Es una ganga. Esc r i to r io : San Ignac io 50 
esquina á Lampar i l l a , de 4 á 5 y media p . m. 
y recibo ó r d e n e s por correo. Lu i s Rodolfo 
Mi randa . 1816 4-10 
SE TRASPASA el cont ra to de una casa de 
Inqu i l ina to por p e q u e ñ a r e g a l í a . I n f o r m a r á n 
en Inqu is idor y Luz, c a f é . 
1865 '4-10 
La casa n ú m e r o 7 de F u n d i c i ó n , l ib re de 
g r a v á m e n e s , in fo rman B E R N A Z A 16. 
1837 8-10 
V E D A D O : VENDO 1 SOLAR 13.66 por 50, 
B entre 21 y 23 sin censo $424 y reconocer 
una hipoteca al 8 por 100,; en Concordia 1 
esquina con 6 metros frente, F iga ro la , San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 
1778 4-9 
SE V E N D E N 4 MEDIOS SOLARES ó DOS 
solares enteros en la calle .16 entre L í n e a y 
Calle 11 á una cuadra antes del Paradero. 
Se dan muy baratos. O. Díaz, Habana 78, De 
1 á 3. 1715 4-9 
SE venden 2 BONITAS Casas A C A B A D A S de 
fabricar, muy cerca de la Calzada del Monte 
en $14,000. Tra to d i rec to . I n f o r m a n Habana 
108, cuarto n ú m e r o 14, de 1 á 3. 
1726 4-9 
Tres fincas rústicas 
Cerca de Guanajay se venden tres fincas 
de. media, 1 y 1 c a b a l l e r í a buen terreno, ca-
sas de campo, en $900. $1.200 y $2,000, censo 
to ta l $750. Esteban E . Garc í a , O'Rei l ly 38 
do 2 á 5. 1691 4-7 
E n $18,000 tres casas 
Se venden juntas 6 separadas, Malo ja pe-
gada A Angeles $8,500. Manrique pegada á 
Es t re l la $7.000 y Animas pegada á Escobar 
$2.500. K s í e b a n B . Garc ía , O'Rei l ly 38 de 
2 á 5. 1690 4-7 
AVISO: se traspasa el local de Galiano 
24 con buenas vidr ieras y armatostes, con ó 
sin -asistencia. Muy baratos. 
1670 10-7 
Vendo en San L á z a r o de $17.000, Amis t ad 
$20.000; Vi r tudes $33.000; Salud $13,000; 
Reina $3o,000; Dos en Lea l tad á $11.000. 
Todas de c o n s t r u c c i ó n moderna y do dos 
pisos. D i r i g i r s e : Lu is Rodolfo Miranda, Es-
cr i to r io , San Ignacio 50, de 4 á 5 y media 
P . M . Recibo ó r d e n e s por correo. 
1671 • 4-7 
V E N D O DÓ"S~'CASAS SITUADAS E N P I -
cota y en Bgido, ambas de esquina. Produ-
cen 14 centenes y ambas en $7.000. L ibres 
d<> g ravamen, San L á z a r o 93, a l tos . 
IGáfj 4-7 
i:JU 
En una de las calles m á s comerciales de 
esta ciudad, se traspasa un magn í f i co l o -
cal con sus armatostes mostradores y dos 
vidr ieras á la cal le; propio para toda ciase 
de establecimiento: para informes San Ra-
fael 5 y medio. C a m i s e r í a Francesa. 
1650 15-6 
A P R O V E C H E N GANGA: POR T E N E R que 
realizar un negocio se venden 33GO metros 
do terreno á un peso cy, con dos frentes, uno 
á la calle A y o t ra á Paseo y unavcaaa de 
cuatro cuartos de m a m p o s t e r í a y teja. F i n -
ca San Nico l á s , r a z ó n Aramburo 43, Juan 
G a r c í a . 1654 8-6 
^ Í T V E Ñ D B EN~EL V E D A D O , E N LO M E -
j o r de la callo de L í n e a una h e r m o s í s i m a ca-
sa con al tos y bajos y solar de 40 metros 
por 50, I n f o r m a : J M. Casanova, Banco Na-
cional 408 1543 15-4F 
UN 
contrato que se 
p a n a d e r í a . 
IOCIO: POR AUSENCIA D E 
de una gran bodega, medio 
la esquina, vende de 40 á 
no paga a lqui ler y con el 
pida. Cresno 84, Bodega y 
m j 8-5 
SE V E N D E N DOS CASAS REUNIDAS^ 
que forman esquina, haciendo una hermosa 
parcela de terreno, pudiendo agregarse has-
t a una tercera casa para, fabr icar una gran 
casa de 2 ó 3 pisos por estar cerca de l u -
gar c é n t r i c o de comercio, una cuadra de la 
calle do Mura l la . Las dos casas de esqui-
na-, l ibre de gravamen, $22.000. T ra to d i -
re r to de comprador á vendedor. I n fo rman 
San L á z a r o 93, a l tos . 
t a u . 8-5 
" C r é d i t o 
S A L U D Í 39 . -
P r é s t a m o s . 
T E L É F O N O 1949 . 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d © a r t e . 
Colosal surtido en muebles de todas cases y estilos, al contado y 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
••«3» 
SE V E N D E N DOS FINCAS, U N A D E DOS 
cahallerfas, otra de cuatro; amhas tienen 
casa, pozo, c a ñ a d a , palmas, y apeadero del 
e l éc t r i co á 13 kl l r tmetros de la Habf-na' ' ' " i 
dan con la Calzada de Guiñes , precio $3,000 
y $6,000. respectivamente. B l d u e ñ o A g u i a r 
92, cuarto 14 de 1 á 4. 
1677 . 
T E R R E N O S 
Desde un peso el metro al contado y A pla-
zos, en lo meior del Reparto L a w t o n , ca-
lles San Francisco, San L á z a r o y otras Su 
d u e ñ o en Es t re l la n ú m e r o 5 de 11 a l ¿ V 
de 5 á 7 p . m . 1466 
V I B O R A : SE V E N D E L A CASA C A L Z A -
da de J e s ú s del Monte 552, en $11.000 oro 
e spaño l , puede verse á todas horas. I n -
formes Gervasio 149. • . . _ 
1497 10-3F 
S E 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina & la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un soiar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo l ib re de gravamen. Tra to directo 
con su d u e ñ o Manrique y San José , PerfuTne-
r t a . ^ * 
C. 453 1 ^ . 
CMAJES 
SE V E N D E EN PROPORCION U N TREN 
completo do fami l ia , compuesto de una du-
quesa Cur t i l i e r . un buen caballo dorado 
americano, arrro'3 y ropa de cochero. San 
L á z a r o 244. a l t o » . 1944 4-11 
Se vende un precioso pony cr io l lo , muy 
chiqui to y admirablemente proporcionado, 
dorado con cabos negros y col ín, y un dog-
carcito de cuatro asientos con l lantas de go-
ma. Ademí ls una l imonera negra con g u a r n i -
ciones de metal con su m a n t i l l a y f r o n t i l ro-
jos. B l conjunto fo rma un p e q u e ñ o t r en 
realmente precioso, que h a r í a las delicias 
de un n iño , pues el cabal l i to es muy vivo, 
dóci l y perfectamente amaestrado. Puede 
verse todos los d í a s y probarse en la calle 
A n ú m . 6, Vedado, entre 8 y 11 de l a m a ñ a -
na y de 1 á. 4 de la ta rde . T a m b i é n se envia-
r á para e n s e ñ a r s e y probarse á cualquier 
lugar de l a Habana ó sus barrios, a l recibo 
de carta en que as í se solicite, donde se es-
p e c i ñ q u e con clar idad la persona que lo de-
sea así , su d i r ecc ión y, á las horas fijas en 
que quiere probarlo-. La sol ic i tud se d i r i g i -
r á á las s e ñ a s anteriores, a l Sr. J u l i á n C á r -
denas. 1707 7-7 
S E V E N O E M 
Juntos ó separados dos milores y un fae-
t ó n con cinco caballos. Zanja 125, Juan Gar-
c í a . 1655 8-6 
F A E T O N FRANCES: SE V E N D E UNO 
elegante, fabricante B a r r i ó , de dos ó cuatro 
asientos, para paseo, poco uso, con zunchos 
de goma, puede verse. O b r a p í a 87. 
1564 8-5 
SE V F N D E U N CARRO D E 4 RUEDAS d 1 
majagua, casi nuevo, con su m u í a , de m á s 
de 7 cuartas de alzada y de 5 a ñ o s , con sus 
arreos. Puede verse á todas horas en Morro 
46. establo, y t r a t a r de su precio en M u r a l l a 
63. P e l e t e r í a La Gran S e ñ o r a . 
1591 8-5 
SE VENDEN 0 CAMBIA.N 
Toda clase de carruajes, como Du-
qnesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle "de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
1506 8-3 ' 
B A R A T O 
Se venden: un vis-a-vis de un fuelle con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Vic tor ia , todo en buen estado, en Real 118, 
Marianao pueden verse. 
471 26-12E 
JACA C R I O L L A J O V E N Y D E B U E N 
caminar, color a l a z á n , se vende á precio 
muy barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , en el Vedado, calle G esquina á 15, 
V I L L A M A G D A . 1919 8-11 
SE V E N D E N 2 MAGNIFICOS CACHO-
rros de ter ranova l e g í t i m o s , todos negros 
de 2 meses, calle Reyes n ú m e r o 1C, á todas 
horas. J e s ú s del Mon te . 
1«69 8-6 
SE V E N D E U N HERMOSO Y DIESTRO 
caballo americano. Es joven y acl imatado en 
el pa í s . I n f o r m a n en la N o t a r í a del lAo. Ma-
nuel Alvarez G a r c í a , Cuba 29 altos, Te-
léfono 3300. 
C. 526 8-5 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E MONTA, de 
7 a ñ o s de edad y buena alzada, sano y fuer-
te, propio para t rabajo. T a m b i é n se cambia 
por otro maestro de t i r o . I n f o r m a n en Obra-
pía 42. 1540 9-4 
SE V E N D E UN CABALLO AMERICANO 
de t i r o y monta. Tiene 6 cuartas y media, es 
joven y e s t á en muy buenas condiciones. 
I n fo rman en Habana 149, a l tos . De 10 á 12 
a. ra. 1217 15-27E 
En L A G R A N A D A , B e l á s c o a i n n ú m e r o 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
lar famosas m o ñ a s en todos colores, para 
carnaval , flores nara adornar carrozas y 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 26-27E. 
E 1 0 1 1 1 1 f ? B i M 
Para todo el que compre en la an t igua y 
acreditada casa de M A R I A N O GOMEZ, ú n i -
ca en el ramo de j o y e r í a y m u e b l e r í a que 
vende con un 30 por 100 m á s barato que sus, 
co tega» fi PLAZOS y a l contad*; se compran 
muebles y prendas de uso Angeles y Maloja, 
T e l é f o n o 1160 1931 15-11F. 
E l mejor del munlo , acabamos de rec ib i r 
y los vendemos muy baratos, al contado y 
á plazos, garantizados p o r 20 a ñ o s , siempre 
se afinan gra t i s , SALAS, San Rafael 14. 
1913 8-11 
""po l i T E N E R QUE A U S E N T A R S E SE 
venden varios muebles de p r imera calidad 
y un piano modernista de maderas finas con 
aplicaciones m e t á l i c a s . Visibles de 1 á 4 p. 
m. en Animas 19. , 
1873 , 4-11 
SE VENDEN MUY BARATOS ' 
Todos los muebles de l a casa Monte 67 
(entresuelos) pueden verse á todas horas. 
Hay escri torios americanos baratos. 
1809 ' 8-10 
OJOTATENCION: SE V E N D E UNA M E -
sa de b i l l a r , todo nuevo con poco uso, con 
todo el servicio necesario para la misma, 
con su luz propia de gasolina, con todo su 
aparato, que es nuevo t a m b i é n , d a r á n ra-
zón callo M a r t í n ú m e r p 10, fonda L a Campa-
na, Regla . 1787 6-9 
M A G N I F I C O PIANO D E F A B R I C A C I O : 
alemana, s in uso alguno y acabado de trae 
se vende por c e s a n t í a de la persona que i 
e n c a r g ó . Puede verse en Mercaderes 2, a l to 
d e l l á l y d e 5 á 7 . 
1753 4t-9 
S E ttEttOEN 
U n escaparate, una cama y otros muebles 
en buen estado. A g u i l a 12-', alLo^, entrada 
DOC Es t re l la . . 1765 4-9 
l U E V O S FranocNCu. AICIIKIIION y American " 
dft la propl«?Uart ICIKHDÜO r̂> «u. *' *kiii 
d? fl do« coutem-R. lUítmoN mor t^Wo!! 
afina islempre J í ra t l s . SALAS s » v V*8 y l3 
nfimero 14, ' A ' ^ Í H í ? 
1834 • 
A precios razonables en El po 
lueta 32, entro Teniente Rey v r w a K íii 
C. 431 y Ubrapla ^ 
1P 
Se vendo un juego do cuarto de 
tres espejos el escaparate, y iInaí;W' 
comedor, todo nuovo; do 3 á" 5 rmJiUeSo 1 
1702 ?Uede verj, 
4-1 
L A 
Que mñ.i bnralo nlqut la Ion piano 
Érew peños cu adelante y los nflua ' íeí* 
cnsa SALAS. SAN R A F A E L 14. 
1574 
M U E B L E S • 
Se vende un aparador, un auxiliar 
nevera y una mesa, tod.. noó-al T ^ 
m a r á el portero de Amargura 31 ' nf(l< 
1568 
SUAREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L CAMPO D E MARpi 
de Gaspar Vlllariiio y ( M u a i 
Aprovechen la ocas lún : 200 maquinas« 
ser á mi t ad de precio, al contado v » J 
8, ^ 
Muebles de todas clases sin competen 
Surtido completo en alhajas finas gari,! 
tizauas, modernas y antiguas á precios di 
conocidos. :l 
Ropas. Inmenso surtido, buena confecál 
y hechura moderna. " < 
La Z i l l a . Suá rez 45, Suá rez 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 




Varios muebles de lujo, casi nuevos 1 
L í n e a y M , altos de la bodega Vedado ' 
1556 
L a P u l s e r a d e O r o 
La casa que m á s barato vende. Joyería 
oro y p la ta y óp t i ca . Neptuno 63A, esauM 
á Galiano, por Neptuno. ^ A 
1282 26-28E 
Boisselot do Marsel la y Lenoire Frer 
de caoba macisa, refractarios al comején 
venden al contado y ;'i plazos. Pianós delí 
qui lor desde. $2 en adelante; se afinan 
componen toda clase de pianos garantizani 
los trabajos. Vda , é hijos de Carreras Agii 
cate 53, Te lé fono 691. 
1267 26-2! 
- B U E N A OCASION: POR EMBARCAR 
la fami ia se venden tr>dos ios mu3bies y 
no de l a misma, juego sa'.n Reina Regent 
juego do cuarto y do comedor, lámpara 
cuadros, gran piano casi nuevo, mampara 
jarrones, y todo lo d e m á s de la casa, níí 
barato, Tenerife 5 . 1603 8-5 
Ofrezco m i variado surtido de P i a w * 
marcas Europeas y Americanas, espálale! 
por sus maderas de caoba y cedro rete-
tarias a l comejon, do voces sonoras y s611 
da c o n s t r u c c i ó n . 
PIANOS de BLXJTHEIL PIANOS ROSE3M 
PIANOS E S T E Y & Co. PÍANOS C, OEHIH 
PIANOS de t í O H L E H &. C AIIU'EELL, y «f 
mfis E L AUTOPJANO, maravUloso ^ 
m e n t ó en el cual se toca sin conocer mÚ 
ca. E N R I O T E CUSTTN, MABANA 94, « 
ca de Obispo. 
C. 322 N-l-M. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , VIUDA B El 
jos de J o s é Fortcza, Se alquilan y venô  
á plazos. Hay toda clase de e f 6 0 ^ . » , . 
ceses, recibidos directamente de ij-™ 
Gran rebaja en los precios. Tenientejp 
83. frente al Parque del Cristo. H ^ H r 
07^ 
T r a d e m a r k " M A G " | 
KM u m en "ota Fría hace 19 años. 0. . 
Glvna & Co. Merced 6 3, Habana, -
979 1 _2Mi-
i r l í i l M 
Para toda clase de industr ia Q ^ f / p r » 
sario emplear fuerza motr iz , infQrnK .• ,0 j 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud F:r°;-'^¡jí 
Amat y Comp. ún i co agente P ^ ^ e o "" 
Cub.-i. A l m a c é n de maquinaria, t"0* > 
b a ñ a . 
La siguientn maquinar ia usada 
; • estado. TJn?>. m á q u i n a completa ^""¡Q 
10.000 ladr i l los t a m a ñ o Cubano 
su corladora a u t ora'M ira, del A'ñdor» ' 
"Chambers Brothers Co." u"a,c fg!)!'^ 
ladr i l los s o m l - a u t o m á t i c a n,.r̂ lc1'3 < 
"Ra vniorní" casi TMIOVÍL Otra coi-- .roa 
ladri l los "MrA <• )»;.-• de! T^brita»-c,,|(!^ 
mor..!". T u motor de n por 20 o» ia(nea 
t 'no ^ m e v a cu. & y medio P ' ^ l5"1 
largo con dos ilusas a« 31 
Un -motor de cilindro püe<M T 
d i á m e t r Jn -motor de c i » " " 1 " 36 P La caldera y el motor de 14 po' 
v e r s e trabajando. 
SH COMI'RA gfltlí65! 
Un motor do uso •'.•>• 1(,!\ba!liem» 
en buen estado prefiriendo el ^ :\\* ̂ " 5 
líss. Rara, inf"rt::<*s E . Oára te , 
ücn% 18, C ' . ' i i i íuegos, 
C. 248 
I f f l i B \ l i j i 
Una. segadora Adrlanco í 1 " " * * âa"11' 
cuesta Í65.00 oro en el depósi to a ^ 
r í a de Francisco P. A m a t y CoiOT \t 
C. 430 
Se venden sois Divisiones . 
madera con su;-; puertas P»" ver 
co: se dan baratos y se pueq«* j^ | 
do 64A, a l lado del Colegí0-
1693 
Divisiones de 6' 
en 1 
18 Rosales finos 
$1.50 
tados sin semilla tados sin se il la $ i > . i ' j r t e * dí-| Perales y 4 Manzano;-' . • n ' ^ ' ^ ' J 
cualquier punto de ^ Is l . i Vidan 
import f f en moneda onc:^- & j ^ 
grat is de colecciones barat--1 . 
l io , Mercaderes 11 . 
1680 -
SE V E N D E ^ 
Una gran caja ^ 5e^r¿b1o ^ . ? ! 
irado res de la c a í a d o ^ c a » J > 
San Ignacio. 1 . — . | 
¿el ', í J A U ü « O f *V prsiJ» «íeiiieate Key y ' 
